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Le présent volume, qui fait suite aux tomes 
1 et 2, publiés respectivement en octobre 1955 
et mai 1957, comprend toutes les publications 
cataloguées à la bibliothèque de l'Assemblée 
entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1958. 
Il est rappelé au lecteur qu'à la date du 
19 mars 1958 l'Assemblée Commune de la C.E.C.A. 
est devenue l'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. 
Luxembourg, mai 1959. 
+++++++++ 
VORWORT. 
Die B~nde 1 und 2 dieses Kataloges erschie-
nen im Oktober 1955 bzw. im Mai 1957. Der vor-
liegende 3. Band umfasst die vom 1. Januar 1957 
bis zum 31. Dezember 1958 in der Bibliothek des 
Parlamentes eingegangenen VerBffentlichungen. 
Wir erinnern daran, dass die Gemeinsame Ver-
sammlung der E.G.K.S. am 19. M~rz 1958 von dem 
EUROPAEISCHEN PARLAMENT abgel~st worden ist. 





Il presente volume, che fa seguito ai tomi 
1 e 2, pubblicati rispettivamente nell 1 ottobre 
1955 e nel maggio 1957, comprende tutte le 
pubblicazioni cata~ogate alla biblioteca della 
Assemblea tra il 1 gennaio 1957 e il 31 dicem-
bre 1958. 
Si ricorde al lettore che in data 19 marzo 
1958 1 1ASSEMBLEA PARLA.MENTARE EUROPEA ha sosti-
tuito 1 1 Assemblea Comune della C.E.C.A. 
Lussemburgo, maggio 1959. 
+++++++++ 
VOORWOORD. 
De delen 1 en 2 van deze catalogus ver-
schenen respectievelijk in oktober 1955 en mei 
1957. Het onderhavige 3e deel omvat de van 1 ja-
nuari 1957 tot en met 31 december 1958 in de 
bibliotheek.van het Parlement binnengekomen pu-
blicaties. 
Wij brengen in herinnering, dat op 19 maart 
1958 het EUROPEES PARLEMENT de plaats heeft inge-
nomen van de Gemeenschappelijke Vergadering van 
de E.K.S.G. 
Luxemburg, mei 1959. 
+++++++++++ 
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Généralités - All emeines - Generalità - Ale-
meenheden 
1951 - 1956 
ALMINI, Canzio : Le Esperienze della Comunità 
Europea del Carbone e dell'Acciaio. 
(La Scuola e l'unità europea. Roma, 1956. 
p. 43-58.) (3310) 
BEAUVREL, Jean Yves : Le Bilan véritable de 
la Communauté Européenne du Charbon et de 
l 1 Acier. 
(L'Ordre Français, n° 5, septembre 1956, p. 
19-58.) (8136) 
BOZZANO, Francisco : La Comunidad Europea del 
Carbôn y del Acero. 
(Moneda y Crédito, n° 52, marzo 1955, p. 41-
73.) (7032) 
CAVALLETTI, Francesco : Le Esperienze della 
C.E.C.A. 
(Civitas, n° 8-9, agosto-settembre 1955, 
p. 8892.) (7753) 
CHAMBRES DE COMMERCE DE L'UNION FRANCAISE. 
Assemblée. 18 septembre 1951 : Plan Schuman. 
(Déclaration adoptée par l'assemblée.) 
(Bulletin trimestriel de la Chambre de Commer-
ce de Laval et de La Mayenne, n° 4, octobre-
décembre 1951, p. 155-156.) (6303) 
COAL-steel (Th5) example. (The Banker, n 370, November 1956, p. 669-
673.) (3301) 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L1 ACIER. 
Convegno di Studio per Insegnanti. 4-6 mars 
1955. Rome : (Atti) : Origine, scopi, risul-
tati, presenza italiana. 
Roma, (§cuola Tipog. Lasalliana), 1955. 102 p., 
111. 8 (8155) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Journées d 1 Information pour 
les Dirigeants Syndicaux de la Communauté. 
7 décembre 1954. Luxembourg: Quelques aspects 
économiques et sociaux de la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l 1 Acier. Texte in ex-
tenso des exposés faits au cours des Journées 
d 1 Information ••• (par MM. Paul Finet, Heinz 
Potthoff, Giuseppe Glisenti, J.R. Rabier.) 
Luxembourg,(mars) 1955. 41 p. (multigr.) 8° 
COMMUNAUTE (La) européenne du charbon 






1330, 1957, p. 1-4.) 
0 Pharos, n 433, doc. 
(R. 3205) 
COPPE, Albert: Le Plan Schuman et l'intégra-
tion économique europé~nne. 
Liège, 1953. 24 p. 8 
(Extrait de la Revue des Sciences Economiques, 
septembre 1953.) (8152) 
DIX-HUIT mois de marché commun. 
(Paris, Mouvement Européen, s.d.) 8 p. 4° 
(Extr. du Bulletin International du Mouvement 
Européen, n° 48, avril 1954.) (7546) 
ERNST, Franz : Grundlagen der politischen Ge-
genwartskunde. 
Hamburg, DUsseldorf, Dornersche 







ETZEL, Franz : Die Europaische Gemeinschaft 
fUr Kohle und Stahl und ihr Verhaltnis zu den 
Mitgliedstaaten. 
(Europa. Idee und Aufgabe. K~ln, (1953). p. 39-
43.) (6695) 
- Probleme der Montanunion. (Vortrag.) 
(Wirtschaftliche Nachrichten ser Industrie-
und Handelskammer zu Essen, n 12, 15. Juni 
1955, s. 257-258.) (6413) 
FABRIMETAL et ôe Plan Schuman. 
(Fabrimétal, n 292, 28 janvier 1952, p.79-80.) 
(4572) 
FLORINSKY, Michael T. : Integrated Europe? 
New York, Macmillan, 1955. X, 182 p. 8° 
(bibliographie) (7296) 
KAY, A. : B'Intégration économique européenne. 
(Cartel, n 4, octobre 1956, p. 143-146, 165.) 
(4810) 
LA MALFA, Ugo : Il Mercato comune e il rapporta 
di Bruxelles. 
(Nord e Sud, n° 20, luglio 1956, p. 61-75.) 
(5304) 
MAINGUY, Yves ô Lettre à François Perroux. 
(Fédération, n 72, janvier 1951, p. 40-44.) 
(3813) 
NULLMEYER, Karlheinz : Arten und Formen zwi-
schenstaatlicher Wirtschaftsintegration. In-
auguraldissertation ••• 
Graz, 1956. VIII, 186 p.(dactylogr.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Graz. 1956.) (MF 25) 
PADOVER, Saul K. : Europe's quest for unity. 
(goreign Policy Association, Headline Series, 
n 97, January-February 1953, p. 3-57.) 
(1747) 
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SPIERENBURG, D. : De Ontwikkeling van de Euro-
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 
(Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Am-
sterdam: De Eenwording van Europa. Amsterdam, 
1954. p. 6-29.) (8709) 
VAN UYTEN, Lode : Het Plan Schuman. Postscrip-
tum uitgezonden door het Belgisch Nationaal 
Instituut voor Radio-Omroep op 23, 24 en 28 
januari 1952. 
(Volkenrechtelijke Berichten, n° 1, 1952, 
blz. 7-21.) (499) 
VOEGEDING, Mechthild: Stand der europaischen 
Integration. 
0 (Die Industrie- und Handelskammer, n 16, 
20. August 1953, S. 482-484.) (6458) 
WAACK, Heinz-Leo: An der Wiege Europas. 
Oberfrankische Junioren und Mitarbeiter besuch-
ten die Europaische Gemeinschaft fUr Kohle und 
Stahl in Luxemburg. 
(Oberfrankische Wirtschaft, n° 3, Marz 1956, 
s. 6, 8-9. ) ( 6036) 
WIEBEL, Martin: Europaische Montanunion. Hin-
tergrUnde des SchumanBlans. 
(Wort und Wahrheit, n 9, September 1951, 
S. 659-666.) (3363) 
BEISPIEL (Das) aus Luxemburg. 
(Europa, Marz 1957, S. 34-36.) 
BEYEN, J.W. : Aperçu sur le développement de 
l'intégration européenne. 
Bruxelles, Mguvement Européen, (1957). 45 p. 
(ronéot.) 4 
(Congrès de l'Europe. Rome, 1957 : Rapports.) 
(2376) 
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BILAN (Le) de la Haute Autorité au quatrième 
anniversaire du premier marché commun euro-
péen. 
(L'Usine Nouvelle, 7 mars 1957, p. 94-95.) 
BINSWANGER, Hans Christoph: Die Europ~ische 
Wirtschaftsintegration durch partielle Unionen 
mit besonderer BerUcksichtigung der Kohle-
und Stahlindustrie. (ZUrcher Dissertation). 
Winterthur, Keller, 1957. VI, 204 p. 8° 
(bibliographie) (7688) 
BUIZZA, Angelo: La Comunità Europea del Car-
bone e dell 1Acciaio. (C.E.C.A.). Prolusione 
all'anno accademico 1956-1957 della Scuola di 
Applicazione per il Commercio Estero "Milzia-
de Tirandi" di Brescia. 
Brescia, Camera di Commercio~ Industria e 
Agricoltura, 1957. 25 p. 8 (439) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 21st, 1957, p. 9586-9588; January 31st, 
1957, p. 9593-9595; February 12th, 1957, 
p. 9616-9618; February 22nd, 1957, p. 9635-
9637; March 27th, 1957, p. 9678-9680.) 
COMMUNAUTE (La) du Charbon et de l'Acier. 
(Bulletin de la Chambre de Commerce d'Avignon 
et de Vaucluse, n° 31, janvier-février-mars 
1957, p. 18-19.) (6371) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Affaires 
Politiques et des Relations Extérieures de la 
Communauté : Rapports. 
(s.l.,S.P.C.E.) 4° 
Session extraordinaire. 2. Février 1957. 
Rapport fait ... sur le témoignage de la Commu-
nauté sur elle même: rapport moral sur son ac-
tivité pendant quatre ans, par M. Pierre WIGNY. 
(I',Jc.13.) (ronéot.) (1616) 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes, Information et Do-
cumentation (Division) : Annuaire Manuel de 
l'Assemblée Commune. 1957. 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1957. 360 p. 8° 
(1627) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes, Information et Do-
cumentation (Division) : Informations mensuel-
les (sur la C.E.C.A. et sur l'intégration eu-
ropéenne). 
(Luxembourg, A.C.) (multigr.) 8° 
1957: janvier - décembre. 11 fasc. (8362) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité : Bulletin mensuel d'information. 
(Luxembourg, H.A.~ (multigr.) 8° 
2e année: 1957, n 1 - 8. 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Rapport général (5e) sur 
l'activité de la Communauté. (9 avril 1956 -
13 avril 1957.) 
(Luxembourg, S.P.C.E.), 1957. 3 fasc. 8° 
1: Rapport général. 362 p.,tabl. 
2: Annexes (financière et statistique). 78 p., 
tabl. 
3: Complément. Budget de la Communauté pour le 
6e exercice (1er juillet 1957 - 30 juin 
1958). 16 p.,tabl. (1678) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Information (Service) : 
L'Europe en action. D'après le 5e rapport gé-
néral de la Haute Autorité de la C.E.C.A. 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1957. 60 p.,ill. 8° 
(7806) 
COMMUNAUTE (La) européenne du charbon et de 
l'acier. Emploi et apport de la main-d'oeuvre 
italienne. Synthèse de la première période 
./. 
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quadriennale de la C.E.C.A. 
(Documents de la Vie Italienne, n° 24, juillet 
1957, p. 1719-1726.) (3244) 
CONGRES INTERNATIONAL D1 ETUDES SUR LA COMMU-
NAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L1 ACIER. 
31 mai - 9 juin 1957. Milan-Stresa: Actes 
officiels. 
Milano, Giuffrè, 1957-1958. 6 vol. 8° 
2: La Communauté Européenne du Charbon et de 
1 1Acier et les états membres. XI, 407 p. 
3: La Communauté, les pays tiers et les orga-
nisations internationales. VIII, 431 p. 
4: La Communauté et les entreprises. X, 395 p. 
5: Les Interventions de la Haute Autorité. 
VIII, 293 p. 
6: Le Système des prix et la concurrence dans 
le marché commun. XI, 647 p. 
7: L'Orientation sociale de la Communauté. 
IX, 570 p. 
(Centre Italien d'Etudes Juridiques. Milan.) 
(4580) 
DEUTSCHES INDUSTRIEINSTITUT. Cologne : Taschen-
buch fUr die Wirtschaft. 3. neubearb. u.erw. 
Aufl. 
K~ln, Deutsche Industrieverlags GmbH.,1957. 
629 p.,95 tabl., XIII p. 12° (8653) 
DUROSELLE, J.B., GERBET, Pierre : L1Unification 
de l'Europe occidentale. 
(Encyclopédie française. Vol. XI : La Vie 
internationale. Paris, 1957. Section C, 
p. 11.26-7/11.28-15.) (E.5658) 
EERSTE (De) etappe op weg naar de Verenigde 
Staten van Europa. 
(V.E.V.-Berichten, 15 april 1957, blz.761-763.) 
' 
ETZEL, Franz : La Communauté européenne du 
Charbon et de l'acier. 
(Europa aeterna. T.3. Zurich, 1957.p.225-230,) 
(R.5460) 
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- Technik und europ~ische Integration. 
(VDI Zeitschrift, n° 23, 11. August 1957, 
S. 1125-1129.) ( 4242) 
EUROPEAN (The) Coal and §teel Community. 
(Colliery Engineering, n 403, September 1957, 
p. 253-254; n° 404, October 1957, p. 397-398.) 
(5756) 
EUROPEAN (The) Coal and Steel Community. 
(Colliery Guardian, August 1st, 1957, p. 137-
138.) 
EUROPEAN Coal and Steel Community. 
(International Organization, Autumn 1957, 
p. 694-698.) 
EUROPEAN Coal and Steel Community. 
(Iron and Coal Trades Review, February 22nd, 
1957, p. 464.) 
EUROPEAN Coal and Steel Community. 
(Iron and Steel, September 1957, p. 449-450.) 
EUROPEAN Coal and Steel Community. The employ-
ment and contribution of the Italian labour 
force and a survey of the first four years of 
the Community's activity. 
(Italian Affairs, Documents and Notes, n° 4, 
July 1957, p. 1775-1782.) (8113) 
EUROPEAN Coal and Steel Community. (High 
Authority 1 s fifth annual report.) 
(Colliery Guardian, May 2nd, 1957, p. 571-
572.) 
EUROPEAN integration. Ed. by c. Grave Haines 
with an introduction by Paul Van Zeeland. 
Baltimore, The John Hopkins Press, London, 
0 Oxford University Press, (1957). XVI, 310 p.8 
(7841) 
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EUROPESE {De) gemeenschap begint het laatste 
jaar van de overgangsperiode. 
(De Mijnwerker, 23 februari 1957, blz. 9.) 
FONCTIONNEMENT (Le) de la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1Acier au cours de l'année ••• 
{Annales des Mines, n°s spéciaux.) 4° 
1955. (1956.) 128 p.,tabl. 
1956. (1957.) 120 p.,tabl. 
1957. (1958.) 122 p.,tabl. 
(5076) 
FOUR years of the common market. {Favourable 
report by the High Authority). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
March 5th, 1957, p. 9654-9655.) 
FRANCESCAKIS, Ph. : Le Congrès international 
d'études sur la Communauté Européenne du 
Charbon et de 1 1Acier. (Milan-Stresa, 31 mai -
9 juin 1957) • 
(ijevue Critique de Droit International Privé, 
n 3, juillet-septembre 1957, p. 435-446.) 
(8440) 
FUENFTE (Der)Gesamtbericht der Europ~ischen 
Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl. 
(Europa-Archiv, n° 11-12, 5.-20. Juni 1957, 
s. 9883-9889.) 
FUENFTER Jahresberight der Hohen BehBrde. 
(Stahl und Eisen, n 9, 2. Mai 1957, S. 599.) 
GILLET, Marcel : Le Mythe et les hommes : à 
propos de la C.E.C.A. 
{Les Cahiers de la République, n° 6, mars-
avril 1957, p. 77-92.) (7161) 
HAINES, C. Grove : What future for Europe? 
{New York), Fgreign Policy Association, 1957. 
62 p., ill. 8 
(Headline Series, 124.) (7920) 
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HANDBUCH fUr europaische Wirtschaft. Loseblatt-
Ausg. in laufender Folge. Hrsg. v.Hans von der 
Groeben (u.) Hans von Boeckh. Unter Mitarb. von 
Herb. Fischer-Menshausen (e.a.). Redaktion: 
Ingo Reuss. 
Baden-Baden, Frankfurt a.M., Lutzeyer, 1957 -
3 vol.(rel.mob.) 8° 
1 Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft. 
2-3: Freihandelszone. Euratom. 
4-7: Montan-Union. GATT.OEEC-EZU. Internatio-
naler Wahrungsfonds-Weltbank. Statis-
tischer Teil. Anschriften. 
INSTITUTIONS internationales. 
Paris, Librairie Rousseau, 1957. 
(Mémentos Rousseau.) 
(R.1606) 
0 142 p. 8 
(7560) 
INTEGRAZIONE (L') europea. (Par) Battaglia 
(e.a.). A cura di C. Grove Haines. Pref. di 
Paul van Zeeland. (European Integration. 
Baltimore, 1957. Trad. di Federico Mancini.) 
(Balogna), Il Mulino, (1957). 399 p. 8° 
(Saggi, 13.) (7841) 
JANZ, Louis : Europaische Gemeinschaft fUr 
Kohle und Stahl. 
(Europa. Vermachtnis und Verpflichtung. Frank-
furt a.M., 1957. p. 346-366.) (3229) 
KELLER, Theo : Finanzielle Aspekte der wirt-
schaftlichen Integration Europas. Vortrag ge-
halten am Schweizerischen Bankiertag in Bad 
Ragaz, am 28. Sept. 1957. 
(s.l.n.d.) 16 p. 4° (8441) 
KOHNSTAMM, Max: The European Coal and Steel 
Community. 
(Académie de Droit International. Recueil des 





L'HUILLIER, Jacques A. : Théorie et pratique 
de la coopération économique int~rnationale. 
Paris, Génin, (1957). 603 p. 8 (7575) 
LUDWIG, Mario: Internationale Rohstoffpolitik. 
zyrich, Polygraphischer Verlag, 1957. 128 p. 
8 (bibliographie) (7775) 
MAYER, René: 
charbon et de 
(Dictionnaire 
p. 333-335.) 
La Communauté européenne du 
1 1acier. 
diplomatique. T. 6. Paris, 1957. 
(R. 778) 
- La Première étape: la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier. The first step: 
the European Coal and Steel Community. 
(Mouvement Européen. Bruxelles : European 
American survey. Bruxelles, 1957. p. 52-65.) 
(7697) 
MOUVEMENT NATIONAL DES ELUS LOCAUX. Paris : 
Ce qu'est la Communauté du charbon et de l'a-
cier. Monsieur le Maire à Luxembourë· 
Paris, (s.d.) 18 p.(n.ch.),ill. 12 (6787) 
NEUNKIRCH, W. : Warum Gemeinsamer Markt? 
R~gensburg, Verl. Zeit und Welt, (1957). 53 p. 
8 (7784) 
OM en rond de Europese gemeenschap voor kolen 
en staal. Vijf jaar Hoge Autoriteit. 
(V.E.V.-Berichten, n° 17, 30 september 1957, 
blz. 2057-2059.) (8132) 
PAYS-BAS. Buitenlandse Zaken (Ministerie). 
La Haye : Jaarboek van het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken 1956/1957, overgelegd aan de 
Staten-Generaal, september 1957. 
('s-Gravenhage), Staatsdrukkerij- en Uitgeve-
rijbedrijf, 1957. VII, 344 p.,tabl. 8° 




PEETERS, Marcel : La C.E.C.A. et les nouvelles 
perspectives économiques en EuroBe· · 
(La Vie Economique et Sociale, n 1-2, janvier-
mars 1957, p. 1-27.) (7994) 
PELLA, Giuseppe : The Coal and Steel Cornmunity 
as a case study in integration. 
(European integration. Baltimore, London, 
1957. p. 137-149.} (7841) 
- La Comunità Europea del Carbone e dell 1Ac-
ciaio. Risultati e prospettive. 
Roma, Ed. 5 Lune, (s.d.) 64 p. 8° (8049) 
POTTHOFF, Heinz : Von 
Gemeinsamen Markt. 
(Der Volkswirt, Beil. 
1957, s. 43-45.) 
der Montanuniori zum 
zu n° 43, 25. Oktober 
(7876) 
POUNDS, Norman J.G., PARKER, William N. : 
Coal and steel in Western Europe. The in-
fluence of resources and techniques on pro-
duction. 
London, Faber & Faber, (1957). 381 p.,ill. 8° 
(7525) 
QUATRE années de Communauté charbon-acier. 
(L'Economie, 7 février 1957, p. 18-24.) 
RIDEAU, Emile : Euratom. Marché commun et 
C.E.C.A. Bilan, espoirs et risques. 
(Paris), Bes Editions Ouvrières. (1957). 
160 p. 8 (7819) 
RUEFF, Jacques : A propos de l'Europe. In-
stitutions et marché commun. Conférence pro-
noncée le 8 avril 1957 à l'Institut des Hautes 
Etudes de Défense Nationale. 
Paris, Institut des Hautes Etudes d~ Défense 




SCHOENE, Joachim: Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit in Europa? 
(Die Neue Gesellschaft, n° 5, September-
Oktober 1957, S. 328-336.) (7786) 
TASCHENBUCH fUr den Gemeinsamen Markt. E.W.G. 
Euratom. Montan-Union. 1957. Hrsg. : Franz-
Wilhelm Engel. Bearb. : Fritz Feuereisen. 
Frankfurt a.Main, Agenor, (1957). 336 p. 12° 
(R.4235) 
VAN TRAA, P.C. : Enkele aspecten van de 
west-europese integratie. Rede uitgesproKen 
bij de aanvaarding van het ambt van gewoon 
hoogleraar in de westerse economie aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 21 
juni 1957. 0 Haarlem, De Erven F. Bohn, 1957. 25 p. 8 
VERNON, Raymond: Economie aspects 
Atlantic Community. 
(The United States and the Western 





VIERTER Jahrestag des ersten gemeinsamen Mark-
tes in Europa. 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 3, 1. M~rz 1957, 
s. 172-173.) 
VIERTER Jahrestag des ersten gemeinsamen Mark-
tes in Europa. 





VINCK, François : La C.E.C.A. : moteur de 
l'Europe. Résultats et perspectives. 
(Monde Nouveau, février-mars 1957, p. 39-55.) 




charbon-acier. (Allocution de M. Albert 
Wehrer sur les antennes de Radio Luxembourg.) 
(La Voix Fédéraliste, n° 1, 1957, p. 13-17.) 
(4446) 
WIGNY, Pierre : Un Témoignage sur la Communau-
té des Six. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1957). 121 p. 8° 
(Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier. Assemblée Commune.) (1616) 
ZISCHKA, Anton: Lebendiges Europa. Leistungen 
und Aufgaben des "Erdteils der Mitte". 
(GUtersloh,) C. Bertelsmann, (1957). 287 p., 
111. 8° . (7736) 
ALMINI, Canzio: Le Tappe della C.E.E. e 
le funzioni della C.E.C.A. 
(Mondo Economico, 18 gennaio 1958, p. 16.) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documenta-
tion Parlementaire et Information (Direction) : 
Informations mensuelles. 
(Luxembourg, S.P.C.E.) 8° 
1958: octobre-décembre. 1 fasc. (8362) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
Information et Documentation (Division) : 
L 1Application du Traité instituant la C.E.C.A. 
au cours de la période transitoire. Préface 
de Robert Schuman. 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1958. 294 p. 8°(8291) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
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(L 1Usine Nouvelle, 9 mai 1957, p. 7, 9.) 
REUNION (La) des utilisateurs d'acier à Luxem-
bourg. Un compte rendu de M. Jean Constant, 
président de l'Association des Utilisateurs de 
Produits Sidérurgiques. 
(L'Usine Nouvelle, 26 juin 1958, p. 7, 9.) 
STEEL and the fr~e trade area. 




(Steel Review, January 9th, 1958, p. 1-5.) 
STEEL profile for 1970. 
(Iron and Coal Trades Review, March 7th, 1958, 
p. 539.) 
SUGGESTIONS pour que le traité de la C.E.C.A. 
garantisse l'approvisionnement des utilisa-
teurs d'acier. 
(L 1Usine Nouvelle, 4 juillet 1957, p. 9.) 
WIDE hot-strip mills in the European Coal and 
Steel Community. 
(Iron and Coal Trades Review, December 13th, 
1957, p. 1377-1379.) 
ALLEMAGNE - DEUTSCHLAND - GER.MANIA - DUITSLAND 
voir aussi: DROIT INTERNE (Relations)/Alle-
magne 
ENTENTES, CONCENTRATIONS, CARTELS/ 
Allemagne 
OPINION PUBLIQUE/ Allemagne 
SALAIRES/ Allemagne 
GROTKOPP, W. : Les Allemands de l'Europe. 
Après 1 1 affaire des présidences européennes. 
(Bulletin Quotidien de l'Agence Coopérative 
d'Information, Service Européen, 22 janvier 
1958, p. 6-7.) (8139) 
HELLMANN, Rainer: Europavertr~ge fordern 
hëheren Einsatz. Bonner Politik gegenUber der 
Montanunion kein iorbild. 
(Der Volkswirt, n 43, 25. Oktober 1957, 
S. 2354-2356.) (7874) 
SKRIBANOWITZ, H. : Finanzbeziehungen zwischen 
Bundesrepublik und Montangnion. 
(Der Volkswirt, Beil.zu n 41, 11.0ktober 1958, 
S. 41-45.) 
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STRAUSS, E. : Common sense about the common 
market. Germany and Britain in post-war 
Europe. 
London, George Allen & Unwin, (1958.) 168 p. 8° 
(8232) 
Charbon, Charbonnages - Kohle, Bergwerke - Carbo-
ne, Miniere - Kolen, Mijnen 
1951 - 1957 
AUSSENHANDEL (Der) der Bundesrepublik mit 
Energietr~gebn. 
(GlUckauf, n 17-18, 27. April 1957, S. 525-
530.) 
BLACHA, Georg: Der Streit zwischen der ".Ruhr" 
und der Hohen Behorde der Montanunion um die 
Ruhrkohlenpreise in den Jahren 1955/56. Dar-
stellung und Kritik der Standpunkte. Diplom-
arbeit ••• 
Heidelberg, Rupr5cht-Karl Universit~t, (1956). 42 p. (dactyl.)4 (bibliographie) (4264) 
BOMKE, Kurt : Die Wirtschaftlichen und techni-
schen Beziehungen zwischen Kohle und Zement. 
Ein Beitrag zur energiewirtschaftlichen Ra-
tionalisierung der Zementindustrie. Inaugural-
Dissertation ••• 
Mannheim, 1955. 131 p., tabl. 4° (bibliogra-
phie) 
(Thèse. Wirtschaftshochschule Mannheim. 1955.) 
(8476) 
BURGHARDT, H. : Die Deutsche Kohle im euro-
p~ischen Wettbewerb. 
(Europa, November 1957, S. 61-63.) 
CHARBONNAGES (Les) de la Ruhr ont gagné la 
première manche contre le Dr. Erhard. Perdront-
ils la seconde? 
(L'Economie, 17 octobre 1957, p. 20-21.) 
• 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Investisse-
ments, des Questions Financières et du Dévelop-
pement de la Production: Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session ordinaire (2e partie). Juin 1957. 
Rapport fait ••• sur la mission d'étude et d1 in-
formation effectuée par la Commission du 14 au 
19 janvier 1957 dans les régions périphériques 
de la République Fédérale d'Allemagne, par 
M. A. ARMENGAUD. (Doc.n° 33.) (1616) 
COMMUNAUTE (La) européenne du charbon et de 
l'acier. Le relèvement des prix des charbons 
allemands. Une démarche de M. Erhard auprès 
de la Haute Autorité. 
(L'Usine Nouvelle, 17 octobre 1957, p. 7.) 
DECARTELLIZZAZIONE (La) delle vendite di car-
bone della Ruhr. 
(Ricerche Economiche, n° 2, giugno 1956, 
p. 203-205.) (5746) 
DEILMANN, JUrgen: Die Wettbewerbsmerkmale im 
Steinkchlenbergbau unter besonderer BerUck-
sichtigung des Ruhrkohlenbergbaus. Inaugural-
Dissertation ••• 
Braunschweig, ACO Druck GmgH., 1957. 97 p., 
tabl., graph., 1 dépl. 8 (bibliographie) 
(Thèse. Univ.Berne,1956.) · (8920) 
DEUTSCHE (Der) Braunkohlenbergbau. 
(Bergbau und Wirtschaft, 1. Juli 1956, S. 361-
365.) 
DUITSE mijnindustrie pionierde ook voor ons 
eigen mijnbedrijf. 
(De Mijnwerker, 21 december 1957, blz. 2-3.) 
EBERT, Konrad: Die Steinkohle in der Energie-
bilanz der Bg.ndesrepublik. 
(GlUckauf, n 45-46, 9. November 1957, S.1436-
1441.) 
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FREY, Max: Die Kohlenwirtschaft im Jahre 
1956. Die Entwicklung des deutschen Kohlen-
bergbaus innerhalb de5 Montanunion. 
(Bergbau-Rundschau, n 1, Januar 1957, 
S. 41-47.) 
FRIEDEBURG, Ludwig von: Zur Fluktuation im 
Steinkohlenbergbau. 
(Bundesarbeitsblatt, n° 22, November 1957, 
s. 705-721.) 
GEBHARDT, Gerhard: Ruhrbergbau. Geschichte, 
Aufbau und Verflechtung seiner Gesellschaften 
und Organisationen. Unter Mitwirkung der Ge-
sellschaften des Ruhrbergbaus, zusammenge-
stellt und bearb. von Gerhard Gebhardt. 
0 Essen, GlUckauf, 1957. XVI, 580 p., 2 et. 4 
(bibliographie) (7727) 
GESTALTUNG (Die) der Einfuhr fremder Kohle in 
die BundesreBublik. 
(GlUckauf, n 19-20, 11. Mai 1957, s.593-595.) 
HARDTER, Gustav: Zweimal Kohlenpolitik. Wett-
bewerb fllr Einfuhrenergie. Wirtschaftlichkeit 
bestimmt ExpansioB im Steinkohlenbergbau. 
(Der Volkswirt, n 5, 2. Februar 1957, s. 200-
202.) (5728) 
INCREASE in German coal prices. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 11th, 1957, p. 9932-9933.) 
KEYSER, Theobald: Der Steinkohlenbergbau in 
wirtschaftspolitischer Sicht. 
(Essen, Unternehmensverband Ruhrbergbau, 1957.) 
20 p., ill. 8° (7716) 
- Der Westdeutsche Steinkohlenbergbau in wirt-
schaftspolit;scher Sicht. 






KOHLENSITUATION (Die) in We3tdeutschland und 
in den Ubrigen westeurop~ischen L~ndern. 
(~ericht des Deutschen Wirtschaftsinstituts, 
n 11, Juni 1957, S. 3-19.) (8269) 
KOHLENVERSORGUNG und Wirtschaftsentwicklung. 
(Mitteilungen des Rheinisch-Westf~lisshen 
Instituts fUr Wirtschaftsforschung, n 10-11, 
Oktober-November 1951, S. 131-141.) (6337) 
KOST, H. : Der Deutsche Kohlenbergbau heute 
und morgen. 
(Europa, November 1957, S. 58-60.) 
LUXEMBURG will zuletzt lachen. 
(Der Volkswirt, n° 45, 9. November 1957, 
S. 2434-2436.) (8026) 
MORITZ, Werner: Der Steinkohlenbergbau der 
Bundesrepublik als Investor. 
(zierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 
n 3, 1957, S. 308-320.) 
NATZEL, Benno: Die Neuordnung des deutschen 
Steinkohlenbergbaus. Ein Beitrag zur Geschich-
te des Ruhrb~rgbaus • 
(GlUckauf, n 25-26, 22. Juni 1957, S. 789-
797.) 
NEUMANN, Ingrid: Eine Neue GrUnderphase im 
Ruhrbergbau? 
(Europa, Juli 1957, S. 35-36.) 
NOGMAALS de prijsverhoging van de Ruhrkolen. 
(Economische Voorlichting, 15 november 1957, 
blz. 3-4.) 
PROBLEME der Wirtschaftspolitik unter beson-
derer BerUcksichtigung des Bergbaus6 (Bergbau und Wirtschaft, Beil. zu n 12, 




REUSCH, Hermann: Lage und Aufgaben der 
Energieversorgung. 
K~ln, Deutsche Industrieverlags-GmbH., 1956. 
4 p. (ronéot.) 4° 
(Vortragsreih~ des Deutschen Industrieinsti-
tuts, 1956, n 43.) (4631) 
RUHRKOHLENVERKAUF (Der) und seine bisherige 
T~tigkeit. 
(Bergbau und Wirt8chaft, n~ 2, 1. Februar 1957, S. 87-89; n 3, 1. M~rz 1957, S. 139-
141.) 
RUMMERT, Hans-Joachim: Die Amerikanische 
Kohle am deu~schen Markt. 
(GlUckauf, n 47-48, 23. November 1957, 
s. 1492-1497.) 
RUPIEPER, Heinz !' Kohlenpreise und Bergarbei-
terlohne im westdeutschen Steinkohlenbergbau. 
Mit einer Einleitung von H. JUrgensen. 
(Stuttgart~ W. Kohlhammer, (1957.) 68 p. 89 
(bibliographie) 
(Verwaltung und Wirtschaft, 20.) (2990) 
SCHIFFBAUER, S. : Der Bergbau in der Auseinan-
dersetzung ~ die Selbstfinanzierung. 
(GlUckauf, n 17-18, 27. April 1957, S. 533-
534.) 
STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT. Essen: Die 
Kohlenwirtschaft der Bundesrepublik im Jahre 
1955. 
Essen, (s.d.) 68 p.,tabl.,graph. 8° (1722) 
STEINKOHLENTAG 1957• 
(Bergfreiheit, n° 12, Dezember 1957, s.524-529J 
TRAUTMANN, Walter: Autonome oder europ~ische 




p~ischen Zusammenarbeit dringend erforderlich. 
(Der Volkswirt, n° 42, 18. Oktober 1957, 
s. 2303-2304.) (7872) 
UNIVERSITE. Cologne. Energiewirtschaftliches 
Institut: Das Wachstum des Energiebedarfs in 
volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaft-
licher Sicht. Vortrage und Diskussionsberichte 
der 9. Arbeitstagung am 26. und 27. April 1957 
in der lTniversitat K5ln. 12 Abb. 
MUnchen, Oldenbourg, 1957. 218 p. 8° 
(notes Libliogr.) 
(Tagungsberichte des Energiewirtschaftlichen 
Instituts an der Universitat K5ln, 9.)(8566) 
UNTERNEHMENSVERBAND RUHRBERGBAU. Essen: Warum 
Kohlenpreiserh5hung? Das sind die Tatsachen. 
Essen, (1957). 20 p. 8° (7717) 
UNTERNEHMENSVERBAND RUHRBERGBAU. Essen: Was 
wissen Sie vom Ruhrbergbau? 0 
Essen, (s.d.) 48 p.,ill. 8 (7718) 
VEREIN DEUTSCHER EISENHUETTENLEUTE. DUssel--· 
dorf : Stahleisen-Kalender ••• 
DUsseldorf, Verl. Stahleisen. 12° 
1958.(1957). 316 p., tabl., graph. (R.7903) 
WELLER, Th. : Untersuchungen Uber Bergbau-
probleme im Betriebswirtschaftlichen Seminar 
in Bonn. 0 (Bergfreiheit, n 5, Mai 1957, S. 218-223.) 
WESTDEUTSCHE (Der) Steinkohlenbergbau im 
ersten Halbjahr 1957. 0 (Bergbau und Wirtschaft, n 9, 1. September 
1957, s. 470-475.) 
WESTDEUTSCHLANDS Energieve5sorgung. 







A propos de la crise charbonnière en Belgique 
et en Allemagne. 
(L'Usine Nouvelle,n° 41, 9 octobre 1958, p.22.) 
ABSATZKRISE (Die) im Steinkohlenbergbau und 
die Energiepolitik. 
(GlUckauf, n° 37-38, 13. September 1958, 
s. 1374-1379.) 
CHARBONNAGES allemands. 6 millions de tonnes 
sur le carreau et 80 milliards investis chaque 
année. 
(Entreprise, n° 148, 5 juillet 1958, p.22-27.) 
COAL vs. oil in West Germany: peaceful coexist-
ence? 
(German International, n° 2, April 1958, 
p. 14-16, 18-19, 53-54.) (8200) 
CRISE dans les charbonnages allemands. 
(L'Economie, n° 648, 11 septembre 1958, p. 9-
10.) 
CRISE du charbon en Allemagne et implications 
européennes. 
(Le Bulletin Economique S.E.D., 10 septembre 
1958, p. 8-15.) 
CRITICHE ad un provvedimento di compensazione 
fra le miniere d~lla Ruhr. 
(Orientamenti, n 351-352, 1958, p. 926-927.) 
DEUTSCHE Bergbau-Ausstellung 1958. 
(GlUckauf, n 47-48, 22. November 1958, 
s. 1680-1687.) 
DUITSERS hebben bezwaren tegôn vereveningsfonds. 





EINIGE Entwicklungslinien des Ruhrbergbaus 
1858-1958. 
(GlUckauf, n° 39-40, 27. September 1958, 
S. 1455-1458.) 
FOERDERENTWICKLUNG seit 1945 erstmalig rUck-
l~ufig. Die Zukunft des Steinkohlenbergbaus 
erfordert klare ~ntscheidungen. 
(Bergfreiheit, n 2, Februar 1958, S. 64-68.) 
FRITZ, R. : Ein Jahrhundert Kohlenbergbau an 
der Ruhr. 
(Bergfreiheit, n° 10, Oktober 1958, S. 355-
360.) 
GEGENWARTSPROBLEME des Bergbaus der Bundesre-
publik. 
(Bergfreiheit, n° 10, Oktober 1958, S. 377-
379.) 
GRUENEBERG, GUnth~r: Kohle in der Klemme. 
(Der Volkswirt, n 32, 9. August 1958, S. 1607-
1609.) 
GUNNICKER, Franz : L'Allemagne et le marché 
commun: structure générale de l'économie du 
bassin de Bochum. 
(Les Annales du Marché Commun, juin 1958, 
p. 3-6.) 
GUTERMUTH, Heinrich: Bergbauwirtschaftspolitik 
heute und morgen. 
(Bergbau-Rundschau, n° 6, Juni 1958, S. 332-
344.) 0 




0 (Bergbau und Wirtschaft, n 9, 1. September 




HEMBECK, H. : Problèmes actuels des charbon-
nages de la Ruhr. 
{Revue Française de l'Energie, janvier 1958, 
p. 138-148.) 
HERRMANN, Martin: Strukturwandlungen in der 
Wirtschaft des Ruh;gebietes. 
(Die Bundesbahn, n 12, Juni 1958, S. 591-
598.) (9125) 
HOERDEMANN, Karl-Otto: Die Transportwege der 
Ruhrkohle. 0 (Die Bundesbahn, n 12, Juni 1958, S. 610-618.) 
(9125) 
INDUSTRIEGEWERKSCHAFT BERGBAU. Bochum. Gene-
ralversammlung. 6. 8-13 juin 1958. Munich: 
Protokoll. 
{Bochum, s.d.) 888 p., tabl. 8° (9062) 
JAHRBUCH des deutschen Bergbaus. Ein Ftlhrer 
durch die bergbaulichen Unternehmen der Bun-
desrepublik und die mit dem Bergbau verbunde-
nen BehBrden und Organisationen, ferner den 
Kohlenhandel, die Binnenschiffahrt, die Berg-
bauzulieferindustrie und die EuropMische Ge-
meinschaft fUr Kohle und Stahl ••• Hrsg.(bis 1955 
von Wilhelm de La Sauce, ab 1956) von Wolfgang 
~::~~: d~Û~k~~f. 8° ' 
1957. 65. Erscheinungsjahr. 50. Jahrgang. 1957. 
1462, 108 p.,tabl. 
1958. 66. Erscheinungsjahr. 51. Jahrgang. 1958. 
60, 1464, 110 p. 
(R.2950) 
KOHLEFRIEDEN. 
{Der Volkswirt, n° 36, 6. September 1958, 
s. 1846.) 
KOHLENPROBLE~ im Bundestag. 
(GlUckauf, n 7-8, 15. Februar 1958, s.293-297.) 
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KRENGEL, Rolf : Anlageverm5gen, Produktion und 
Besch~ftigung der Industrie im Gebiet der Bun-
desrepublik von 1924 bis 1956. 
Berlin, Dwicker & Humblot, 1958. 107 p., tabl. 
graph. 8 
(Deutsches Institut fUr Wirtschaftsforschung. 
Sonderhefte, N.F., Reihe A, 42.) (2601) 
LANDWEHR, M. : Betrachtungen zum Silikose-
problem und Mitteilungen Uber den neuesten 
Stand der technischen M5glichkeiten der Sili-
kosebek~mpfHng im deutschen Bergbau. 
0 (Bergbau, n 3, M~rz 1958, S. 41-45; n 4, 
April 1958, S. 65-71.) (8574) 
MENSTELL, Adolf: Die Kohlenhalden in der 
Montanunion. 
(WWI Mitteilungen, n° 9, September 1958, 
s. 204-210.) (9122) 
PROBLEME des Bergbaus im Jahr 1957 und in der 
Zukunft. 
(Bergfreiheit, n° 1, Januar 1958, S. 34-36.) 
RUINOESE Kohlenpolitik revidieren ! Protest-
kundgebungen der Bergarbeiter machten auf ver-
sch~rfte Absatzkrise aufmeBksam. 
(Bergbau und Wirtschaft, n 12, 1. Dezember 
1958, s. 574-576.) 
RUMLER, Franz Josef, SCHOENAUER, Gundolf: 
Die Deckung des kUnftigen Rohenergiebedarfs 
der Deutschen Bundesregublik. · 
(Die Atomwirtschaft, n 7, Juli 1958, S. 284-
286.) 
RUMMERT, Hans-Joachim: Bisherige Massnahmen 
zur Ueberwindung der Absatzkrise des Stein-
kohlenbergbaus und kUnftige Wege zu einer neu-




SCHNEIDER, Hans K. : La Politique de l'énergie 
dans l'Allemagne de l'Ouest. 
(Revue Française de l 1 Energie, juillet-août 
1958, p. 481-490.) 
SCHWARZE (Die) Palette. 
(Die Berliner Wirtschaft, n° 48, 27. November 
1958, S. 1495-1496.) 
SITUATION (La) économique des mines allemandes. 
(D'après gn discours de Heinrich Gutermuth.) 
(Mines, n 2, 1958, p. 195-196.) 
STEINKOHLE (Die) vor dem Bundestag. 
(Bergfreiheit, n° 1, Januar 1958, s~ 30-33.) 
STEINKOHLENBERGBAU. 
0 (Der Volkswirt, Beil. zu n 13, 29. M~rz 1958, 
s. 9-76.) 
STEINKOHLENT~G am 26. September 1958 in Essen. 
(GlUckauf, n 47-48, 22. November 1958, s.1665-
167 9,) 
UTERMANN, Wilhelm: Die Kohlenkrise. Ursachen, 
Wege zur Ueberwindung. 
(Mitteilungen ger Industrie- und Handelskammer 
zu Dortmund, n 9, 15. September 1958, S. 369-
378.) 
VAN BERK, Karl : Aufgaben und Probleme unserer 
Tarifpolitik. 0 (Bergbau und Wirtschaft, n 7, 1. Juli 1958, 
s. 302-313.) 
WANGENHEIM, H.U. von: Dr~ngende Kohlen-Krise. 
Vielfalt der Massnahmen. Stren.ge Konsequenzen. 
(Der Volkswirt, n° 48, 29. November 1958, 
s. 2395-2396.) 
- Neue Bergbaupol~tik. 




ZEITEN und Auffassungen ~ndern sich. Sinnvolle 
Energiepolitik dringeBd notwendig. 
(Bergbau-Rundschau, n 9, September 1958, 
s. 530-532.) 
- Industrie, Sidérurgie - Eisen- u.Stahlindustrie -
Industria siderurgica - IJzer- en Staalindustrie 
ACTIVITY in the West German iron and steel 
industry continues satisfactory. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
May 11th, 1957, p. 9743-9745.) 
ANNUAL general meeting of the Wirtschaftsver-
einigung Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
June 23rd, 1957, p. 9797-9801.) 
AUSSENHANDELSFRAGEN der deutschen Stahlindus-
trie im Lichte der Europ~ischen Wirtschafts-
gemeinschaft. 
(Stahl und Eisen, n° 22, 30. Oktober 1958, 
S. 1650-1651.) 
BLUECHER, Franz : Zur Rohstofflage der Eisen-
und Stahlindustrie.
0 (Stahl und Eisen, n 22, 30. Oktober 1958, 
s. 1637-1639.) 
BLUMENTHAL, Michael : Codetermination in the 
German steel industry. A report of experience. 
Princeton, Princeton University, 1956. 
114 p. 8° (bibliographie) 
(Industrial Relations Section. Research Report 
Series, 94.) (4692) 
BO.ERNE, Erich: Der Eisenerzbergbau West-
deutschlands • 




BRENNSTOFF- und Energieverbrauch der west-
deutschen Ei~en- und Stahlindustrie 1956. 
(Glückauf, n 17-18, 27. April 1957, S. 530-
531.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Investisse-
ments, des Questions Financières et du Dévelop-
pement de la Production: Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session ordinaire (2e partie). Juin 1957. 
Rapport fait ••• sur la mission d'étude et d'in-
formation effectuée par la Commission du 14 au 
19 janvier 1957 dans les régions periphériques 
de la République Fédéral@ d 1Allemagne, par 
M. A. ARMENGAUD. (Doc. n 33.) (1616) 
CONSIDERABLE increase in West German iron and 
steel exports during 1956. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
May 22nd, 1957, p. 9751-9754.) 
DEUTSCHE Stahlindustrie. 
(Der Volkswirt, Beil. zu n° 45, 8. November 
1958, 80 s.) 
DEUTSCHE Stahlindustrie 1957. Zum EisenhUtten-
tag. 
0 (Der Volkswirt, Beil. zu n 43, 25. Oktober 
1957, S. 9-87.) (7876) 
DEVELOPMENT (The) of the West German iron and 
steel industry in the first half of 1957. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
September 10th, 1957, p. 9883-9885; September 
21st, 1957, p. 9894-9898.) 
DEVELOPMENT (The) of the West German iron and 
steel market in 1956. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 




EISENHUETTENTAG 1958 am 6. und 7. November in 
DUsseldorf. 
(Stahl und Eisen, n° 24, 27. November 1958, 
s. 1721-1729.) 
FRIEDENSBURG, Ferdinand: Das Erzproblem der 
deutschen Eisenindustrie. 
Berlin, Duncker & Humblot, 1957. 100 p.,tabl. 
8° (bibliographie) 
(Deutsches Institut fUr Wirtschaftsforschung. 
Sonderhefte, N.F., Reihe A, 39.) (2601) 
FUEL and raw material supplies for the West 
German iron and steel industry. Increased 
coal output. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
March 5th, 1957, p. 9641-9644.) 
GERMAN iron and steel industry's ore supplies. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 14th, 1958, p. 10.405.) 
GERMAN steel expansion continues. 
(Iron and Coal Trades Review, March 22nd, 1957, 
p. 687.) 
GUNNICKER, Franz : L'Allemagne et le marché 
commun : structure géné.rele de 1 1 économie du 
bassin de Bochum. 
(Les Annales du Marché Commun, juin 1958, 
p. 3-6.) 
HERRMANN, Martin: Strukturwandlungen in der 
Wirtschaft des Ruh;gebietes. 
(Die Bundesbahn, n 12, Juni 1958, S. 591-598.) 
(9125) 
HUFFSCHMID, Bernd: Die Zukunft der ~estdeut-
schen Stahlindustrie. Ver~nderte Struktur, 
Zusamrnenarbeit in Gemeinschaftsunternehmen. 
(Der Volkswirt, n° 4, 26. Januar 1957, S. 152-
154.) (5714) 
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KRENGEL, Rolf: Anlagevermogen, Produktion 
und Besc~ftigung der Industrie im Gebiet der 
Bundesrepublik von 1924 bis 1956. 
Berlin, Dwicker & Humblot, 1958. 107 p.,tabl., 
graph. 8 
(Deutsches Institut fUr Wirtschaftsforschung. 
Sonderhefte, N.F., Reihe A, 42.) (2601) 
NEUEN (Die) Stahlkonzerne an der Ruhr. 
(Der Volkswirt, n° 49, 7. Dezember 1957, 
s. 2625-2628. ) ( 8027) 
OPTIMISM on the West German iron and steel 
market. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
July 7th, 1958, p. 4-6.) 
ORE supplies for the West German iron and 
steel industry. 
(Contine'ntal Iron and Steel Trade Reports, 
July 24th, 1957, p. 9852-9854.) 
PHOENIX-Rheinrohr an Grenze der Kostendegres-
sion. 
0 (Continentaler Eisenhandel, n 2, 1957, s.39.) 
PUERSTEN, G. : Die Schrottversorgung in West-
deutschland. 
(Mitteilungen des Rheinisch-Westf~l;schen In-
stituts fUr Wirtschaftsforschung, n 4-5, 
April-Mai 1956, s. 90-100.) (6356.) 
REITIS, GUnter: Zwischenbilanz der langfris-
tigen Voraussch~tzung des Stahlbedarfs fUr die 
Bundesrepublik. 
(Stahl und Eisen, n° 8, 18. April 1957, S.544-
546.) 
REKONZENTRATION der eisenschaffenden Industrie 
Westdeutschlands. Vorkriegsver~ltnisse sind 
im wesentlichen wiederherg~stellt. 




RUHR: operating at 85% gapacity. 
(German International, n 2, April 1958, p.21-
26, 31, 34-35, 50-52.) (8200) 
SCHROEDER, Gerhard: Die ZukUnftige Eisen- und 
Stahlversorgung. 
K~ln, Deutsche Ingustrieverlags-GmbH., 1956. 
5 p. (ronéot.) 4 
(Vortragsreihe des Deutschen Industrieinsti-
tuts, 1956, n° 37.) (4628) 
SIEBER, GUnter: Investitionen und Rohstoff-
probleme der westdeutschen Eisen- und Stahl-
industrie. 
(WWI Mitteilungen, n° 7, Juli 1956, S. 141-
154.) (6800) 
SITUATION of the West German scrap industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
December 7th, 1957, p. 10.003-10.005.) 
SOHL, Hans-GUnther: Der Deutsche Stahl in 
der Konjunktur. 
(Europa, November 1957, S. 75-77.) 
- La Sidérurgie allemande §t la C.E.C.A. 
(Economie Contemporaine, n 114, 28 octobre 
1958, p. 9-10.) 
- Zur derzeitigen Lage der Eisen schaffenden 
Industrie des Bunde~gebietes. 
(Stahl und Eisen, n 15, 24. Juli 1958, S.1014-
1019.) 
- Zur Lage der westdeutschen Eisen- und Stahl-
industrie und ihre Stellung innerhalb der 
Montanunion. 
0 (Stahl und Eisen, n 15, 25. Juli 1957, 
s. 983-988.) 
STEEL industry gathering in Dusseldorf. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
November 15th, 1957, p. 9978-9980.) 
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SUR le genre de guerre choisi par l'Allemagne_ 
avec la sidérurgie comme point d'appui. 
(Le Bulletin Economique S.E.D., 6 juin 1957, 
p. 3-14.) 
TECHNICAL development of West German iron and 
steel industry. August Thyssen-HUtten have a 
new steelwork. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 28th, 1958, p. 10.049-10.052.) 
VEREIN DEUTSCHER EISENHUETTENLEUTE.Duesseldorf: 
Stahleisen-Kalender ••• 
Dtlsseldorf, Verl. Stahleisen. 12° 
1958.(1957). 316 p.,tabl.,graph. (R.7903) 
VOSGERAU, Hans-Juergen: Die Deutsche Eisen-
preis-"Freigabe" 1952 als Vorbereitung auf den 
Gemeinsamen Markt der Montanunion. Diplomarbeit 
... 
Heidelberg, 1953-54. 57 p., 3 et., VI p.(dac-
tyl.) 4° (bibliographie) (4261) 
WEST GERMAN iron and steel exports during the 
first quarter of 1957. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
July 24th, 1957, p. 9843-9850.) 
WEST GERMAN iron and steel industry in the 
European Coal and Steel Community. (From a 
speech by Dr. Gerhard Schroeder ••• to the 
Economie Association, ZUrich.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 21st, 1957, p. 9583-9586.) 
WEST GERMAN steel firms have foreign inter-
ests. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports,. 
March llth,1958, p.10.113-10.115.) 
WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG EISEN- UND STAHLIN-
DUSTRIE.Duesseldorf: Statistisches Jahrbuch 
./. 
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fUr die Eisen- und Stahlindustrib••• 
DUsseldorf, Verl. Stahleisen. 8 
1957/58.(1958). X, 273 p.,tabl.,graph.(R.l383) 
ZUKUENFTIGE (Der) Erzbedarf der Eisenindustrie 
der Bundesrepublik und seine Deckung. 
(Wochenbericht des Deut8chen Instituts fllr Wirtschaftsforschung, n 32, 9. August 1957, 
s. 127-129.) (7905) 
ZUR deutschen Stahlgrognose. 
(Stahl und Eisen, n 6, 21. W!rz 1957, s.386-
387.) 
ZUR Lage der deutschen Edelstahlindustrie. 
(Stahl und Eisen, n° 26, 27. Dezember 1956, 
S. 1780-1781.) 
ASSEMBLEE COMMUNE - GEMEINSAME VERSAMMLUNG - ASSEM-
BLEA COMUNE - GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING 
voir aussi : ETATS PREVISIONNELS/ Assemblée 
Commune 




et, à partir du 19 mars 1958: 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
Information et Documentation (Division) : 
L'Application du Traité instituant la C.E.C •. A. 
au cours de la période transitoire. Préface de 
Robert Schuman. 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1958. 294 p. 8° 
(8291) 
BOISSIER, Léopold: L~Union Interparlementaire 




international et à l'établissement de la paix. 
(Académie de Droit International. Recueil des 
Cours. 1955. T. 88, vol. 2, p. 159-259.) 
(6976) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune : Résolutions adoptées par 
l'Assemblée Commune, avec une table analytique 
établie par la Division Etudes, Informations et 
Documentation de l'Assemblée Commune. 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1958. 116 p.(n.ch.) 8° 
(1636) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET.DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Affaires Po-
litiques et des Relations Extérieures de la 
Communauté: Rappor~s ••• 
(s.l., S.P.C.E.) 8 
Session extraordinaire. 2. Février 1958. 
L'Assemblée Parlementaire dans l'Europe des 
Six. Rapport fait par Pierre WIGNY. (Doc.n°14.) 
(1616) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L1 ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes, Information et Do-
cumentation (Division) : Annuaire-Manuel de 
l'Assemblée Commune ••• 
Luxembourg,(S.P.C.E.). 8° 
1957: 360 p. 
1958: 350 p., tabl. 
(1627) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes, Information et Do-
cumentation (Division) : Présentation de l'As-
semblée Commune. (Publ. à l'occasion de la ses-
sion extraordinaire, Rome, 4-9 nogembre 1957.) 
(s.l., 1957.) 5 p. (multigr.) 4 (8496) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 





cumentation (Division) : Rapport sur l'activi-
té exercée par la Division ••• sur le plan de 
l'information de l'opinion publique.(Décembre 
1957.) 
Luxembourg, A.C., 1957. 36 p. (ronéot.) 4° 
(9023) 
FURLER, Hans : Parlamente Uber den Nationen. 
Entwicklung, Zustand und Aissichten in Europa. 
(Die Politische Meinung, n 11, April 1957, 
s. 17-28.) (7732) 
KREYSSIG, Gerhard: Probleme und Problematik 
des Europaparlaments. 
(Die Neue Gesellschaft, n° 5, September-
Oktober 1957, S. 337-346.) (7786) 
L~CHEN, Einar: A Comparative study 
European parliamentary assemblies. 





LYON, Jean: L'Assemblée Commune de la C.E.C.A. 
(Paris, ~ibrairies-Imprimeries Réunies, 1957.) 
67 p. 8 (7689) 
MONTINI, Lodovico: Quanti parlamenti per 
1 1Europa ch~ nasce? 
(Civitas, n 3, marzo 1957, p. 49-57.)(476) 
NEREE tot BABBERICH, M.F.F.A. de : L'Assemblée 
Commune de la C.E.C.A. 
(Annuaire Européen. T. 4. La Haye, 1958. 
p. 65-74.) (R.4714) 
PARLAMENT (Ein) macht Testament. 
(Europa, August 1957, S. 33-36.) 
REUTER, Paul : Avis juridique sur la partici-
pation, en qualité d'observateurs à certains 
débats de l'Assemblée de l'Union de l'Europe 
./ . 
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Occidentale, des membres de l 1Assemblée Con-
sultative qui ne sont pas membres de l'Assem-
blée de l'Union de l'Europe Occidentale, mais 
dont les Etats font partie de l'O.T.A.N. 
(Paris), U.E.O., (1956.) 13 p. (ronéot.) 4° 
(7917) 
ROBERTSON, Arthur Henry : Legal problems of 
European integration. 
(Académie de Droit International. 




RODENS, Franz : Europ~ischer 
den Arbeiten in Strassgurg. 
(Bundesl~nderdienst, n 17, 
S. 4-7.) 
Foderalismus. Zu 
23. Mai 1957, 
(5342) 
STEMPELS, A. : Na vijf jaar europese parlemen-
taire controle. 
(Nieuw Europa, 22 juni 1957, blz. 3.) 
STREITER, Georg: Die Gemeinsame Versammlung 
der E.G.K.S. vor dem Abschluss der Uebergangs-
zeit. 
(Europa-Archiv, n° 23-24, 5.-20. Dezember 1957, 
S. 10351-10356.) 
VAN DER GOES VAN NATERS, Marinus De Huidige 
staat van het europese parlementarisme. 
(Internationale Spectator, 8 maart 1958, blz. 
115-138.) 
VERSO la convocazione di un'unica Assemblea 
europea. 
(Relazioni Internazionali, 8 marzo 1958,p.285.) 
WIGNY, Pierre : L'Assemblée Parlementaire dans 




1958). 110 p. 8° 




- Conseil de l'Europe - Europarat - Consiglio 
d'Europa - Raad van Europa 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune : Rapport(s) à l'Assemblée 
Consultative du Conseil de l'Europe sur l'ac-
tivité, du ••• au ••• , de l'Assemblée Commune de 
la Communauté Européenne du Charbon et de l'A-
cier, présenté(s) au nom de l'Assemblée Com-
mune •• , 
4: du 1er juillet 1956 au 30 juin 1957, par 
M. Gilles GOZARD. (Luxembourg, A.c.,1957. 
85 p. ronéot. 4° Doc. AC 3588.) 
(Conseil de l'Europe. Assemblée Consultati-
ve. Strasbourg: Doc.de séance 705, 30 sep-
tembre 1957. 59 p.; Doc.741, 24 octobre 
1957, 2 p.) 
5: Rapport ••• du 1er juillet 1957 au 18 mars 
1958 ••• , par M. Hans FURLER. (L~embourg, 
A.P.E.), 1958. 101 p., ronéot. 4 (Doc. 
APE 915.) 
(1616) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune : Réunion jointe des membres 
de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Eu-
rope et des membres de l'Assemblée Commune de 
la C.E.C.A. Compte rendu ig extenso des débats. 
(Strasbourg, S.P.C.E.) 8 
5e réunion: 19 octobre 1957. (1957.) 133 p. 
(1885) 
- Fonctionnaires - Beamten - Funzionari - Ambtenaren 
LANGAVANT, Emmanuel : L'Arrêt Algera et autres 
du 12 juillet 1957 de la Cour de Justice de la 
C.E.C.A. 
(Journal du Droit International, avril, mai, 
juin 1958, p. 373-405.) 
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Groupes Politiques - Politische Fraktionen -
Gruppi Politici - Politieke Fracties 
KRAEMER, Heribert : Die Stellung der politi-
schen Parteien in der Volkerkammer eines kUnf-
tigen Europaparlaments. Dissertation6 •• (s.l., 1956.) 197 p. (ronéot.) 4 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ. Mayence. Rechts- u.Wirtschafts-
wissenschaftl.Fak.,1956.) (414) 
- Sessions - Tagungen - Sessioni - Zittingen 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune : Débats. Compte rendu in-
extenso des séances 6 (s.l.,S.P.C.E.) 4 
Table analytique de l'exercice 1955-1956.(1957). 
Session extraordinaire, 2. 12-15 février 1957. 
(1957). 
Session extraordinaire, 3. 13 mai 1957.(1957). 
Session ordinaire, 14-17 mai, 24-28 juin 1957. 
(1957). 
Table analytique de l'exe~cice 1956-1957.(1958). 
Session extraordinaire, 1. 5-9 novembre 1957. 
(1958). 
Session extraordinaire, 2. 25-28 février 1958. 
(1958). 
(1580) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune : Documents de séance. 
(Comptes-Rendus analytiques, Procès verbaux, 
Ordres du jour, Motions, Propositions de Réso-
lution, Amendements). 
(s.l.,A.C.). (ronéot.) 4° 
Session extraordinaire, 2. février 1957. 
Session extraordinaire, 3. mai 1957. 




Session extraordinaire, 1. novembre 1957. 
Session extraordinaire, 2. février 1958. 
(1582) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune : Communications du Président 
de l'Assemblée Commune, M. FURLER, faites à 
l'occasion de l'ouverture de la session ordi-
naire de l'Assemblée, le 14 mai 1957. 
(Luxembourg, A.C.), 1957. 12 p. (ronéot.) 4° 
(6385) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune : Discours prononcé par le 
Président de l'Assemblée Commune (M. Hans 
FURLER) à l'occasion de la visite de M. le 
Président de la République Italienne, le mardi 
5 novembre 1957 au Palais Montecitorio à Rome. 
(Luxembourg), A.C., 1957. 6 p. (ronéot.) 4° 
(4219) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité : Discours de M. Paul FINET, 
Président de la Haute Autorité, devant l'As-
semblée Commune. 2e session extraordinaire (25-
28 février 1958). 
(Luxembourg, H.A.), 1958. 13 p. (ronéot.) 4° 
(8106) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Discours de M. René MAYER, 
Président de la Haute Autorité, devant l'As-
semblée Commune. Strasbourg, 14 mai 1957. Ses-
sion ordinaire 1956-1957. 
( ) 4 8° (6384) Luxembourg, H.A., 1957. 3 p. 
- Sessions (Commentaires) - Tagungen (Kommentare) -
Sessioni (Commenti) - Zittingen (Commentaren) 
Février, 1957 





Vergadering van de K.S.G. 
(De Mijnwerker, 9 maart 1957, blz. 11.) 
EXPANSIEVE (Het) parlement was in Straatsburg 
bijeen. 
(Nieuw Europa, 16 maart 1957, blz. 6.) 
MONTANPARLAMENT begutachtet die 11Allgemeinen 
Ziele". 
0 (Continentaler Eisenhandel, n 2, 1957, S. 27-
28.) 
RINVIO di problemi all 1Assemblea della C.E.C.A. 
(Relazioni Internazionali, 23 febbr~io 1957, 
p. 231.) 
SAMEN in het Europahuis. (Gemeenschappelijke 
Vergadering van de KSG bijeen). 
(De Metaalkoerier, n° 5, 22 maart 1957, blz.3.) 
Mai - Juin 19:21 
ASSEMBLEA (L') ordinaria della C.E.C.A. 
(Relazioni Internazionali, 6 luglio 1957, 
p. 824.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. (The May-meeting of the Common 
Assembly: discussion of the report FAYAT.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
June 1st, 1957, p. 9767-9769.) 
SCHREINER, K.M. : Mei-vergadering van het 
kolen- en staalparlement. (Vijfde jaarverslag 
kwam in (eerste) bespreking.) 
(Nieuw Europa, 22 juni 1957, blz. 6.) 
Novembre, 19:21 









ASSEMBLEA (L') della C.E.C.A. a Roma. 
(Relazioni Internazionali, 16 novembre 1957, 
p. 1362.) 
BIJZONDERE vergadering van E.G.K.S.-Parlement 
in Rome. 
0 (De Metaalkoerier, n 25, 23 november 1957, 
blz. 10.) 
C.E.C.A. (La) à Romeô 5-8 novembre 1957. 
(Bulletin Européen,n 11, novembre 1957,p.6-8.) 
(7705) 
C.E.C.A. (La) a un difficile traguardo. 
(Monda Economico, 16 novembre 1957, p. 4-5.) 
COMUNITA (La) carbone e acciaio. 
(Esteri, 15 novembre 1957, p. 16.) 
DEL.MER, Alex: Coordination des transports 
européens. Observations sur le rapport de 
M. Paul J. KAPTEYN, à la Commission des Trans-
ports de l'Assemblée Commune de la Communautt 
Européenne du Charbon et de l'Acier. (Doc. n 
6 1957/58 -novembre 1957.) 
Bruxelles, Fangs de la Batellerie Rhénane Belge, 
1958. 20 p. 8 (8390) 
E.G.K.S.-conferentie te Rome. 
(Economische Voorlichting, 22 november 1957, 
blz. 6-7.) 
GRANDIDIER, Jacques : La Session de l'Assemblée 
Commune à Rome. 
(Bulletin du C.I.I., 14 novembre 1957, 4 p.) 
Février, 1958 
VERDERE europese eenwording in opbouw. Parle-
ment E.G.K.S. voor d5 laatste maal bijeen. (De Metaalkoerier, n 6, 15 maart 1958, blz.11.) 
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WAT gebeurt er in Straatsburg? 
(Het Metaalbedrijf, n° 6, 15 maart 1958, blz. 
1-2.) (D.8782) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE - EUROPAEISCHES 
PARLAMENT - ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA -
EUROPEES PARLEMENT 
voir aussi : ETATS PREVISIONNELS/ Assemblée 
EXERCICES FINANCIERS/ Assemblée 
INSTITUTIONS 
ANGIOY, Mario: L 1Assemblea Parlamentare 
Europea. 
(Montecitorio, n° 5, maggio 1958, p. 17-18.) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documenta-
tion Parlementaire et Information (Direction) : 
L 1Activité de l'Assemblée Parlementaire Euro-
péenne de ••• à ••• 
(Luxembourg, APE.) (ronéot.) 4° 
(1): de sa constitution, le 19 mars 1958, à la 
session ordinaire de juin 1958. 7 fasc. 
(2): de juillet à octobre 1958. 6 fasc. 
(8391) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
Information et Documentation (Division) : 
L'Assemblée Parlementaire Européenne. Organi-
sation, t~che et objectif. 0 (Luxembourg, S.P.C.E., 1958). 23 p.,ill. 12 
(9022) 
ASSEMBLEE (L') Parlementaire Européenne. Créa-
tion. Rôle. Composition. Séance constitutive 
à Strasbourg (19-21 mars 1958). 
(Archiies Internationales Pharos, fasc.461, 
doc. n 1373, 19-20 mars 1958, 4 p.) (R.3205) 
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DROUIN, Pierre: Lever de rideau sur l'Assem-
blée Parlementaire Européenne. 
(Revue du Marché Commun, avril 1958, p.72-84.) 
EUROPA-PARLAMENT als Klammer. 
(Der Volkswirt, n° 20, 17. Mai 1958, S. 857-
858.) 
EUROPE's Parliament - an early prospect. 
(The Statist, July 5th, 1958, p. 11.) . 
FURLER, Hans : Das Europ~ische Parlament, 
Garant der Einigung. 
(Europa, Mai 1958, S. 17-19.) 
GROOT, C. de: Robert Schuman: Voorzitter 
Europees Parlement. 
(Nieuw Europa, april 1958, blz. 1, 6.) 
HAAS,. Ernst B. : The Uniting of Europe. Polit-
ical, social and economic forces 1950-1957. 
Publ. under the auspices of the London Institute 
of World Affairs. 
8 80 London, Stevens & Sons, 195. XX, 552 p. 
(bibliographie) 
(The Library of World Affairs, 42.) (8421) 
HAESELE, K. : Europa braucht ein starkes 
Parlament. 
(Europa, April 1958, S. 17-19.) 
HEIDELBERG, Franz C. : Das Erste europ~ische 
Parlament. 
(La Voix Fédéraliste, n° 3-4, 1958, p.7-10.) 
(8990) 
MERLOT, Joseph-Jean: Les Communes et les 
régions dans les institutions politiques 
européennes. Rapport ••• 
(4e Etats Généraux des Communes d'Europe. 
Liège, 1958. Rapports, p. 57-72.) (2160) 
.. 
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MOUVEMENT EUROPEEN.Comité d 1Action.Bruxelles : 
Vers l'élection au suffrage universel direct 
de l'Assemblée Parlementaire Européenne. Rap-
port d'une commission d'études. Projet de con-
vention. 
(Bruxelles, M. Weissenbruch, 1958). 0 28 p. 8 
(9143) 
NIEUW Europa-Parlement. 
(Ruim Zicht, n° 23, 21 april 1958, blz. 346-
347.) (8427) 
RECHT und Organisation der Parlamente. Hrsg. 
i.Auftr.der Interparlamentarischen Arbeits-
gemeinschaft. (VerantwortJ..zusammengest. u.be-
arbeitet von W. Burhenne.) 
(Bielefeld), Erich Schmidt Verl.,(1958 - ). 
(rel.mob.) 8° (R.8918) 
RUITER, A.C. de : Het Parlement der Zes. 
(Tijdschrift voor Overheidsadministratie, n° 
658, 8 mei 1958, blz. 181-185.) (8423) 
THREE-Legged Parliament. 
(The Economist, March 8th, 1958, p.857-858.) 
UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Assemblée. Com-
mission des Affaires Générales : La Rationali-
sation des institutions parlementaires euro-
péennes. Rapport présenté au nom de la Commis-
sion d.Aff.Gén. par M. (P.) STRUYE. 
(Actes officiels. 4e session ordinalre. 1ère 
partie, juillet 1958. 1: Documents de séance. 
Doc. 91.) (7429) 
VAN DER GOES VAN NATERS~ Marinus : Plaatsbe-
paling van het Europese Parlement. 
(Socialisme en Democratie, juli-augustus 1958, 
blz. 408-414.) 
WERKWIJZE in Assemblée is onbevredigend. 




WIGNY, Pierre : L'Assemblée Parlementaire dans 
l'Europe des Six. 
(Luxembourg,S.P.C.E., 1958). 110 p. 





- Conseil de l'Europe - Europarat - Consiglio 
d'Europa - Raad van Europa 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE: Rapport à 
l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe 
sur l'activité de l'Assemblée Commune du 1er 
juillet 1957 au 18 mars 1958 et de l'Assemblée 
Parlementaire Européenne du 19 mars au 31 décem-
bre 1958, par M. Hans FURLER. (Doc. APE 915.) 
(Luxembourg, A.P.E.), 1958. 101 p. (ronéot.)4° 
(1616) 
- Groupes Politiques - Politische Fraktionen -
Gruppi Politici - Politieke Fracties 
WESTERTERP, Th. E. : Europese fractievorming • 
Een eerste experiment. 
's-Gravenhage, Ned. Genogtschap v.Int.Zaken, 
1958. (p. 359-378). 8 0 (Tiré à p. de : Internationale Spectator, n 13, 
juillet 1958.) (8371) 
- Règlement - Gesch~ftsordnung - Regolamento -
Reglement 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE: Règlement. 
Ed. septembre 1958. 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1958. 62 p. 8° 
(1643) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
du Règlement, des Questions Juridiques, des 
./. 
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Pétitions et des Immunités : Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur le Règlement de l'Assem-
blée Parlementaire Européenne, par M. Adrien 
van KAUVENBERGH. (Doc. 17.) (1616) 
- Sessions - Tagungen - Sessioni - Zittingen 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE: Débats. 
Compte rendu in-ext~nso des séances. 
(s.l., S.P.C.E.) 4 
Session constitutive. 19-21 mars 1958. (1958.) 
Session. 13-14 mai, 21-27 juin 1958. (1958). 
Session. 21-24 octobre 1958. (1959). 
(1580) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE: 
Documents de séance. (Comptes-Rendus analyti-
ques, Procès verbaux, Ordres du jour, Motions, 
Propositions de Résolution, Amendements.) 
(s.l., A.P.E.) (ronéot.) 4° 
Session constitutive, mars 1958. 
Session de mai-juin 1958. 
Session d'octobre 1958. 
Session de décembre 1958. 
(1582) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Discours de M. Paul FINET, 
Président de la Haute Autorité, devant 
l'Assemblée Parlementaire Européenne. Session 
ordinaire 1957-1958. Strasbourg, lJ mai 1958. 
(s.l., S.P.C.E., 1958.) 32 p. 8 (8706) 
- Sessions (Commentaires) - Tagungen (Kommentare) -
Sessioni (Commenti) - Zittingen (Commentaren) 
Mars 1958 







(Europa-Archiv, n° 10, 20. Mai 1958, 
S. 10761-10763.) 
SI è aperta la nuova Assemblea Europea delle 
tre Comunità. 
(La Comunità Economica Europea, n° 4, aprile 
1958, p. 5-6.) 
SIMONS COHEN, R.P. : "Europees Parlement" 
steekt van wal in Straatsburg. 
(Nieuw Europa, april 1958, blz. 3, 8.) 
Juin 1958 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Commun-
ity. (Session of the European Parliamentary 
Assembly in Strasbourg, June 1958.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
7th, 1958, p. 1-3.) 
KAPTEYN-Bericht vor dem Europa-Parlament. Forde-
rung nach gemeinsamer Verkehrspolitik fUr EWG 
und EGKS. 
(Europa Verkehr, n° 3, 15. Oktober 1958, S. 158.) 
Octobre 1958 
EUROPESE (Het) Parlement vergaderde. (21 t/m 
24.10.58.) . 
(De Mijnwerker, 15 november 1958, blz. 6, 7.) 
KOHLENKRISE (Die) vor dem Europa-Parlament. Der 
deutsche Abgeordnete Dr. DEIST machte grunds~tz-
liche AusfUhrungen. 
0 (Bergbau und Wirtschaft, n 12, 1. Dezember 
1958, s. 576-581.) 
BELGIQUE - BELGIEN - BELGIO - BELGIE 
voir aussi : OPINION PUBLIQUE/ Belgique 
SYNDICATS/ Belgique 




0 Bruxelles, E. Bruylant, 1958. 438 p.,tabl. 8 
(8669) 
BELGIQUE. Affaires Economiques (Ministère). 
Bruxelles : L 1 Economie belge ~n diagrammes. 
(Bruxelles), 1955. 92 pl. 8 (2065) 
BELGIQUE. Affaires Economiques et Classes 
Moyennes (Ministère). Bruxelles : La Communauté 
Européenne du Charbon et de l 1Acier. 
Bruxelles, 1953. 12 p. 8° (1142) 
HATRY, Paul : Le Marché commun européen et la 
Belgique. Préface de Jean Rey. 
Bruxelles, Editions du Centre Paul Hymans,(s.d.) 
201 p., tabl. 8° (bibliographie) 
(Publication n° 2.) (8179) 
JACQUEMYNS, G. : Ce que les Belges savent et 
pensent de la C.E.C.A. 
6 80 Bruxelles, I.N.s.o.c., 1957. 2 p. 
(Institut Universitaire d 1 Information Sociale 
et Economique, Bulletin n° 2, 1957.) (7665) 
VAN MEERHAEGHE, M. : Politique 
obligations internationales. 
(Bulletin Commercial Belge, n° 
p. 29-46.) 
économique et 
10, octobre 1956, 
(5163) 
- Charbon, Charbonnages - Kohle, Bergwerke -
Carbone, Miniere - Kolen, Mijnen 
A propos de la crise charbonnière en Belgique 
et en Allemagne. 
(L'Usine Nouvelle, n° 41, 9 octobre 1958, p.22.) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 




(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur les parties du VIme Rapport 
général sur l'activité de la Communauté 
(C.E.C.A.) ressortissant à la compétence de la 
Commission, par M. H.A. KORTHALS. (Doc. 12.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur les parties 
du VIème Rapport général sur l'activité de la 
Communauté (C.E.C.A.) ressortissant à la com-
pétence de la Commission, par M. H.A. KORTHALS. 
(Doc. 31.) (1616) 
ASZKENAZY, H. : Les Charbonnages belges. 
(Revue Française de 1 1Energie, octobre 1958, 
p. 14-19.) 
- Le Fonctionnement du marché charbcnnier en 
Belgique et en Hollande. 
(Annales des Mines, mai 1957, p. 319-327.) 
AUFSCHLUSS d~r Kohlenreserven des Kempenbeckens. 
(GlUckauf, n 37-38, 14. September 1957, S.1184-
1186.) 
BAISSE des prix des charbons belges.
0 (Le Nord Industriel et Commercial, n 40, 4 oc-
tobre 1958, p. 2399.) 
BAUDHUIN, Fernand: La Cbise charbonnière. 
(Revue Générale Belge, n 8, août 1958, p.74-81.) 
BELGIEN-Umlage l~gft aus. 
{Der Volkswirt, n 49, 7. Dezember 1957, S.2606.) 
(8027) 
BELGIQUE. Affaires Economiques (Ministère). 
Bruxelles : Quatre ans d'action économique.1954-
1958. 
Bruxelles, 1958. 94 p.,ill.,tabl. 4° (8389) 
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BELGIQUE. Affaires Economiques (Ministère). 
Etudes et Documentation (Direction Générale). 
Bruxelles : Le Problème de l'énergie en 
Belgique. Besoins et approvisionnement pour la 
période de 1955 à 1975. 0 Bruxelles, 1957. 86 p., tabl. 4 
(Annexe au Bulletin de la Direction générale 
des Etudes et de la Documentation, n 2, 1957.) 
(4764) 
BELGISCH KOLENBUREAU. Bruxelles : De Kolenin-
dustrie in 1957. 
Brussel, (s. d.) 119 p.,ill.,tabl. 4° 
(8455) 
CHARBONNAGES DE WINTERSLAG. S.A. : 1907-1957. 
(Bruxelles, Impr. W. Godenne, s.d.) 79 p., 
ill.,ct.,tabl. 4° (8171) 
CLERDENT, P. : De Lui~se kolenindustrie. 
(De Kolenindustrie, n 3, mei 1957, blz.5-7.) 
CORNEZ, Emile : De Ko~enindustrie in Henegouwen. 
(De Kolenindustrie, n 5, novembe:r 1957, blz. 6-
8.) 
DEGRYSE, W., FAERMAN, M.,LIEBMANN-WAYSBLATT, A.: 
Le Borinage. Introd. p. Max Gottschalk. 
(Bruxelles), Inst.ds Sociologie Solvay, 1958. 
292 p.,tabl.,ct. 8 
(Université de Bruxelles. Institut de Sociolo-
gie Solvay. Centre d 1Economie Régionale~ 
(9180) 
DRECHSEL, Max: Er komt geen einde aan het 
kolenprobleem. 
0 (De Kolenindustrie, n 2, !'ebruari 1957, blz. 5-
7.) 
ECONOMIE (L') belge. Son évolution récente et 
les problèmes qu'elle ~oulève. 




FEDERATION DES PATRONS CATHOLIQUES. Bruxelles: 
Le Ch8mage structurel et la politique régiogale. 
(Bruxelles, Impr. Mertens6, 1958. 103 p. 8 (Documents et Opinions, n 12, novembre 1958.) 
(9215) 
FIN de la période de transition de la C.E.C.A. 
(18 février 1958). Les charbonnages belges se 
seront-ils adaptés? 
(La Vie Française, 25 octobre 1957, p. 16.) 
FRITZ, Rosemarie: Schwierigkeiten im belgischen 
Bergbau. 
(Bergfreiheit, n° 9, September 1958, s.332-336.) 
GEMEENSCHAPPELIJK memorandum betreffende de ver-
deling van de Kempische kolenreserves en de wer-
king van de ontworpen Raad voor de Steenkolen-
mijnen. 
(V.E.V. Berichten, 31 oktober 1957, blz. 2263-
2264.) 
GUILMOT, Jacques: Le Problème des stocks de 
houilles excédentaires. 
(Annales de Sciences Economiques Appliquées, 
décembre 1957, p. 474.) 
HAUTE AUTORITE (La) autorise les charbonnages 
belges à pratiquer.l'alignement des prix dans 
une mesure limitée. 0 (Le Nord Industriel et Commercial, n 9, 1er 
mars 1958, p. 435.) 
IMPORTANCE (L') de l'industrie charbonnière dans 
~·économie belge. 
(L'Industrie Charbonnière, n° 4, aofit 1957, 
p. 16-18.) (2113) 
LICHT en schaduw oveE de Henegouwse economie. 
(V.E.V. Berichten, n 17, 30 september 1957, 
blz. 1989-1995.) (8132) 
• 
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LIEBIG, W. : Der Belgische Kohlenbergbau. 
(Mitteilungen des Rheinisch-Westf~l;scnen In-
stituts fUr Wirtschaftsforschung, n 5, Mai 
1955, S. 83-103.) (6351) 
MARiiN, Spencer: Enkele aspecten van de Belgi-
sche steenkolennijverheid. 
(Tijdschrift voor Economie, n° 3, 1957, blz.283-
311.) (7986) 
MARKEY, P. : Beschouwingen betreffende de Belgi-
sche steenkolensector. 
(Tijdschr11't voor Economie, n° 3, 1958, blz.318-
327.) 
- Energiebehoeften en energievoorziening in Bel-
gië 1955-1~75. 0 
(Tijdschrift voor Eco.Llomie, n 2, 1957,blz.173-
196.) (7644) 
MASOIN, M. : Nieuwe vooruitzichten voor de 
Steenkool. 
(De Kolenindustrie, december 1956, blz. 7-9.) 
MEMORANDUM omtrent het regime van de Belgische 
steenkoolnijverheid en de verdeling van de Kem-
piscne reserves. 
(V.E.V. Berichten, 31 augustus 1957, blz.1759-
1763.) 
MINEUR, J. : Notre problème charbonnier. 
(Revue du Conseil Economique Wallon, n° 33, 
juillet-août 195e, p. '(-24.) 
MOONS, J. : De Economische structuur van de Kem-
pische steenkolennijverheid. T. 1-2. 
Leuven, 0 (Herbert Hooverplein), 1957. 2 vol., tabl. e (bibliographie) 
1: De Bedrijfseconomische structuur. 1957. 
2: De Economische structuur van de steenkolen-
markt. 
(Katholieke Universiteit te Leuven. Centrum voor 






NEESEN, V. : De Limburgse kol~nreserves. 
(Tijdschrift voor Economie, n 4, 1956, 
blz. 473-478.) (546~) 
NEUORDNUNG des belgischen Kohlenbergbaus. 
(GlUckauf, n° 39-40, 28. September 1957, 
S. 1228-1230.) 
OLEFFE, André : Situation économique du pays 
en perspective du marché commun. Lignes direc-
trices d'une politique à suivre. 
(~es Dossiers de l 1Action Sociale Catholique, 
n 3, mars 1958, p. 157-174.) (8621) 
OM en rond de E.G.K.S. (Reorganisatie van het 
vereveningsstelsel. Belgische steenkolenmijnen 
tegen de Hoge Autoriteit. Financiële voorzienin-
gen inzake schroot. Vermindering van de per-
ekwatie ten gunste van onze kolenmijnen.) 
(V.E.V. Berichten, n° 4, 28 februari 1957, 
blz. 455-459.) 
OMBRE (Le) delle miniere belghe. 
0 (Bollettino Quindicinale dell 1Emigrazione, n 21, 
10 novembre 1956, p. 313-315.) (2364) 
ON recherche à Luxembourg la solution de la qua-
drature du cercle. Une lettre sévère de la Haute 
Autorité aux producteurs belges. 
(Le Nord Industriel et Commercial, n° 42, 18 oc-
tobre 1958, p. 2546-2547.) 
OU en est l'intégration des charbonnages belges? 
(L'Economie, 21 novembre 1957, p. 24-25.) 
POSITION des utilisateurs et négociants belges 
de charbon sur l'harmonisation des frets flu-
viaux. 
(Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 
10 novembre 1957, p. 714-718.) 
PROBLEME (Le) charbonnier en Belgique. 
La C.E.C.A. est-elle responsable? 
(L'Usine Nouvelle, 13 mars 1958, p. 23.) 
... 
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REEQUIPEMENT (Le) dans les bassins de 
Charleroi et de la Basse-Sambre. 
(L'Industrie Charbonnière, novembre 1958,p.5-9.) 
ROND de verdeling der Kempische kolenreserves. 





: L !°Industrie charbonnière de la 
0 Charbonnière, n 4, août 1957, 
(2113) 
- De Kempische kolenn;jverheid. 
(De Kolenindustrie, n 4, augustus 1957, 
blz. 5-8.) 
STANDPUNT van het V.E.V. t.o.v. de steenkolen-
politiek in verband met het regionaal economisch 
beleid (19 november 1958), 
(V.E.V. Berichten, 30 november 1958, blz. 2509-
2511~) 
SUBSIDIERING van de Belgische kolenmijnen. 
(V.E.V. Berichten, 31 oktober 1957, blz. 2309-
2310.) 
VAN DER REST, Pierre : Belgien - ein starker 
Partner. 
(Europa, November 1957, S. 82-84.) 
VAN EYDEN, Jan: Perla prima volta passivo 
il bilancio carbonifero belga verso 1 1 estero. 
(Mercati, gennaio 1958, p. 12.) 
WERKTIJDVERKORTING in de belgische mijnindus-
trie. 
(De Mijnwerker, 9 maart 1957, blz. 9.) 
ZEGHERS, Octaaf: Primordiale Limburgse en 
Vlaamse belangen bij de verdeling der Kempische 
kolenreserves. 




- Industrie, Sidérurgie - Eisen- u.Stahlindustrie -
Industria siderurgica - IJzer- en Staalindustrie 
APERÇU sur l'industrie belge des métaux non 
ferreux. 
(Rapport de l'Association des Industries de 
Métaux Non Ferreux, 4 juillet 1957, p.29-46.) 
BELGIAN iron and steel industry. (Economie 
problems and integration into the European 
common market.) 
(Iron and Coal Trades Review, June 28th, 1957, 
p. 1501-1502.) 
DEGRYSE, W., FAERMAN, M., LIEBMANN-WAYSBLATT,A.: 
Le Borinage. Introd. p. Max Gottschalk. 
(Bruxelles), Inst. de Sociologie Solvay, 1958. 
0 292 p., tabl., et. 8 
(Université de Bruxelles. Institut de Sociologie 
Solvay. Centre d 1 Economie Régionale.) (9180) 
ECONOMIE (L') belge. Son évolution récente et 
les problèmes qu'elle ~oulève. 
(Revue Franco-Belge, n 3, mars 1957, p.63-64.) 
(7703) 
GOFFIN, Jean-Pierre : De la structure financière 
"charbon-acier" au sein de l'Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise. 
(Revue gela Société Belge d'Etudes et d'ExpanT 
sion, n 182, août-octobre 1958, p. 639-653.) 
GROUPEMENT DES HAUTS-FOURNEAUX ET ACIERIES 
BELGES.·Bruxelles : Rapport annuel 1956. 0 (Bruxelles, 1957.) 75 p.,tabl.,graph. 4 
(4571) 
LICHT en schaduw ove; de Henegouwse economie. 
(V.E.V. Berichten, n 17, 30 september 1957, 




NEW semi-continuous hot-strip mill in Belgium. 
(Installation at S.A.Cockerill-Ougrée,Seraing.) 
(Iron and Coal Trades Review, March 22nd, i957, 
p. 673-674.) 
ZUR Lage der belgis8hen Stahlindustrie. 
(Stahl und Eisen, n 3, 7. Februar 1957, S.188.) 
BIBLIOGRAPHIES LITERATURVERZEICHNISSE - BIBLIOGRA-
FIE - LITERATUUROPGAVEN 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documenta-
tion Parlementaire et Information (Direction) : 
Viertelj~hrliche methodische Bibliographie. 
Bibliographie méthodique trimestrielle. Biblio-
grafia metodica trimestrale. Driemaandelijks 
systematisch ingedeeld bibliografisch over-
zicht. 
(Luxembgurg, A.P.E., multigr.) 8° 
1958: n 3 (juillet-septembre) et ss. 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
Information et Documentation (Division) : Vier-
telj~hrliche methodische Bibliographie. Biblio-
graphie méthodique trimestrielle. Bibliografia 
metodica trimestrale. Driemaandelijks systema-
tisch ingedeeld bibliografisch ov~rzicht. 
(Luxembgurg, A.P.E., multigrô) 8 
1958: n 1 (janvier-mars), n 2 (avril-juin). 
(suite voir : ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. 
Documentation Parlementaire et Information (Di-
rection) : Viertelj~hrliche methodische Biblio-
graphie .•• ) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes, Information et Docu-
mentation (Division) : Viertelj~hrliche metho-
dische Bibliographie. Bibliographie méthodique 
trimestrielle. Bibliografia metodica trimestra-







{Luxembourg, A.c., multigr.) 8° 
1957: n° 1 - 4. 
{suite voir: ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. 
Etudes, Information et Documentation {Division): 
Viertelj~hrliche methodische Bibliographie ••• ) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L1ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes, Information et Docu-
mentation (Division).Bibliothèque: Catalogue 
analytique du fonds Plan Schuman - C.E.C.A. con-
servé à la bibliothèque de l'Assemblée Comm-wie. 
Luxembourg, (A.c.) (multigr.). 8 
Vol. 2 : mai 1957. III, 240 p. (4374) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Cour de Justice. Documentation (Service) : 
Traité instituant la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier. Etat actuel des ques-
tions juridiques et de la jurisprudence. Biblio-
graph_ie des travaux préparatoires, de la doctri-
ne, de la jurisprudence 1950-1957. 
(Luxembourg), Cour de Justice. 3 vol. (multigr.) 
1: AEticles 1-100 et annexes. IV, 498 p. (1957) • 
8 
2: Protocoles, Conv~ntions, Index. (p. 499-
1005.) (1957). 8 
3: (Complément à l'index dut. 2) : Vocabulaire 
du Traité instituant la Communauté Européenne 
dg Charbon et de l'Acier, 1958. III, 396 p. 
4 
(voir aussi : COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES.) (4482) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Documentation (Service). Biblio-
thèque: Articles sélectio:gnés. 
(s.l., y.A.) (ronéot.) 0 4 1957: n 40 1958: n 69. 
CONSEIL DE L'EUROPE. Documentation (Section). 





bibliographique et documentaire. 
Research. Bibliographical and documentary 
information bulletin. 
StrasboBrg, C.E. (multi5r.) 4° 1957: n 38 - 1958: n 47. 
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. 
Documentation (Service): Liste des publications 
juridiques concernant la C.E.C.A. Terminée le 
1er novembre 1958. 
(s.1.), 1958. 70 p. (ronéot.) 4° (R.8722) 
STEINDORFF, Ernst: Literatur zur Europ~ischen 
Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl (EGKS). 
(Europa-Archiv, n° 12, 20. Juni 1956, S. 8967-
8970.) (7756) 
BRUXELLES, Exposition Mondiale, 1958 - BRUESSEL, 
Weltausstellung, 1958 - BRUXELLES, Esposizione Mon-
diale, 1958 - BRUSSEL, Wereldtentoonstelling, 1958 
BERGBAU auf der ~rUsseler Weltausstellung 1958. 
(Bergfreiheit, n 7, Juli 1958. S. 270.) 
COMMUNAUTES EUROPEENNES: Le Pavillon de la 
communauté européenne. 
(Nancy, Impr. Berger-Levrault, 1958). 24 p., 
111. 12° (9021) 
E.G.K.S.-PAVILJOEN (Het) op de wereldtentoon-
stelling 1958. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 1 augus-
tus 1958, blz. 4-5.) 
SANGLE-FERRIERE, H. : La C.E.C.A. à 1 1 exposi-
tion de Bruxelles 1958. 
(La Métallurgie et la Construction Mécanique, 





CHARBON - KOHLE - CARBONE - KOLEN 




et la subdivision 
Charbon, Charbonnages au nom 
des pays. 
1952 - 1957 
ANDERHEGGEN, A.E. : Die Kohle bleibt das Fun-
dament. 
(Europa, April 1957, S. 107-110.) 
BERGBAU und Atomenergie. 





BIARD~ R. : La Question du coke sidérurgique. 
(Economie et Politique, juin 1957, p. 66-77.) 
CATTIN, Paul: Réflexions sur l'avenir du char-
bon. 
(La Revue des Ingénieurs, n° 77, octobre 1956, 
p. 41-46.) (3987) 
CHEAP U.S.A. coal for the West European steel 
industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
August 6th, 1957, p. 9869-9870.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 




COMITE D'ETUDE DES PRODUCTEURS DE CHARBON 
D'EUROPE OCCIDENTALE. Bruxelles : L1Application 
de l'énergie nucléaire dans le domaine de la 
production d'énergie mécanique et électrique et 
son incidence sur l'industrie charbonnière. 
0 (Bruxelles, Impr. Wellens-Pay), 1956. 2 fasc.4 
(1): Rapport. 33 p. 
(2): Annexes. (p. 43-76.) 
(1520) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité : Le Système international de la 
classification des houilles et les charbons de 
la Communauté. 
Luxembourg, (H.A.), 1955. 14, 3 p., annexes 
(tabl.,graph.) (ronéot.) (4222) 
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA GAZEIFICATION 
INTEGRALE DE LA HOUILLE EXTRAITE. 3-8 mai 1954. 
Liège : (Actes.) Texte français. 
Ixelles-Bruxelles, Ed. des "Annales ges Mines 
de Belgique,P (s.d.) 337 p., ill. 4 
(Institut National de 1 1 Industrie Charbonnière.) 
(6705) 
DESROUSSEAUX, J. : Etude du marché charbonnier 
1956-1957. 
(Annales des Mines, mai 1957, p. 306-318.) 
DEUXIEME. jeunesse du charbon. 
(L'Economie, 4 juillet 1957, p. 6-7.) 
DRECHSEL, Max: Er komt geen einde aan het ko-
lenprobleem. 
(De Kolenindustrie, n° 2, februari 1957, 
blz. 5-7.) 
EUROPESE (De) kolen- en staalmarkt. 
(Economische Voorlichting, 6 september 1957, 
blz. 13.) 
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EVOLUTION récente et aspects actuels du marché 
mondial du charbon. 
(La Documentation Française. Notes et Etudes Do-
cumentaires, 29 juin 1957, p. l-35.) 
FABRA, Paul : Main-d'oeuvre, problème n° 1 du 
charbon. 
(La Vie Française, 1er mars 1057, p. 1, 18.) 
FONTI di energia e mercato comune. 
(Mondo Aperto, n° 3-4, giugno-agosto 1957, 
p. 169-184.) (7939) 
FREDEKE, Eberhard: Die Problematik der Kohlen-
tarifentwicklung unter dem Einfluss der Montan-
Union. Inaugural-Dissertation .•• 
Freiburg~ 1957. 278 p. (ronéot.),cts., 3 an-
nexes. 4 (bibliographie) 
(Thèse. Univ.Fribourg/Br. 1957.) (8397) 
GEFAEHRLICHE Pl~ne der Hohen BehBrde Verlage-
rung der Energieversorgung auf Einfuhrkohle zu 
Lasten des heimi8chen Bergbaus? (J3ergfreiheit, n 7, Juli 1957, S. 299-302.) 
HAUTE AUTORITE (La) de la C.E.C.A. commence à 
définir une politique charbonnière. 
(L 1Echo des Mines, 16-30 juillet 1957, p. 1, 6.) 
ROHE BEHOERDE (Die) berichtet: Steinkohle be-
h~lt ihre Bedeutung. 
(Bergfreiheit,, n° 6, Juni 1957, S. 278-285.) 
IMPORTATIONS (Les) de charbon américain et le 
problème des contrats à long terme. 
(Revue Française de l'Energie, décembre 1957, 
p. 104-109.) 
IPPEN, Paul : Wirtschaftslehre des Bergbaus. Mit 
33 Textabbildungen. 




IRON from coal. 
(Iron and Steel, June 1957, p. 205.) 
KEIENBURG, Helmut: Zwischenstaatliche Verglei-
che der Steinkohlengewinnungskosten auf der 
Grundlage der Abrechnungsrichtlinien des Arbeits-
kreises 11Kosten und Erlt3se 11 der Hohen Beht3rde 
der Montanunion. 
(Bergfreiheit, n° 6, Juni 1957, S. 243-253.) 
KIERSCH, GUnther: Organisation des Kohlenab-
satzes in den Vereinigten Staaten und Westeuro-
pa. 
Essen, Rheinisch-Westflilisches In~ti·tut f. Wirt-
schaftsforschung, 1952. 36 p. 8 
(Rheinisch-Westf~lisches Institut fUr Wirtschafts-
forschung, Schriftenreihe, N.F., 3.) (6326) 
KOHLE (Die) : Weltreserven, Ft3rderung, Ausfuhr, 
Verwertung. Die Stellung der Montanunion im Koh-
lenbergbau. 
MUnchen, JRO-Verlag, 1954. 0,60 x 0,80 m0 (Die Aktuelle JRO Landkarte, Ausgabe B, n 11.) 
(R.5363) 
KOHLE, Eckpfeiler der Energieerzeugung • 
(Bergbau und Wirtschaft, n 6, 1. Juni 1957, 
S. 305-310.) 
KOHLE und Stahl im Wettbewerb: Kohle und Stahl 
im Wettbewerb mit anderen Erzeu§Ilissen. 
(Wirtschaftliche Nachrichten, n 10, 15. Mai 
1954, s. 169.) (5748) 
KOHLENFOERDERUNG und Kokserzeugung der Ost-
blockl~nder Europas im Vergleich zu den Ubrigen 
europ~ischen Llindern. 
(Deutsches Insti~ut fUr Wirtschaftsforschung, 




KOHLENSITUATION (Die) in Westdeutschland und in 
den Ubrigen westeuropttischen LMndern. 
(Bericht d.Deutschen Wirtschaftsinstituts, n°11, 
Juni 1957, S. 3-19.) (8269) 
KOHLENVERSORGUNG (Die) in ger Montanunion. 
{Bergbau und Wirtschaft, n 2, 1. Februar 1957, 
s. 79-84.) 
KOHLENWIRTSCHAFT (Die) innerhalb der Montanunion. 
(Bergfreiheit, n° 4, April 1957, S. 181-185.) 
LANZ, Karl: Der Westeuropttische Energie-Fehlbe-
darf und seine Deckungsm~gl~chkeiten. 
(Elektrizittttswirtschaft, n 3, 5. Februar 1957, 
s. 77-82.) (5662) 
- Wettbewerb der Energietrager. 
{Europa, Mai 1957, S. 50-51.) 
LESSONS from Luxemburg. 
(The Economist, March 2nd, 1957, p. 705-706.) 
LUDWIG, Siegfried von: Der Steinkohlenbergbau 
im Rahmen der Allgemeinen Ziele der Europttischen 
Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl. 
(GlUckauf, n° 17-18, 27. April 1957, S. 519-
524.) 
NATIONS UNIES. Commission Economique pour 
l'Europe. Genève : Extraction et bénéficiation 
du lignite en Europe. Situation et perspectives. 
Etude prép.p.le Secrétariat ••• 




ONTSPANNING op de Europese kolenmarkt. 
{Economische Voorlichting, 1 november 1957, 
blz. 5-7.) 
ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMI-
QUE. Comité du Charbon. Paris : L 1 Industrie du 
./. 
• 
charbon en Europe. 
Paris, O.E.C.E. 8° 
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3: 1956.(1957.) 97 p.,tabl.,graph. 
(La Situation dans les secteurs économiques.) 
(5627) 
OÙ va la technique minière? 
(L'Usine Nouvelle, 11 avril 1957, p. 33, 35, 
37 - 38.) 
ROHMANN, Herbert: Ohne Kohle geht es nicht. 
(V.E.V. Berichten, 31 juli 1957, blz. 1673-1675.) 
SPALLEK, Werner: Ziele und Aussichten einer 
Automatisiergng der SchachtfBrderung; 
(GlUckauf, n 49-50, 7. Dezember 1957, S. 1517-
1520.) 
SPIERENBURG, D.P. : De Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal. De positie van de kolen in het 
kader van het eubopese energiebeleid. 
(De Ingenieur, n 20, 17 Mei 1957, blz. 315-322.) 
(7677) 
THIRD international coal preparation congress. 
(Brussels-Liège, June 23rd - 28th 1957.) 
(Colliery Guardian, March 14th, 1957, p. 366-
368.) 
TOESTAND (De) op de kolenmarkt. 
(Economische Voorlichting, 4 januari 1957, 
blz. 5-6.) 
TOUBEAU, René: De Eenvoudige geschiedenis van 
de mijnlamp. 
(De Kolenindustrie, mei 1957, blz. 11-17.) 
UTILISATION (L') rationnelle des ressources 
européennes en charbons cokéfiables. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, décem-
bre 1957, p. 699.) 
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VERDRAENGT Kernenergie die Kohle? 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 2, 1. Februar 1957, 
s. 75-79.) 
VEREIN DEUTSCHER EISENHUETTENLEUTE.Duesseldorf: 
Stahleisen-Kalender ••• 
DUsseldorf, Verl. Stahleisen. 12° 
1958.(1957). 316 p.,tabl.,graph. (R.7903) 
VOSEN, A. : Die Steinkohlenversorgung in der 
Montan-Union. 
(Mitteilungen des Rhein.-Westf~l. Instituts fUr 
Wirtschaftsforschung, Essen, n° 11, 1952, 
s. 236-243.) (7361) 
WALTHER, H. : Ueber die Notwendigkeit von Be-
triebsstudien im Steinkohlenbergbau. 
(Bergfreiheit, n° 4, April 1957, s.185-187.) 
WEMMERS (De Heer) over de toekomst van de kolen-
mijnbouw; een door de Hoge Autoriteit en de re-
geringen geco~rdineerd energiebeleid. 
(De Mijnwerker, 26 januari 1957, blz. 2.) 
ABWANDERUNGSPROBL~ME bei Steinkohle. 
(Der Volkswirt, n 42, 18. Oktober 1958, 
S. 2146-2147.) 
ACHT Millionen Doôlar fUr die Halden. 
(Der Volkswirt, n 42, 18. Oktober 1958,s.2129.) 
ASPIRIN fUr schwerkranke Kohle. 
(Der Volkswirt, n° 45, 8. November 1958,s.2260.) 
ASZKENAZY, H. : L 1 Aide accordée aux houillères 
européennes par la Haute Autorité. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, novem-
bre 1958, p. 655-658.) 
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BAADE, Fritz : Weltenergiewirtschaft. Atomener-
gie - Sofortprogramm oder Zukunftsplanung? 
Ha~burg, Rowohlt, (1958). 197 p.,tabl.,graph. 
12 
(Rowohlts deutsche Enzyklopaedie. Sachgeb.Wirt-
schaftswissenschaft.) (8679) 
BAUDHUIN, Fernand: La Côise charbonnière. 
(Revue Générale Belge, n 8, août 1958, p. 74-
81.) 
BELANGRIJKE beslissingen van de E.G.K.S. 
(A.T.I.C., prijs van de Ruhrkolen, kolenproduk-
tie.) 
(Economische Voorlichting, 7 februari 1958, 
blz. 8-9.) 
BERGARBEITERKONGRESS erBrterte wirtschaftliche 
Tatbestttnde. Heinrich Gutermuth sprach Uber die 
Lage auf dem Kohlenmarkt der Europttischen Ge-
meinschaft. 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 12, 1. Dezember 
1958, s. 601-604.) 
COAL (The) glut
0
on the Continent. 
~· - (The Statist, n 4210, November 15th, 1958, 
p. 665-666.) 
COAL situation worsens6 (The Mining Journal, n 6429, November 7th,1958, 
p. 501.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Information (Service) : Europe, 
hier, aujourd 1hui, demain. Le charbon ••• et les 
besoins en énergie. 
(Bruxelles, E.G.I.,s.d.) 14 p.,ill. 8°(9020) 
COOPERAZIONE (La) europea ed il problema del 
carbone. 




CRISE (La) charbonnière. 
(L 1 Industr1e Charbonnière, n° 9, novembre 1958, 
p. 3.) 
CRISE (La) charbonnière. 
(L'usine Nouvelle, n° 44, 30 octobre 1958,p.21.) 
DANS le cas d'une récession économique, 11 faut 
prévoir le financement du stockage du charbon • 
(Le Nord Industriel, 5 février 1958,p.325-327.) 
DE la crise charbonnière: une leçon pour la 
C.E.C.A. éventuellement profitable pour le mar-
ché commun? 
(Le Bulletin Economique S.E.D., 10 septembre 
1958, p. 3-7. ) 
EINFUHRSCHWEMME bestimmt Kohlenmarkt der Montan-
union. 
0 (Der Volkswirt, n 42, 18. Oktober 1958, S.2145-
2146.) 
ERGEBNISSE des Steinkohlenbergbaus in den L~n-
dern der Europ~ischen Gemeinschaft fUr Kohle und 
Stahl 1m ers~en Halbjahr 1958. 
(Glückauf, n 35-36, 30. August 1958, S. 1193-
1195.) 
EUROPE's coal problems. 
0 (Iron and Coal Trades Review, n 4717, October 
17th, 1958, p. 907-908.) 
EUROPEAN coal crisis. 
0 (Iron and Coal Trades Review, n 4719, October 
31st, 1958, p. 1021.) 
EUROPEAN coal glut, but production still rising. 
(Iron and Coal Trades Review, n° 4722, 
November 21st, 1958, p. 1201.) 
EUROPEAN coal problems persist. 
(Iron and Coal Trades Review, n° 4720, November 
7th, 1958, p. 1132.) 
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GESPRAECHE (Die) Uber die EBergiepolitik. 
(Die Berliner Wirtschaft, n 33, 14. August 
1958, S. 1018-1019.) 
HELLMANN, Rainer: Kohle und Stahl im Konjunk-
turzyklus. 
(Der Volkswirt, Beil. zu n° 45, 8. November 




(Der Volkswirt, n 44, 1. November 1958, 
S. 2233-2235.) 
HERBLAY, M. : La C.E.C.A. donne le mauvais 
exemple. 
(Energies, 31 octobre 1958, p. 8.) 
HOGE AUTORITEIT bestrijdt de kolencongestie. 
(De Nederlandse Industrie, 1 november 1958, 
blz. 634, 637. ) 
VIIIème (huitième) session de la Commission Tech-
nique Minière de la C.E.C.A. (Douai, 3 au 5 fé-
vrier 1958.) 
(Revue de 1 1 Industrie Minérale, mai 1958, p.306-
374.) 
JAHRESERGEBNISSE des Steinkohlenbergbaus in den 
Landern der Europaischen Gemeinschaft fUr Kohle 
und Stahl. 
0 (GlUckauf, n 7-8, 15. Februar 1958, s.303-304.) 
KOBUSCH, Bert: Ist der Steinkohlenbergbau ge-
sund? Wirtschaftspolitische Betrachtung Uber 
die westeuropaische Versorgung. Absatzlage und 
Wettbewerbsverhaltnisse der einzelnen Energie-
trager. Die Ergebnisse der Untersuchung werden 
aufgezeigt. 
(Energie, n° 10, Oktober 1958, S. 395.) 
KOHLE und Oel in Europa. 
0 (Archiv fUr Energiewirtschaft, n 11, 10. Juni 
1958, S. 413-417.) (8575) 
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KOHLENKRISE (Die) vor dem Europa-Parlament. Der 
deutsche Abgeordnete Dr. DEIST machte grundsatz-
liche Ausführungen. 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 12, 1. Dezember 
1958, s. 576-581.) 
KOHLENPOLITISCHE (Die) Lage im Steinkohlenberg-
bau. 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 10, 1. Oktober 1958, 
S. 482-486.) 
KOLENVOORRADEN (De) in de E.G.K.S.-landen. 
(De Werker, 25 oktober 1958, blz. 1.) 
KRAFFT, Wilhelm: Die Grundlagen der Stahlin-
dustrien der Lander der Europaischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl. Les bases des in-
dustries sidérurgiques des pays de la Communauté 
Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
(Handbuch für den gemeinsamen Markt der Montan-
Union. 3. Ausg., 1957-58. Frankfurt a.M., 1958. 
p. 41-56.) (R.3089) 
LONGDEN, H.A. : Coal mining in the nuclear age. 
(Presidential address to the Institution of 
Mining Engineers.) 
(Colliery Guardian, February 6th, 1958, p. 177-
180; Iron and Coal Trades Review, February 7th, 
1958, p. 325-328.} 
MASZSTAEBLICHE En~rgiepolitik. 
(Der Volkswirt, n 46, 15. November 1958, 
s. 2314-2316.) 
MENSTELL, Adolf : Die 
Montanunion. 
(WWI Mitteilungen, n° 
210.) 
Kohlenhalden in der 
9, September 1958,s.204-
(9122) 
NEI paesi della Comunità diminuita la produzione 
di carbone. 
(Mercati, gennaio 1958, p. 9.) 
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NOUVELLES observations de bon sens sur la crise 
charbonnière. Où la Haute Autorité est paradoxa-
lement en situation de déplorer la haute conjonc-
ture des années passées. 
(Le Bulletin Economique S.E.D., 28 octobre 1958, 
9 p.) 
PROBLEME (Le) du stockage éventuel du charbon 
doit être sérieusement envisagé. 
(Le Nord Industriel, 8 février 1958, p.268-269.) 
PROBLEMEN in de K.S.G. - Aanleg van nieuwe mijn-
zetels op lange duur noodzakelijk. 
(De Mijnwerker, 11 januari 1958, blz_. 11.) 
RIEBEN, Henri: Tendances et solutions de l'éco-
nomie énergétique européenne. (Conférence faite 
à la Société Suisse de Statistique et d1 Econornie 
politique le 16 mai 1958 à Glaris.) 
(Schweizerische Beitschrift fUr Volkswirtschaft 
und Statistik, n 3, Septernber 1958, S. 273-
283.) (9114) 
ROMUS, Paul : Expansion économique régionale et 
Communauté européenne. 
Leyde, Sythoff, 1958. 363 p.,ill.,graph. 8° 
(bibliographie) 
(Aspects européens. Collection d'études relati-
ves à l'intégration européenne publiée sous les 
auspices du Conseil de l'Europe. Série B: Etu-
des économiques, 2.) (8820) 
SCHIERBEEK, P. : De Betekenis van de kernener-
gie voor de verbetering van de energievoorzie-
ning van Nederlruad en West-Europa. 
(De IngeBieur, n 22, 30 rnei 1958, blz. A.271-
A.274; n 23, 6 juni 1958, blz. A.283-A.287.) 
(8767) 
SCHLOESSER, W.R. : Die Energiewirtschaft in 
der Montanunion.




SCHWARZE Solidari5~t ? (Der Volkswirt, n 39, 27. September 1958, 
s. 1993.) 
SITUATIE (De) op de kolenmarkt. 
(De Mijnwerker, 20 december 1958, blz. 3.) 
SPIERENBURG, D.P. : Ervaringen met de Kolen- en 
Staalgemeenschap. Rede gehouden •.• voor het 
Christelijk Nationaal Vakverbond te Amsterdam op 
donderdag, 27 november 1958. 
(s.l.n.d.) 35 p. (multigr.) 8° 
(Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.) 
(9089) 
STEINKOHLENBERGBAU. 
(Der Volkswirt, Beil. zu n° 13, 29. Mltrz 1958, 
s. 9-76.) 
VEREIN DER KOHLENIMPORTEURE HAMBURG. Hambourg t 
Jahresbericht(e). 
(Hamburg, Meyer.) 8° 
1957. (1958.) 41 p.,tabl. (8933) 
ZEITEN und Auffassungen ~ndern sich. Sinnvolle 
Energiepolitik dringend notwendig. 
(Bergbau-Rundschau, n° 9, September 1958, 
S. 530-532. ) 
ZISCHKA, Anton: Vom Tretrad zur Atomenergie. 
Wie Energie die Welt ver~dert. 3. Aufl. 
(GUtersloh), Ber~elsmann, (1958). 397 p., 111., 
tabl., graph. 8 (8681) 
COMITE CONSULTATIF - BERATENDER AUSSCHUSS -
COMITATO CONSULTIVO - RAADGEVEND COMITE 
voir aussi : INSTITUTIONS 
MASSACESI, Ettore: De Harmonisatie van de so-
ciale voorzieningen in het kader van de europe-
./ . 
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se integratie. (Uit het italiaans vert.) 
(Sociaal Maandblad Arbeid, n° 10, 25 oktober 
1958, blz. 584-595.) 
MOST, Heinz-Bernhard: Die Einbeziehung poli-
tisch-sozialer Kraftegruppen in das Verfassungs-
gefUge. Dargestellt an den Wirtschaftsraten in 
Deutschland, Frankreich, Belgien und in den 
Niederlanden sowie denen der europaischen supra-
nationalen Gemeinschaften. DissertatioB··· 
(GBttingen), 1954. X, 164 p., ann. 4 
(notes bibl.) 
(Thèse. Univ.Goettingue. 1954.) (MF 23) 
SOLARI, Leo: Deficiente rappresentanza operaia 
nella Comunità carbosiderurgica. 
(Sinistra Europea, 1-15 marzo 1957, p. 18.) 
COMMERCE - HANDEL - COMMERCIO - HANDEL 
voir aussi : STATISTIQUES 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
du Marché Intérieur0 de la Communauté : Rapports. (s.l., S.P.C.E.) 4 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur les parties du VIème Rapport 
général sur l'activité de la Communauté (C.E.C.A.) 
ressortissant à la compétence de la Commission, 
par M. H.A. KORTHALS. (Doc. 12.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur les parties 
du VIème Rapport général sur l'activité de la 
Communauté (C.E.C.A.) ressortissant à la compé-
tence de la Commission, par M. H.A. KORTHALS. 
(Doc. 31.) (1616) 
BOISSONNAT, Jean: 
d'une transition. 
(Revue de l'Action 
1958, p. 409-425.) 
Pool Charbon-Acier: bil.an 





CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES SUR LA COMMUNAU-
TE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 31 mai -
9 juin 1957. Milan-Stresa: Actes offigiels. 
Milano, Giuffrè, 1957-1958. 6 vol. 8 
1: 
2: La Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier et les Etats membres. 
3: La Communauté, les Pays tiers et les Organi-
sations internationales. 
4: La Communauté et les entreprises. 
5: Les Interventions de la Haute Autorité. 
6. Le Système des prix et la concurrence dans 
le marché commun. 
7: L'Orientation sociale de la Communauté. 
(Centre Italien d'Etudes Juridiques. Milan.) 
(4580) 
GOTTMANN, Jean: Les Marchés des matières pre-
mières. 
Paris, Colin, 1957. 435 p. 8° (bibliographie) 
(7516) 
ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONO-
MIQUE. Paris : Structure du commerce intra-
européen. Les échanges de produits en 1956. 
The network of intra-european trade. Trade by 
product in 1956. 
Paris, O.E.C.E., 1957. 
(Bulletins statistiques 
extérieur.) 
6 40 XI, 21 p.,tabl. 
de 1 1 0.E.C.E. Commerce 
(7836) 
SCHROEDER-BRZOSNIOWSKY, Iwas : Der Zwischen-
staatliche Austausch von Kohle und Stahl inner-
halb der Europ~ischen Montangemeinschaft. 
(WWI Mitteilungen, n° 8, August 1957, S. 183-
192.) (7894) 
SCITOVSKY, Tibor: Economie theory and Western 
European integration. 0 London, Allen and Unwin,(1958). 154 p.,tabl.8 
(9047) 
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SPAAK, Fernand: The Experience of the European 
Coal and Steel Community. 
{American Management Association, New 
The European Common Market. New York, 
p. 109-123.) 
- The Experiences and achievements of 
European Coal and Steel Community. 
(Journal of the Institute of Bankers, 







COMMERCE EXTERIEUR - AUSSENHANDEL - COMMERCIO 
ESTERO - BUITENLANDSE HANDEL 
voir aussi : STATISTIQUES 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
de la Politique Commerciale et de la Coopéra-
tion Economique aveg les Pays Tiers : Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur l'importance d1 une Associa-
tion Economique Européenne (Zone de libre échan-
ge), par M. P.A. BLAISSE. (Doc. 18.) 
Rapport fait ••• sur le Chap. VII de la Ire par-
tie du VIème Rapport général sur l'activité de 
la Communauté Européenne du Charbon et de 1 1A-
cier relatif à la politique commerciale et aux 
relations extérieures de la Communauté, par 
M. Gerhard KREYSSIG. (Doc. 19.) 
Rapport complémentaire ••• sur l'importance d'une 
Association Economique Européenne (Zone de libre 
échange), par M. P.A. BLAISSE. (Doc. 29.) 
(1616) 
AUSSENHANDEL (Der) der Europ~ischen Gemeinschaft 
fUr Kohle und Stahl mit Dritten L~ndern in Stein-
kohle, Koks gnd Briketts im ersten Halbjahr 1958. 
(GlUckauf, n 43-44, 25. Oktober 1958, S. 1579-
1581.) 
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AUSSENPOLITIK der Hohen Beh~rde bleibt weiter 
aktiv. Grossbritannien bereit, Stahlz~lle auf 
10% zu senken. Informationsreisen der Hohen Be-
h~rde - aber wohin? 
(Continentaler Eisenhandel, n° 6, 1957, S.19-20.) 
CHEAP U.S.A. coal for the West European steel 
industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
August 6th, 1957, p. 9869-9870.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. (Supply problem of independent re-
rollers; scrap from the u.s.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, July 
13th, 1957, p. 9833-9835.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Affaires Poli-
tiques et des Relations Extérieures de la Commu-
nauté : Rapports. (s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session extraordinaire. 2. Février 1957. 
Rapport fait ••• sur la création d'une sous-
commission temporaire de la politique commercia-
le, par M. E.M •. J.A. SASSEN. (Doc. 16.) (ronéot.) 
(1616) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Sous-Commission de la Poli-
tique Commerciale ·: 
0
Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4 
Session extraordinaire. 1. Novembre 1957. 
Rapport fait ••• sur la politique commerciale de 
la C.E.C.A. et les questions qu'elle soulève, 
par M. René PLEVEN. (Doc. 1.) 
Rapport complémentaire ••• relatif à la politique 
commerciale de la C.E.C.A. et les questions 
qu'elle soulève, par M. René PLEVEN. (Doc. 9.) 
(Suite voir: ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE.) 
(1616) 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Aussenhandel der Gemeinschaft. 
Commerce extérieur de la Communauté. Commercio 
con 11 estero della Comunità. Buitenlandse Handel 
van de Gemeenschap. 
(Luxembourg, S.P.C.E.) (multigr.) 4° 
1: Résultats trimestriels par Etats membres. 
Janvier-février 1955. (1956.) 
2: Résultats trimestriels par Etats membres. 
Avril-décembre 1955; Janvier-mars 1956. 
Annexe: Nomenclature douanière pour le Com-
merce extérieur. Codifications des marchan-
dises et des pays. (Etat de janvier 1956.) 
(1956.) 
3: Résultats trimestriels par Etats membres. 
Juillet-décembre 1955; Janvier-juin 1956. 
(1956.) 
4: Résultats annuels 1956.(1957.) 
5: Résultats 1956/1957. Janvier-mars 1957. 
6: Résultats 1956/1957. Janvier-juin 1957. 
7: Résultats 1957. Janvier-septembre 1957. 
(4448) 
E.c.s.c. products ;or Argentina. 
(Metal Bulletin, n 4340, October 28th, 1958, 
p. 17.) 
ERNST, Wolfgang: Die Europ~ische Montanunion: 
Einer weltoffenen Wirtschaft verpflichtet. 
(Europa, Juli 1955, S. 28-30.) 
IMPORTATIONS (Les) de charbon américain et le 
problème des contrats à long terme. 
(Revue Française de 1 1Energie, décembre 1957, 
p. 104-109.) 
ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONO-
MIQUE. Paris: Bulletins statistiques de 
1to.E.C.E. Commerce Extérieur. Série IV: Commerce 





Paris, O.E;C.E., 1957. (multigr.) 4° 
1: 1ère partie: Importations: Belgique - Luxem-
bourg, Pays-Bas, Allemagne (Rép. 
féd.), France, Italie, les Six. 
2e partie: Exportations: Belgique - Luxem-
bourg, Pays-Bas, Allemagne (Rép. 
féd.), France, Italie, les Six. 
(7683) 
PIENS, H. : Die Einfuhr von Steinkohlen, 
•briketts und -koks der europttischen Lttnder im 
Jahre 1957. 0 (GlUckauf, n 15-16, 12. April 1958, S. 545-
547.) 
TALENCE, Robert: L'Europe n 1 est pas tenue seu-
lement par le pétrole. Elle est aussi tributaire 
des U.S.A. pour la ferraille. 
(Force Ouvrière, 14 février 1957, p. 3.) 
VERS l'assimilation des produits C.E.C.A. aux 
produits importés? 
(L'Usine Nouvelle, n° 6, 6 février 1958, p. 1.) 
COUR DE JUSTICE - GERICHTSHOF - CORTE DI GIUSTIZIA -
HOF VAN JUSTITIE 
voir aussi : INSTITUTIONS 
CHRONIK (Die) des Montangerichtshofes 1953-1956.. 
(Europa-Archiv, n° 4-5, 20. Februar - 5. Mttrz 
1957, s. 9639-9646.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Cour de Justice: Catalogue systématique de la 
bibliothèque. 
(s.1.), 1956. 2 vol. (multigr.) 8° 
1: p. 1-284. 
2: p. 285-705. 
(7708) 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Cour de Justice. Documentation (Service) : 
Traité instituant la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier. Etat actuel des questions 
juridiques et de la jurisprudence. Bibliographie 
des travaux préparatoires, de la doctrine, de 
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CURRENT problems of the iron and steel indus-
tries of the E.c.s.c. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
September 10th, 1957, p. 9880-9882.) 
DEUTSCHE AFRIKA-GESELLSCHAFT. Bonn: Der Gemein-
same Markt und Afrika. Eine Diskus~ion. 
Bonn, R~hrscheid, 1957. 75 p. 8 
(Schriftenreihe, 3.) (8103) 
EISENERZBERGBAU (Der) im Jahre 1956. 
(Bergbau-Rundschau, n° 2, Februar 1957,s.65-68.) 
ERZ (Das) muss zum Kapital wandern. 
(Europa, Juli 1957, S. 38-41.) 
FOURT, P.M. : Valeur d'usage du minerai de fer. 
(Annales des Mines, février 1958, p. 93-111.) 
HANDBUCH fUr den gemeinsamen Markt der Montan-
Union. Manuel pour le marché commun de la Com-
munauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Eisen- und Stahlwerke. Die Rohstoff-Grundlagen 
der Gemeinschaft. Zusammengest., bearb.u.hrsg. 
unter Mitw. d.Wirtschaftsvereinigung Eisen- und 
Stahlindustrie vom Montan- und Wirtschaftsverl. 
K. Wolf-Rodé. 0 
Frankfurt a.M., Wolf-Rodé. 4 
3.Ausg. 1957-58.(1958.) 144, 520, 204 p.,ill. 
(R.3089) 
INTERNATIONAL (The) iron ore industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 7th, 1958.) 
INTERNATIONALE (De) ijzerertsmarkt. 





IRON ore resources. 
(Iron and Coal Trades Review,November 15th,1957, 
p. 1119.) 
LATTRE, Jean-Michel de: Le Minerai de fer de 
Gara-Djebilet et la construction de l'Eurafrique • 
(France-Outremer, n° 333, août 1957, p. 19-23, 
56.) (7811) 
MATHIEU, J.N. : Essai de prévision pour 1965 et 
1975 des besoins en minerai de fer de l'ensemble 
C.E.C.A.-Grande-Bretagne. 
(Annales des Mines, janvier 1958, p. 53-61.) 
MINERAI (Le) de f€r en Afrique. De vastes réser-
ves dont 1 1Eurgpe aura besoin. 
(L'Economie, n 660, 4 décembre 1958, p. 21-22.) 
MINERAIS (Les) de fer scandinaves et l'apprnvi-
sionnement futur de l'Europe en minerai de fer. 
(Conférence de M. Albert Bureau). 
(L 1 Usine Nouvelle, 12 décembre 1957, p. 25-27, 
29.) 
MINES (Les) de fer françaises. 
(L'Economie, 4 septembre 1958, p. 7-8.) 
ORE supplies for the West German iron and steel 
industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
July 24th, 1957, p. 9852-9854.) 
PRE, Roland: La Mise en valeur des gisements 
de fer de la c6te française d'Afrique. 
(La Nouvelle Revue Française d'Outre-Mer, 
janvier 1958, p. 3-8.) 
TOENEMENDE behoefte aan ijzererts in de wereld • 




VOM franz~sischen Kohlen- und Erzbergbau. 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 7, 1. Juli 1957, 
s. 363-365.) 
FERRAILLE - SCHROTT - ROTTAME - SCHROOT 




et la subdivision Industrie, Sidérurgie au nom 
des pays. 
ASZKENAZY, H. : Les Arrêts de la Cour de Justice 
de Luxembourg concernant la péréquation des fer-
railles. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, juillet 
1958, p. 429-432.) 
AUTOUR d'un produit-clef: les ferrailles. 
(L 1 Economie, 20 novembre 1958, p. 22-24.) 
AUTOUR des arrêts de la Cour de Justice sur la 
décision réglementant la consommation des fer-
railles. 
(L'Usine Nouvelle, 11 septembre 1958, p. 25-27; 
18 septembre 1958, p. 29-30.) 
BEDEUTUNG (Die) des Schrotts fUr die Roheisen-
und Stahlerzeugung. 
(Stahl und Eisen, n° 5, 7. M~rz 1957, S. 259-
264.) 
BEMERKUNGEN zur Woche. Freier Schrottpreis in 
der Montanunion. 
0 (Der Volkswirt, n 48, 29. November 1958, 
s. 2388-2839.) 
BOELKENS, H.Th. : Een Stukje Schrot-Geschiedenis. 
(§amen, n° 10, oktober 1958, blz. 175, 179; 
n 11, november 1958, blz. 193-197.) 
... 
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CHANGED iron and steel scrap situation. 
(Metal Bulletin, August 8th, 1958, p. 17-19.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. (American scrap imported in West-
Europe.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
August 6th, 1957, p. 9870-9871.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. (The E.C.s.c. scrap-market.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
May 11th, 1957, p. 9742-9743.) 
CHRONICLE cf the European Coal and Steel 
Community. (Price freedom or compensation on 
imported scrap?) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 14th, 1958, p. 10.396.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. (Ruhr sales prices; scrap market.) 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, 
October 3rd, 1958, p. 10.385.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. (Supply problem of independent re-
rollers; scrap from the U.S.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
July 13th, 1957, p. 9833-9835.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel 
Community. (The scrap situation.) 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, 
March 1st, 1958, p. 10.108-10.110.) 
CURRENT problems of the iron and steel 
industries of the E.c.s.c. 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, 




EUROPEAN scrap sitHation in 1957. 
(Metal Bulletin, n 4347, November 21st, 1958, 
p. 24-25.) 
GERMAN (The) and international scrap situation. 
(Annual meeting of the Federal Association of 
the German scrap industry.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 31st, 1957, p. 9596-9599.) 
GUENSTIGE Schrottregelung in ~merika. 
(Continentaler Eisenhandel, n 6, 1957, S. 22.) 
HELLMANN, Rainer: Schrottkassen befristet ver-
lllngert. 
(Der Volkswirt, n° 31, 2. August 1958, S. 1537-
1540.) 
KLAGEN (Die) gegen die Schrottentscheidungen 
der Hohen Behorde. 
(Stahl und Eisen, n° 19, 18. September 1958, 
S. 1353.) 
LESSONS from Luxemburg. 
(The Economist, March 2nd, 1957, p. 705-706.) 
MOMMSEN, Ernst Wolf: Schrgttpolitik im Umbruch. 
(Der Volkswirt, Beil. zu n 45, 8. November 
1958, s. 30-34.) 
OM en rond de E.G.K.S. (Reorganisatie van het 
vereveningsstelsel. Belgische steenkolenmijnen 
tegen de Hoge Autoriteit. Financiêle voorzie-
ningen inzake schroot. Vermindering van de per-
ekwatie ten gunste v~n onze kolenmijnen.) 
(V.E.V. Berichten, n 4, 28 februari 1957, blz. 
455-459.) 
RENIER, L. : I Rottami ferrosi ~ la C.E.C.A. 
(Il Mercato Metalsiderurgico, n 3, 5 febbraio 
1958, p. 1-5.) 
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RIOP.GANIZZAZIONE (La) del mercato comune dei 
rottami. 
(Il Mercato Metalsiderurgico, n° 3, 5 febbraio 
1957, p. 1.) 
SCHROTT- durch Roeeisendirigismus erganzen? 
(Der Volkswirt, n 47, 22. November 1958, 
S. 2351.) 
SCHUELE, Adolf: Marktinterventionen der Hohen 
Behorde und finanzielle Einrichtung. 
(Abhandlungen zum Volkerrecht. Festgabe fUr 
Alexander N. Makarov. Stuttgart & Koln, 1958, 
p. 464-482.) (8883) 
SCRAMBLE for steel scrap. 
(Metal Bulletin, February 26th, 1957, p. 11-13.) 
SICHERUNG der Eisenpreise durch 
der Schrottpreise. 





SITUATION of the West German scrap industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
December 7th, 1957, p. 10.003-10.005.) 
TALENCE, Robert: L'Europe n'est pas tenue seule-
ment par le pétrole. Elle est aussi tributaire 
des U.S.A. pour la ferraille. 
(Force Ouvrière, 14 février 1957, p. 3.) 
FINANCES - FINANZEN - FINANZE - FINANCI~N 




ASZKENAZY, H. : La Politique financière de la 
Haute Autorité. 
(Banque, n° 147, septembre 1958, p. 542-545.) 
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FINANZPOLITIK (Die) der Hohen Behorde. 
(Bergfreiheit, n° 9, September 1958, S. 346.) 
GEORGES, Fernand: Wovon lebt die Montanunion? 
(Europa-BrUcke, Oktober 1958, S. 10-13.) 
POLITIQUE (La) financière de la Haute Autorité 
de la C.E.g.A. 
(Banque, n 150, décembre 1958, p. 739-741.) 
RIDUZIONE del prelievo C.E.C.A. sulla produzione. 
(Relazioni Internazionali, 27 aprile 1957, p.525.) 
SKRIBANOWITZ, H. : Finanzbeziehungen zwischen 
Bundesrepublik und MontanuBion. 
(Der Volkswirt, Beil. zu n 41, 11. Oktober 1958, 
S. 41-45.) 
ZUR Finanzlage der ~ontanunion. 
(Stahl und Eisen, n 8, 18. April 1957, S. 537-
538.) 
ZUR Finanzpolitik d~r Hohen Behorde. 
(Stahl und Eisen, n 25, 12. Dezember 1957, 
S. 1844-1845.) 
FONCTIONNAIRES - BEAMTEN - FUNZIONARI - AMBTENAREN 
voir aussi : ASSEMBLEE COMMUNE/ Fonctionnaires 
BURNHAUSER, Peter: Die Entwicklung der Rechts-
stellung internationaler Beamten. Dissertatbon ••• 
Erlangen, 1953. XII, 127 p. (dactylogr.) 4 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Erlangen. 1953.) (MF 12) 
COMMER, Heinz : Europ~ische Einrichtungen beno-
tigen "Europ!er von Amts wegen". 




CONSEIL DE L'EUROPE. Groupe de Travail pour 
l'Etude des Problèmes de la Fonction Publique 
Européenne. Strasbourg: Rappo5t(s). 
Strasbourg, C.E. (multigr.) 4 
1: Rapport sur la structure des personnels, le 
recrutement des agents, les régimes de pen-
sions et de prévoyance. 1957. II, 43 p. 
2: Rapport sur les problèmes de structure des 
personnels et les régimes de pensions et de 
prévoyance. 1958, 54 p.,tabl. 
(7706) 
LASSALLE, Claude : Contribution à une théorie 
de la fonction publique supranationaie. (Lesta-
tut du personnel de la C.E.C.A.) 
Paris, Librairie Générale de Droi~ et de Juris-
prudence, 1957. (pag.474-512.) 8 
(Extr. de la Revue du Droit Public et de la 
Science Politique en France et à 1 1Etranger, 
mai-juin 1957.) (3452) 
FRANCE - FRANKREICH - FRANCIA - FRANKRIJK 
voir aussi : DROIT INTERNE (Relations)/ France 
ENTENTES, CONCENTRATIONS, CARTELS/ 
France 
SALAIRES/ France 
BERLIOZ, Joanny: De Su~z à la relance européenne. 
(Démocratie Nouvelle, n 11, 1956, p.643-647.) 
(1887) 
FONCTIONNEMENT (Le) de la Communauté 
du Charbon et de 1 1Ac~~r au cours de 
(Annales des Mines, n spéciaux.) 
1955. (1956.) 128 p.,tabl. 
1956. (1957.) 120 p.,tabl. 
1957. (1958.) 122 p.,tabl. 
Européenne 




FRANCE (La) et la Communauté Européenne du Char-
bon et de l'Acier. 
(La Documentation Française 
octobre 1957, p. 1-;1.) 
Illustrée, n° 130, 
,8028) 
INSTITUTIONS (Les) européern1es. La représenta-
tion française dans ces institutions. 
(Les Cahiers du C.E.R.E.R., n° 6, avril 1958, 
p. 2-17.) (8622) 
PRE, Roland: La Mise en valeur des gisements 
de fer de la c8te française d'Afrique. 
(La Nouvelle Revue Française d 1 0utre-Mer, 
janvier 1958, p. 3-8.) 
- Charbon, Charbonnages - Kohle, Bergwerke - Carbone, 
Miniere - Kolen, Mijnen 
ADAM, R. : L'Approvisionnement 
charbons. 
(Revue Française de l'Energie, 
1958, p. 64-66.) 
de la France en 
0 
n 102, novembre 
AFFAIRE (L') de l'A.T.I.C. oppose la C.E.C.A. 
au gouvernement français. 
(L'Action Fédéraliste Européenne, 




AILLERET, Pierre : Le Problème de l'énergie. 
(Revue de Défense Nationale, octobre 1958, 
p. 1496-1516.) (9229) 
ANNUAIRE des charbons. Production, importation, 
commerce des combustibles. Ed.p.la Soc.Edipro 
avec le concours du Journ~l des Charbonnages. 
Paris, (Firmin-Didot.) 8 
1957. (1957.) 674 p., tabl. (3995) 
APERÇU sur l'industrie houillère française en 
1957. . (L'Usine Nouvelle, 26 décembre 1957, p. 23.) 
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BARBIER, Marcel N. : Les Houillères françaises 
de 1946-1956. Résultats acqgis et perspectives. 
(La Revue des Ingénieurs, n 77, octobre 1956, 
p. 33-40.) (3987) 
BAROTH, Gilbert Les Charbonnages de France et 
les houillères de bassin dans leurs rapports 
avec l'Etat et la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier. Thèse ••• 
(Strasbourg),1956. 262 p. (ronéot.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Droit. Univ.Strasbourg. 1956.) (4223) 
BEAUVREL, Jean Yves : 
Communauté Européennb 
(L'Ordre Français, n 
58.) 
Le Bilan véritàble de la 
du Charbon et de l 1Acier. 
5, septembre 1956, p. 19-
(8136) 
BEROFF, M.P. : Les Houillères du Bassin du Dau-
phiné. 
(Revue de 1 1 Industrie Minérale, juin 1957, 
p. 533-545.) 
BLONDEL, F. : Remarques sur la politique minière. 
(Annales des Mines, mars 1958, p. 132-142.) 
CARACTERISTIQUES des cokeries des Houillères du 
Nord-Pas-de-Calais. 
(L 1Echo des Mines et de la Métallurgie, janvier 
1958, p. 11-14.) 
CHABERT, A. : Les Salaires dans l'industrie 
française. (Les charbonnages)ô 
Paris, Colin, 1957. 174 p. 8 (bibliographie) 
(Centre d'Etudes Economiques. Etudes et mémoires, 
39.) (8261) 
CHARBON: production record en France, mais crise 
en Europe. 




CHARBON (Le) en France. 
(Bulletin d 1 Information Economique, décembre 
1957, 22 p.) 
CHARBON (Le) et les besoins français en énergie. 
(L 1 Usine Nouvelle, 3 janvier 1957, p. 21.) 
CHARBONNAGES DE FRANCE. Paris : Houillères de 
bassin. Rapports de gestion 1957: 
(1): Houillères du Bassin du Nord et du Pas-
de-Calais.(Douai, 1958). 127 p.,tabl. 4° 
(2): Houillères du Bassin ge Lorraine. (Metz, 
1958). 164 p.,tabl. 4 (3): Houill~res du Bassin de la Loire. (St.-
Etienne, 1958). 129 p. 4° 
(4): Houillères du Bassin des Cévennes. (Alès, 
1958). 97 p.,tabl. 4° 
(5): Houillères du Bassin de Blanzy.bMontceau-
les-Mines, 1958). 91 p.,tabl. 4 
(6): Houillères du Bassin
0
d 1Aquitaine.(Albi, 
1958). 91 p.,tabl. 4 
(7): Houillères du Bassin de Prov5nce. (Mar-




82 p., tabl. 4 
CHARBONNAGES DE FRANCE. 
gestion. Exercice 1956. 
(Paris, Charbonnages de 
tabl. ,graph. 4 ° 
(1335) 
Paris: Rapport de 
France), 1957. 128 p., 
(1335) 
CHARBONNAGES DE FRANCE. Centre d'Etudes et Re-
cherches. Paris Rapport sur l'activité du 
Centre en •• 6 (Paris). 4 
1957. (s.d.) 142 p.,tabl.,graph. (7542) 
CHARDONNET, Jean: L'Economie française. Etude 




de redressement. T. 1-2. 
Paris, Da6loz, 1958-1959, 2 vol.,ct,,tabl,, graph. 8 (bibliographie) 
(Etudes Politiques, Economiques et Sociales, 
13, 15. ) ( 4560) 
CHAUX, P. : La Carbo-chimie dans l'économie 
française 6 (Mines, n 3, 1957, p. 201-204.) 
COAL mining in France. (First 10 years of 
nationalisation.) 
(Iron and Coal Trades Review, March 15th, 1957, 
p. 613-615. ) 
COKERIES (Les) sidérurgiques et minières de 
Lorraine. 
(L 1Echo des Mines et de la Métallurgie, janvier 
1958, p. 15-17.) 
COMMERCE (Le) charbonnier en France. 
(Revue Française de l 1Energie, juillet-août 
1957, p. 626-635.) 
ENERGIEWIRTSCHAFT (Die) Fr~nkreichs. 
(Bergbau und Wirtschaft, n 3, 1. M~rz 1957, 
S. 145-150.) 
ENZIER, Bernard: Notre approvisionnement en 
charbon. 
(Technica, n° 203, décembre 1956, p. 9.) 
FABRA, Paul: Une Austérité payante: économiser 
le charbon. 
(La Vie Française, 3 mai 1957, p. 1, 18.) 
FRANCE. Mines (Direction). Paris : Annales des 
Mines. Annuaire officiel. Mines, sidérurgie, 
carburants, énergie atomiqu~··· 
(Paris, Impr.Nationale). 8 
1958.(1958). XXVIII, 164 p.,tabl. (R.6660) 






pour la production charbonnière. 
(L'Economie, n° 629, 10 avril 1958, p. 5-6.) 
FRITZ, R. : Voraussetzungen und GrundzUge der 
franz~sischeB Kohlenpolitik. 
(GlUckauf, n 15-16, 12. April 1958, S. 542-545.) 
GAMELIN, A. : La Situation énergétique de la 
France. 
(L 1 Information Géographique, 




GILLET, Marcel: Le Mythe et les hommes: à pro-
pos de la C.E.C.A. 
(Les Cahiers de la République, n° 6, mars-avril 
1957, p. 77-92.) (7161) 
GRASSINI, Franco A. : La Nazionalizzazione 
dell 1 industria del carbone in Gran Bretagna e 
in Francia. 0 Roma, Studium, (1957). 246 p.,tabl. 8 
(bibliographie) 
(Cultura, 19.) (8040) 
GRAVIER, J.F. : Auvergne - Aquitaine. Préface 
de Paul Finet. 
Luxembourg,(S.P.C.E.), 1957. 68 p.,tabl.,graph., 
et. 8° 
(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
Haute Autorité. Etudes Régionales d 1Emploi, 
lw Etudes et Documents, 5.) (3093) 
GUIDE de l'énergie et de son équipement. Atome. 
Charbon. Electricité. Gaz. Pétrole. Prefaces de 
••• Introductions de ••• Présentation des som-
maires en français, anglais, espagnol. (Ed.: 
Olivier Lesourd.) 
Paris, Lesourd. 8° 
1957-1958.(lère édition). (1958. pag.p.chap.) 
(R.8032) 
HEUSON, Paul: Cokeries sidérurgiques. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, janvier 
1958, p. 19-24.) 
..... 
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INDUSTRIE (L') de la carbonisation dans le 
bassin Nord-Pas-de-Calais. 
(L 1Echo des Mines et de la Métallurgie, juillet 
1957, p. 395-396.) 
INDUSTRIE (L') minière dans les territoires 
d'autre-mer en 1956 et les perspectives en 195~ 
(La Documentation Française. Chroniques d 1 0utre-
Mer. n°36, juin 1957, p. 3-18.) (7965) 
LIEBIG, W. : Der Franz~sische Kohlenbergbau. 
(Mitteilungen des Rheinisch-West;~lischen Insti-
tuts fUr Wirtschaftsforschung, n 4-5, April-Mai 
1956, S. 67-89.) (6356) 
- Der Saarl~ndische und der lothringische Stein-
kohlenbergbau. Struktur und Wettbewerb. 
(Mitteilungen des Rheinisch-West;~lischen Insti-
tuts fUr Wirtschaftsforschung, n 9-10, Septem-
ber-Oktober 1955, S. 193-212.) (6354) 
LOTHRINGISCHE (Der) Kghlenbergbau. 
(Bergbau-Rundschau, n 9, September 1958, s.541-
542.) 
MAGUERIE, Jean de : L 1 Industrie charbonnière 
française. 
(LlObservation Economique, juin 1957, p.22-24.) 
MAREL, Edith: Le Charbon. 
0 (Revue Militaire d 1 Information, n 296, juillet 
1958, p. 21-33.) (9027) 
MEYRO, M. : Die Kohle in Frankreich: Zum Wett-
bewerb gerUstet. 
(Europa, November 1957, S. 69-71.) 
MILLOT, Roger : Les Houillères du Bassin d'Au-
vergne. 
(La Revue des Ingénieurs, n° 84, mai 1957, p.37-
40.) (7822) 
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MINES (Les) en Afrique française. 20 cartes 
dont 2 en couleurs. 40 schémas et graphiques. 
72 photographies. (Art. de : G. Bétier, 
G. de Frondeville, G. Planchon, e.a.) 
Paris, Encyclgpédie d 1 0utre-Mer,(s.d.) 
XVI, 140 p. 4 
(Cahiers Encyclopédiques d 1 0utre-Mer, 1.) 
(8229) 
NEVERS, Henri: La Prospérité des houillères 
du Nord et du Pas-de-Calais est liée à l'achè-
vement du canal du Nord. 
(Energies, 4 octobre 1957, p. 6-9.) 
OÙ va le charbon du nord? 
(Actualités Industrielles du Nord, novembre-
décembre 1957, p. 17-25.) 
PERSPECTIVES (Les) sont favorables pour les 
houillères frasçaises. 
(L'Economie, n 628, 27 mars 1958, p. 10.) 
PLACE et rôle des industries de la houille dans 
l'activité des houillères nationales. 
(Charbonnages de France. Documents Techniques, 
octobre 1957, p. 11-18.) 
POLLIER, René: Le Nord, cette force 
France et de l'~urope. 





QUELQUES aspects économiques de l'industrie du 
coke en France. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, juillet 
1957, p. 393-394.) 
REALISATIONS (Les) sociales des houillères du 
Bassin de Lorraine. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, décembre 







RECONVERSION (La) des houillères du Bassin de 
Lorraine après la perte du Warndt. 
{L'Echo des Mines et de la Métallurgie, juillet 
1958, p. 417-418.) 
RENDEMENT et salaires moyens dans les houillères 
françaises depuis un siècle. 
{Documents Economiques, juin 1957, p. 25-33.) 
REVUE de l'industrie minière française en 1957. 
{Annales des Mines, août-septembre 1958, p. 451-
595.) 
SOPPRESSIONE (La) dell 1A.T.I.C. 
{Relazioni Internazionali, 18 gennaio 1958, p. 
67.) 
SOULEZ, M. : La Reconversion des houillères du 
bassin de Lorraine à la suite de la perte de 
l'amodiation du Warndt. 
{Revue de ltindustrie Minérale, septembre 1958, 
p. 693-702.) 
SOZIALISIERUNG {Die) des Kohlenbergbaus in Frank-
reich und ihre E;gebnisse. 
{Bergfrëiheit, n 4, April 1957, S. 174-180.) 
VOM franz~sischen Kohlen- und Erzbergbau. 
{Bergbau und Wirtschaft, n° 7, 1. Juli 1957, 
s. 363-365.) 
WALCH, J. : Propos sur une politique charbonnière. 
{Revue Française de l'Energie, juillet-août 1957, 
p. 604-616.) 
ZEHN Jahre verstaatlichter Kohlenbergbau in 
Frankreich. 




- Industrie, Sidérurgie - Eisen- und Stahlindustrie -
Industria siderurgica - IJzer- en Staalindustrie 
ACIERS fins et spéciaux: espoirs du Centre-Midi, 
berceau de la sidérurgie. 
(Sud-Est Industriel et Commercial, 15 septembre 
1958, p. 50-52.) 
BEAUVREL, Jean Yves 
Communauté Européenn~ 
(L 1 0rdre Français, n 
58.) 
Le Bilan véritable de la 
du Charbon et de 1 1Acier. 
5, septembre 1956, p. 19-
(8136) 
BIARD, Roger : La Sidérurgie française. Contri-
bution à l'étude d'une grande industrie fran-
çaise. 
Paris, ~ditions Sociales, 1958. 316 p.,ct., 
tabl. 8 (bibliographie) 
(La Culture et les Hommes.) (8273) 
BLETON, Pierre : La Sidérurgie française.: corpo-
ratisme privé ou corporatisme d'état. 
(Monde Nouveau, février-mars 1957, p. 56-69.) 
CHOFFEL, Jean: Acier: en France, l'expansion 
continue. Priorité aux investissements. 
(La Vie Française, 27 septembre 1957, p. 1, 3.) 
COIS, Daniel: Aciers fins et spéciaux: espoir 
du Centre-Midi, berceau de la sidérurgie. 
(L'Economie, 4 juillet 1957, p. 28-31.) 
COLOMBEY, F. : Progrès et orientation actuelle 
de la sidérurgie française. 
(Revue de 1 1 Industrie Minérale, septembre 1958, 
p. 717-724.) 
CONDITIONS (Les) de l'expansion de la sidérurgie 
française. 
(L'Usine Nouvelle, 10 janvier 1957, p. 13.) 
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DIFFICULTES (Les) d'approvisionnement en acier. 
Le point de vue des exportateurs. 
(L'Usine Nouvelle, 30 mai 1957, p. 27.) 
DUNKERQUE, capitale future de la sidérurgie at-
lantique. 
(La Vie Française,3 mai 1957, p. 18.) 
EPRON, Pierrre : La Sidérurgie française dans le 
cadre national, européen et mondial. 
(La Métallurgie, juin 1957, p. 515-525.) 
EXPANSION (L') de l'industrie sidérurgique fran-
çaise. Financement et prix de l 1 aci~r. 
(L'Usine Nouvelle, 21 mars 1957, p. 9.) 
FRAITEUR, R. de : La Sidérurgie du Nord de la 
France face au marché commun. Elle s'inquiète des 
modifications de structure qui pourraient s'im-
poser à sa clientèle traditionnelle et réclame 
une amélioration des moyens de transgort. 
(Le Nord Industriel et Commercial, n 16, 19 
avril 1958, 2 p.) 
FRANCE. Mines (Direction). Paris : Annales des 
mines. Annuaire officiel. Mines, sidérurgie, 
carburants, énergie atomique ••• 
(Paris, Impr. Nationale). 8° 
1958.(1958). XXVIII, 164 p.,tabl. (R.6660) 
FRANCE: State-industry steel agreement. 
(Metal Bulletin, March 19th, 1957, p. 17.) 
FRANCE: the steel industry and the franc. 
(Metal Bulletin, August 27th, 1957, p. 15.) 
FRENCH iron and steel development. (Details of 
third modernisation program.) 





FRENCH steel industry report. 
(Iron and Coal Trades Review, August 9th, 1957, 
p. 295.) 
FRENCH steelmakers and free trade. 
(Iron and Coal Trades Review, February 14th, 
1958, p. 370.) 
FUTURE French steelmaking plants. 
(Iron and Coal Trades Review, August 16th,1957, 
p. 381-382; September 6th, 1957, p. 565-566.) 
HOFFMANN, Beat Walther : Die Franzosische Eisen-
und Stahlindustrie. Die Entwicklung ihrer orga-
nisatorischen Struktur auf nationaler Ebene und 
deren Auswirkungen in bezug auf ihre Stellung 
im internationalen und supranationalen Rahmen. 
Dissertation ••• 
Hamburg, 1953• 4, IV, 298, 7 p., 6 tabl. 
(ronéot.) 4 
(These. Univ.Hambourg. 1955.) (MF 24) 
- Die Konzentration in der franzosischen Eisen-
und Stahlindustrie. 
Essen, Rhein.-Westf. Institut fUr Wi5tschafts-
forschung, 1954. 16 p. (multigr.) 4 
(Rheinisch-Westf~lisches Institut fUr Wirt-
schaftsforschung. Sonderveroffentlichung, 3.) 
(6392) 
INSUFFISANCE (L') d'approvisionnement en acier 
des relamineurs-transformateurs. 
(L'Usine Nouvelle, 6 juin 1957, p. 13.) 
MAROY, M. : French stainless steel. 
(Metal Bulletin, July 1957, p. 47-52.) 
- Le Nord et les aciers spéciaux. 0 (Le Nord Industriel et Commercial, n 17, 
26 avril 1958, 2 p.) 
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çaises et sarroises. Main iron and steel 
companies of France and the Saar. Bedeutende 
franzosische und saarl~ndische Stahlwerke. 
Las principales sociedades siderurgicas de 
Francia y del Sarre. 
(Paris, O.T.U.A., 1957). 23 p. 8° (R.8382) 
OÙ en est la sidérurgie française? (Un inter-
view de M.J. Ferry.) 
(Actualités Industrielles Lorraines, mai-juin 
1957, p. 3-9.) 
POLITIQUE (La) de la sidérurgie française. 
(Actualités Industrielles Lorraines, janvier-
février 1957, p. 5-13.) 
POLLIER, René : Le Nord, cette force de la 
France et de l'~urope. 
(Transmondia, n 31, numéro spécial, avril 1957, 
p. 2-17.) (7821) 
PREMIERE (La) transformation de l'acier et le 
troisième plan de modernisation. 
(L 1 Usine Nouvelle, juin 1957, p. 21-31.) 
PROBLEMES (Les) qui se posent à la sidérurgie 
française • 
(L'Est Industriel et Commercial, 1er mars 1957, 
p. 31.) 
PROGRAMME de modernisation des industries de 
première transformation de l'acier • 
(La Correspondance Economique, 18 avril 1957, 
p. 15.320-15.326.) 
RATY, M.J. : Die Franzosische Schwerindustrie 
sucht neue Wege. 
(Europa, November 1957, S. 79-81.) 
RESULTATS et préoccupations de la sidérurgie 
française. 




RÔLE (Le) de l'in<lustrie sidérurgique française 
<lans l'économie €Uropéenne. Un important exposé 
de M. Jacques Ferry, président du G.I.S.(Grou-
pement de l'Industrie Sidérurgique). 
(Le Nord Industriel et Commercial, n° 42, 18 oc-
tobre 1958, p. 2562.) 
SARZEAU, André: La Sidérurgie française produi-
ra 17 millions de tonne~ en 1961. 
(Contacts Franco-Italiens, n° 549, novembre-
décembre 1956, p. 19-20.) (6368) 
SIDERURGIE (La) et le troisième plan de moder-
nisation et d 1 équipement. 
(L'Usine Nouvelle, février 1958, p. 13-25.) 
SIDERURGIE (La) française et les prix. 
(Actualités Industrielles Lorraines, janvier-
février 1957, p. 3-4.) 
SIDERURGIE (La) lorraine et le problème des 
transports. 
(Actualités Industrielles Lorraines, n° 57, 
septembre-octobre 1958, p. 3-10.) 
STAHLINDUSTRIE (Die) im franz~sischen Moderni-
sierungsplan. 
(Stahl und Eisen, n° 9, 2. Mai 1957, S. 600-601.) 
STEEL pipe developments. (Amalgamation and new 
construction to consolidate France's position.) 
(Metal Bulletin, March 15th, 1957, p. 27.) 
TALENCE, Robert: La Sidérurgie française a in-
vesti 450 milliards depuis 1948· Elle veut in-
vestir 350 milliards d'ici 1961. 
(Force Ouvrière, 7 février 1957, p. 3.) 
THIBAULT, ••• : Les Mines de fer françaises. 
(La Métallurgie et la Construction Mécanique, 
mai 1957, p. 415-419.) 
., 
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TUBES et t8les fortes à Lorraine-Escaut. 
(L 1Usine Nouvelle, décembre 1957, p. 21-27.) 
GEOGRAPHIE - GEOGRAPHIE - GEOGRAFIA - GEOGRAFIE 
CARTE économique de la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier. Echelle 1/2.100.000e. 
Paris, M. Rousseau, (s.d.) 96 x 111,5 cm. 
IRO - Weltwirtschaftsatlas. Atlas fUr Politik 
und Zeitgeschichte. Permanente Ausg.Hrsg.: Ernst 
Kremling. Bearb.: G.Fochler-Hauke. 
Mynchen, IRO-Verl.,1957 - 2 vol. (rel.mob.) 
4 (R.1683) 
HAUTE AUTORITE - ROHE BEHOERDE - ALTA AUTORITA -
HOGE AUTORITEIT 
voir aussi : INSTITUTIONS 
C.E.C.A. (La) en 1957 et l'action de la Haute 
Autorité. 
(La Documentation Française. Notes et Etudes 
Documentaires, n° 2469, 9 octobre 1958, p. 1-12.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. (The resignation of Mr. René Mayer.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 1st, 1957, p. 9907-9909.) 
CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES SUR LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 31 mai -
9 juin 1957. Milan - Stresa : Actes officiels. 
Milano, Giuffrè, 1957-1958. 8° 
5: Les Interventions de la Haute Autorité. 
VIII, 293 p. 





EUROPEAN chronicle. (The appointments in the 
E.c.s.c., the question of the headquarters.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 18th, 1958, p. 10.037-10.039.) 
GROTKOPP, W. : Le~ Allemands de l'Europe. Après 
l'affaire des présidences européennes • 
(Bulletin Quotidien de l 1 Agence Coopérative 
d'Information, Service Européen, 22 janvier 
1958, p. 6-7.) (8139) 
HALLSTEIN, Walter Déclaration de Mr. Walter 
Hallstein, Président de la Commission de la 
Communauté Economique Européenne, au nom des 
Exécutifs des Communautés, faite devant l'As-
semblée Parlementaire Européenne sur les formes 
de coopération entre les trois Exécutifs. 
Strasbourg, le 24 juin 1958. 
(Assemblée Parlementaire Européenne. Session 
mai-juin 1958. Documents de séance.) (1582) 
ROHE BEHOERDE um sachliche Aufkl~rung bemUht. 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 6, 1. Juni 1957, 
s. 334-335.) 
LID (Een) van de Christelijke Vakbeweging in 
de Hoge Autoriteit. 
(Labor, januari 1958, blz. 5.) 
REUTER, Paul: Les Interventions de la Haute 
Autorité. (Texte français originaô). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 75 p. 8 
(Congrès International d'Etudes sur la Communau-
té Européenne du Charbon et de l'Acier. 4e Com-
mission Scientifique Internationale. Stresa, 
1957.) ( 4580) 
VA-t-on vers une révision du traité de la 
C.E.C.A. et un renforcement des pouvoirs de la 
Haute Autorité? Vives critiques de M.TEITGEN. 
Une Communauté du Charbon Américain? Le prin-
cipe d'une révision 5st admis. (L'Usine Nouvelle, n 44, 30 octobre 1958,p.5.) 
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WESTERN GERMANY dissatisfied with new composition 
of E.C.S.C. High Authority. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 28th, 1958, p. 10.052-10.053.) 
WHO will be President and Vice-President of the 
High Authority? 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, 
November 15th, 1957, p. 9981-9982.) 
HISTOIRE - GESCHICHTE - STORIA - GESCHIEDENIS 
voir aussi : (Généralités) 
DEVEZE, M. : Europe, entité politique. 
(L'Europe géographique en deux volumes. T. 2. 
Pàris, 1957. p. 809-837.) (8338) A 
ETZEL, Franz: Auf dem Wege zur europ~ischen 
Einigung. 
(Politisches Jahrbuch der CDU/CSU. 3. Jahrgang 
1957. Recklinghausen, 1957. p. 82-88.) (7571) 
FINET, Paul : La Communauté 
bon et de l'Acier. 
(La Suisse Horlogère, n° 3, 
16.) 
Européenne du Char-
octobre 1958, p. ll-
(8839) 
FONTAINE, François : L'Oeuf de Jean Monnet. 
(Preuves, n° 87, mai 1958, p. 51-54.) (8787) 
SCHMITT, Walther E. : Zwischenrufe von der Seine. 
Die Entwicklung der Europa-Politik und das 
deutsch-franzosische Verh~ltnis. 
0 (Stuttgart,) W. Kohlhammer, (1958.) 207 p. 8 
(8411) 
SCHOENBRUN, David: Was ist los mit Frankreich? 
(As France goes. 1958. Uebertrg. a.d.Amerik.) 
Mit einem Vorwort von Salvador de Madariaga. 




SPIERENBURG, D.P. : Ervaringen met de Kolen- en 
Staalgemeenschap. Rede gehouden ••• voor het 
Christelijk Nationaal Vakverbond te Amsterdam op 
donderdag, 27 november 1958. 
{s.l.n.d.) 35 p. {multigr.) 8° 
{Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.) 
(9089) 
STREITER, Georg: Von der Montan-Union zur Wirt-
schaftsgemeinschaft. Erfahrungen und Aussichten 
der europ~ischen Zusammenarbeit. De la Communau-
té Charbon-Acier à la Communauté Economique Eu-
ropéenne. Les perspectives de la coopération 
européenne. 
{Handbuch fUr den gemeinsamen Markt der Montan-
Union. 3. Ausg., 1957-58. Frankfurt a.M.,1958. 
p. 13-40.) (R.3089) 
TAVIANI, Paolo Emilio: Una Esperienza di unità 
sopranazionale: ôa C.E.C.A. 
(Vita Sociale, n 2, marzo-aprile 1958, p. 80-
100.) (8807) 
WEHRER, Albert: Communauté européenne du char-
bon et de l'acier (Plan Schuman). 
1. Evolution de la question de la communauté 
européenne. 
2. Analyse du traité instituant la communauté ••• 
{Dictionnaire diplomatique. Vol. 6. Paris, 1957. 
p. 329-331.) (R. 778) 
ZURCHER, Arnold J. : The Struggle to unite 
Europe, 1940-1958. An historical account of the 
development of the contemporary European Moye-
ment from its origin in the Pan-European Union 
to the drafting of the treaties for Euratom and 
the European Common Market. 
New York, University Press, 1958. XIX, 254 p. 8° 





IMPOTS - STEUERN - IMPOSTE - BELASTINGEN 
COMMER, Heinz : Montan-Union dr~ngt zur Gesamt-
integration. 
{Die Industrie- und Handelskamrner, n° 12, 20. 
Juni 1953, S. 356.) (6519) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Problèmes Industriels {Division). 
Etudes et Analyses (Bureau) : Régimes fiscaux 
d'amortissements. Steuerliche Abschreibungsre-
geln. Fiscal depreciation allowance_s. 
0 {Luxembourg, 1958.) (rel. mob., ronéot.) 8 
(8845) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Problèmes Industriels (Division). 
Etudes et Analyses (Bureau) : Taxes payable by 
the companies. 
0 (Luxembourg, 1958.) (rel. mob~, ronéot.) 8 
(Council of Association between the United King-
dom Government and the High Authority of the 
European Coal and Steel Community. Steel Com-
mittee.) (8837) 
DAZI (I) armonizzati dei prodotti siderurgici. 
(Mercati, gennaio 1958, p. 3.) 
DOSI, Ferdinando: Unione doganale e politica 
tributaria del mercato comune. 
Milano, Giuffrè, 1958. VIII, 156 p. 8° 
(bibliographie) (9237) 
GANTNER, Egon: Die Problematik der Umsatzsteuer 
im Gemeinsamen Markt. Inaugural-Dissert8tion ••• Ludwigshafen a.Rhein, 1957. II, 79 p. 8 
(bibliographie) 
(Thèse. Wirtschaftshochschule Mannheim. 1957.) 
(8096) 
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INSTITUTIONS - ORGANE - ISTITUZIONI - INSTELLINGEN 
voir aussi (Généralités) 
ASSEMBLEE COMMUNE 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
COMITE CONSULTATIF 
COUR DE JUSTICE 
DROIT 
HAUTE AUTORITE 
ABDORRAHMAN-BOROUMAND: La Licéité constitu-
tionnelle de la conclusion des traités insti-
tuant une communauté supranationale. Thèse ••• 
Téhéran, ~mpr. Cherkat Sahami Tchapp, 1956. 
221 p. 8 (bibliographie) 
(Thèse. Univ.Genève. 1956.) (MF 19) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
des Affaires Politiques et des Questions Insti-
tutionnelles: Rappgrts. 
(s.l., S.P.C.E.) 4 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur la coordination des trois 
Communautés Européennes et les aspects poli-
tiques et institutionnels du VIème Rapport géné-
ral sur 1 1activité de la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier, par M.Charles JANSSENS. 
(Doc. 14.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur la coordina-
tion des trois Communautés Européennes, par 
M. VAN DER GOES VAN NATERS. (Doc. 32.) 
(1616) 
BAADER, Emil : V~lkerrechtliche und staatsrecht-
liche Elemente der Europ~ischen Gemeinschaft fUr 
Kohle und Stahl. Inaugural-Dissertation ••• 0 (Heidelberg, 1954.) II, 87 p. (dactylogr.) 4 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Heidelberg. 1954.) (MF 21) 
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BALKE, Siegfried: En~wicklung und Bedeutung der 
Organisationen zur europ~ischen Wirtschaftsinte-
gration. 
B~rlin, MUnchen, Duncker & Humblot,(1958).45 p. 
8 
(IFO-Institut fUr Wirtschaftsforschung. Sonder-
schrift, 23.) (9152) 
COMMER, Heinz : Europ~ische Einrichtungen ben~-
tigen "Europ~er von Amts wegen". 
(V.E.V. Berichten, 30 juni 1957, blz.1408-1410.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER: 
Journal officiel de la Communauté Européenne du 
Charbon et de 1 1Acier. 
(Luxembgurg: S.P.C.E.) 4° 
1957, n0 1-38 1958, n 1-13 
Suppléments: Table 1956.(1957). 29 p. 
Table 1957.(1958). 31 p. 
(suite voir: COMMUNAUTES EUROPEENNES: Journal 
officiel ••• ) 
COMMUNAUTES EUROPEENNES : Journal officiel des 
Communautés Européennes. 
(Bruxelles-Luxembourg, S.P.C.E.) 4° 
1958, n° 1 (20 avril 1958) et ss. 
CONSTRUCTION européenne. Mouvements privés et 
institutions officielles. 
(~cuvelles Européennes et Mondiales, suppl. au 
n 108, mai 1958, p. l-27.) (R.8436) 
CONVENTION relative à certaines institutions 
communes aux Communagtés Européennes. 
(s. l.n. d.) 14 p. 4 (3066) 
DEHOUSSE, Fernand: Perspectives actuelles de 
l'unification européenne. (Conférence faite à 
Luxembourg le 30 octobre 1958 à l'occasion de 
la "Journée Européenne"~) 




FONCTIONNEMENT (Le) de la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1Aci~r au cours de l'année ••• 
(Annales des Mines, n° spéciaux.) 4° 
1955. (1956.) 128 p.,tabl. 
1956. (1957.) 120 p.,tabl. 
1957. (1958.) 122 p.,tabl. (5076) 
FONTAINE, F. : L'Esprit de l'institution euro-
péenne. 
(Orientations Internationales, mars-avril 1958, 
p. 22-26.) (9028) 
FRIEDLAENDER, Elsbeth: Das Wesen des Ueberna-
tionalen. Dissertation ••• 
Hamburg, 1954. X, 168 p. (ronéot.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Hambourg. 1954.) (MF 20) 
HAAS, Ernst B. : The Uniting of Europe. Polit-
ical, social and economical forces 1950-1957. 
Publ.- under the auspices of the London Institute 
of World Affairs. 
0 London, Stevens & Sons, 1958. XX, 552 p. 8 
(bibliographie) 
(The Library of World Affairs, 42.) (8421) 
HANDBUCH fUr den gemeinsamen Markt der Montan-
Union. Manuel pour le marché commun de la Com-
munauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
Eisen- und Stahlwerke. Die Rohstoff-Grundlagen 
der Gemeinschaft. Zusarnrnengest.,bearb.u.hrsg. 
unter Mitw. der Wirtschaftsvereinigung Eisen-
und Stahlindustrie vom Montan- und Wirtschafts-
verl. K. Wolf-Rodé. . 
0 Frankfurt a.M., Wolf-Rodé. 4 
3. Ausg. 1957-58.(1958.) 144, 520, 204 p.,ill. 
(R.3089) 
HERCZEG, Karl L. : Uebernationale Wirtschafts-
politik. Habilitationsschrift... 





HITCHNER, Dell G. : Supranational organization 
and democracy in Western Europe. 
(Parliamentary Affairs, n° 3, Surnrner 1958, 
p. 273-286.) (8875) 
HUBER, Heinrich: Der Schuman-Plan und sein 
Volkerrechtlicher Charakter. Inaugural-Disserta-
tion ••• 
Marburg, 1955. XXXI, 183 p. (dactylogr.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Marbourg. 1955.) (MF 42) 
KAERCHER, Hans : Die Rechtsnatur der Europ~ischen 
Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl (Montanunion). 
Dissertation ••• 
Würzburg,(1957). 104 p. (dactylogr.) 4° 
(notes bibliogr.) 
(Thèse. Univ.Wurtzbourg. 1957.) (MF 34) 
LASSALLE, Claude : Aspects institutionnels de la 
Communauté Charbon-Acier. 
Paris, Libr.Générale de Drgit et de Jurispruden-
ce, 1958. (p. 410-451.) 8 
(Extrait de la Revue du Droit Public et de la 
Science Politique en France et à l'Etranger, 
mai-juin 1958.) (8460) 
MESSINEO, Antonio : La Comunità economica. 
(La Civiltà Cattolica, n° 2587, 5 aprile 1958, 
p. 3-13.) (8812) 
MOSLER, Hermann: Die Aufnahrne in internationale 
Organisationen. 
(Abhandlungen zum Volkerrecht. Festgabe fUr 
Alexander N. Makarov. Stuttgart & Koln, 1958, 
p. 275-317.) (8883) 
MOSSE, Robert: La Démocratie dans l'élaboration 
des décisions. (Apparences et réalités).(Texte 
français original) • 
(Milano, Giuffrè, 1957). 15 p. 8° 
(Congrès International d'Etudes sur la Cornrnunau-
./. 
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té Européenne du Charbon et de 1 1Acier. Stresa. 
1957 : Recueil de communications, 15.) (4581) 
NA~IONS UNIES. Commission Economique pour l'Eu-
rope. Comité de l'Acier. Genève : Répertoire des 
organisations nationales d'Europe et des Etats-
Unis d'Amérique et des organisations internatio-
nales s'occupant de sidérurgie. 
Genève, 1957. 104 p. (ronéot.) 4° (R.3465) 
ORGANIZZAZIONE (L') istituzionale delle Comunità 
europee. 
(Relazioni Internazionali, 5 aprile 1958, 
p. 385-386.) 
PEYRET, H. : Les Institu~ions européennes. 
(L'Economie, suppl. au n 653, 16 octobre 1958.) 
PRIEUR, Raymond: Les Relations internes et ex-
ternes de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier. 
Paris, Ed. Montchrestien, 1958. 311 p. (multigr.) 
8° (not. bibliogr.) (8218) 
RUEFF, Jacques : Une Mutation dans les structures 
politiques: le marché institutionnel des Commu-
nautés européennes. 
(Revue d 1Economie Politique, janvier-février 
1958, p. 1-10.) 
SCHMIDTKE, Hans : Zwischenstaatliche Zusammen-
schlUsse als Mittel europaischer Einigung. 
Inaugural-Dissertation ••• 
TUbingen, 1953. 140 p. (dactylogr.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ. Tuebingen. 1953.) (MF 38) 
SOTO, Jean de 6 Naissance d'une communauté. (Fédération, n 137-138, juin-juillet 1956, 
p. 397-407.) (939) 
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SOULE, Yves-Pierre : Comparaison entre les dis-
positions institutionnelles du traité C.E.C.A. 
et du traité C.E.E. 
(Revue du Marché Commun, avril 1958, p.95-102.) 
SOZIALPOLITIK in internationalen Organisationen. 
Vereinte Nationen, Internationale Arbeitsorgani-
sationen, Organisation fUr Europ~ische Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit, Europa-Rat, West-
europ~ische Union, Europ~ische Gemeinschaft fUr 
Kohle und Stahl. Mit einem Ueberblick Uber die 
Weltorganisationen und die Regionalorganisatio-
nen, in denen die -Bundesrepublik Deutschland 
mitarbeitet. 
(s.1.,) 1957. 6 tabl. 4° 
(Beil. zum B1lildesarbeitsblatt, Februar 1957.) 
(8170) 
SPERDUTI, Giuseppe : L'Organizzazione e le 
funzioni di governo della Comunità Europea del 
Carbone e dell 1Acciaio. 
(La Comunità Internazionale, aprile 1958, 
p. 239-263; luglio 1958, p. 447-454.) 
WEHRER, Albert: A propos de l'évolution insti-
tutionnelle des Communautés Européennes. 
(Bulletin Bimestriel de la Société Belge d'Etu-
des et d 1Expansion, n° 177, août-octobre 1958, 
p. 899-904.) 
ZUSAMMENSCHLUESSE (Die) und Pakte der Welt auf 
politischem, milit~rischem und wirtschaftlichem 
Gebiet mit 16 Kartenskizzen. 3., v6llig neu be-
arb. und erg. Aufl. Zusammengestellt von Hein-
rich von Siegler unter Mitarbeit des Archivs 
der Deutschen Hochschule fUr Politik, Berlin, 
und von Hermann Vornefeld. Stand: 1. Mai 1958. 
Bonn, Wien, ZUrich, A0chiv der Gegenwart, Siegler & Co., 58 p. 4 (R.8586) 
' 
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zioni - Publicaties 
COMMUNAUTES EUROPEENNES: Catalogue (des publi-
cations). Assemblée Parlementaire Européenne. 
Pool Charbon-Acier. Marché Commun. Egratom. 
(Bruxelles-Luxembourg, S.P.C.E.) 12 
Octobre 1958. 19 p. (9019) 
SAUGET, M.-H. : Les Principales organisations 
européennes et leurs publications. 
(Paris; 1958. p. 499-517; 599-618.) 8° 
(~xtr. du Bulletin des Bibliothèques de France, 
n 8-9, 1958.) (8871) 
- Siège - Sitz - Sede - Zetel 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
des Affaires Politiques et des Questions Insti-
tutionnelles : Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session de mai 1958. 
Rapport intérimaire fait ••• sur l'avis solli-
cité de l'Assemblée au sujet du siège des in-
stitutions européennes, par M. Hermann KOPF. 
(Doc. 8.) 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur l'avis sollicité de l'As-
semblée au sujet du siège des institutions eu-
ropéennes, par M. Hermann KOPF. (Doc. 13.) 
(1616) 
BELIN, René : Europe: 4 t@tes, pas de capitale. 
(La Vie Française, 10 janvier 1958, p. 1, 16.) 
CAPITALE (La) d 1 Europa. 
(Mondo Economico, n° 21, 2~ maggio 1958, p. 5; 





DOCUMENTATION FRANÇAISE (La). Paris : Documents 
relatifs à l'installation à Luxembourg de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
(Paris), 1952. 11 p. 4° 
(La Documentation Française. Notes et Etudes 
Documentaires, n° 1671, 1952.) (1619) 
E.C.S.C. headquarters to remain definitely in 
Luxemburg • 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
September 21st, 1957, p. 9891-9893.) 
EUROPAEISCHE Schonheitskonkurrenz. (Hauptstadt-
wahl.) 
(Der Volkswirt, n° 25, 21. Juni 1958.,. S. 1120.) 
EUROPEAN chronicle. (The appointments in the 
E.C.S.C., the question of the headquarters.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 18th,1958, p.10.037-10.039.) 
IST die Sitzfrage tats~chlich unentschibden? 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, n 13, 
15. Juli 1958, S. 246-247.) 
MILAN siège des inst~tutions européennes. 
(s.l.n.d.) 24 p. 4 (8392) 
MILAN siège des institutions européennes. 
(Milan, Etbl. S.A.M.E. & Industri~ Grafiche 
Stucc~i, 1958). 68 p.,ill.,ct. 4 (8393) 
MOUVEMENT EUROPEEN. Luxembourg: Luxembourg 
ville européenne. 
(Luxembourg, Impr. Hermann, 1957). 129 p.,ill.8° 
(LB; Voix Fédéraliste. n ° spécial.) (7658) 
NO capital for Europe yet. 
(The Economist, January 11th, 1958, p.125-126.) 
PETIT, Joseph: Luxembourg, siège des institu-




p~ischen Institutionen. Considérations proposées 
à l'attention de la Commission Européenne des 
experts en matière d 1 urbanisme, à l'occasion de 
leur visîte à Luxembourg, les 19 et 20 mars 
1958. 
(Luxembourg, Impr. Bourg-Bourger, 1958.) 28 p.4° 
(8499) 
PICARBEE, Jean: L'gise, district européen. 
(Jours de France, n 164, 4 janvier 1958, p.50-
51.) (7588) 
PRESENCE de Bruxelles. Etude consacrée à la can-
didature de la capitale belge au siège des in-
stitutions européennes. (Document réalisé par 
le Service des Publications de la Foire Inter-
nationale de Bruxelles.) 
(Bruxelles, Impr. Laconti, 1957.) 43 p.,ill. 4° 
(7659) QUALI titoli ha Torino per essere la capitale 
d 1Europa? 
(Cronache Economiche. Camera di Commercio di 
Torino, n° 184, aprile 1958, p. 45-46.) 
RA.MACHER, Emile : A propos du siège des grandes 
institutions économiques de l'Europe. Le dossier 
de Bruxelles. 
Bruxelles, Synd6cat d 1Initiative de la Ville, 
(s.d.). 32 p. 8 (7797) 
RAPPORTO del Comitato di esperti sulla scelta 
della capitale dei "Sei". 
(Mondo Economico, n° 25, 21 giugno 1958, p. 22-
31.) 
ROUGEMONT, Denis de : Le Point de vue de Fernay: 
Sur un centre qui doit @tre partout. (La capi-
tale de l'Egrope.) 
(Preuves, n 87, mai 1958, p. 48-50.) (8787) 
USELLINI, Guglielmo : 
l'Europe? 
(L'Action Fédéraliste 
avril 1958, p. 7-8.) 
Quelle capitale pour 




INTEGRATION EUROPEENNE - EUROPAEISCHE INTEGRATION -
INTEGRAZIONE EUROPEA - EUROPESE INTEGRATIE 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Etudes, 
Information et Documentation (Division) : 
L'Application du Traité instituant la C.E.C.A. 
au cours de la période transitoire. Préface de 
Robert Schuman. 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1958. 294 p. 8°(8f91) 
CHASTENET, Antoine : Naissance d'une fédération: 
l'Europe. 
(La Revue de Paris, n° 6, juin 1958, p. 88-98.) 
.(8740) 
EERSTE (De) etappe op weg naar de Verenigde 
Staten van Europa. 
(V.E.V. Berichten, 15 april 1957, blz. 761-763.) 
FRIEDLAENDER, Elsbeth: Das Wesen des Ueberna-
tionalen. Dissertation ••• 
Hamburg, 1954. X, 168 p. (ronéot.) 4° 
(Thèse. Univ.Hambourg. 1954.) (MF 20) 
FURLER, Hans : Die Europ~ische Aufgabe ~er 
Montangemeinschaft. 
(Europa, April 1957, S. 31-33.) 
MASSIF, Roger : Voici l'Europe. 




PELLA, Giuseppe • Fondamenti dell 1 unità europea. 
(Vita Sociale, n6 1, gennaio-febbraio 1958, 





Emilio : Una Esperienza di unità 
la C.E.C.A. 





TOWARDS European integration. 
(The Mining Journal, August 9th, 1957, p. 160-
161.) 
VERDERE europese eenwording in opbouw. Parle-
ment E.G.K.S. voor d~ laatste maal bijeen. 
(De Metaalkoerier, n 6, 15 maart 1958, blz.11.) 
VERSO un 1Europa unita. 
(Il Mercato Metalsiderurgico, 20 novembre 1957, 
p. 1.) 
VINCK, François : La C.E.C.A.: moteur de 
l 1Europe. Résultats et perspectives. 
(Monde Nouveau, février-mars 1957, p.39-55.) 
- Intégration économique - Wirtschaftliche Inte-
gration - Integrazione economica - Economische 
IntegrB.tie 
BAADE, Fritz : Gesamtdeutschland und die 
Integration Europas. 
K~ln, OpladeB, Westdeutscher Verl., (1957). 
(p. 7-37-) 8 
(Arbeitsgemeinschaft fUr Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, H. 71, 1957.) (8548) 
BIASI, Vittorio de·: Sulla via dell 1unificazione 
europea. 
0 (Quaderni di Studi e Notizie, n 245, 16 giugno 
1957, p. 427-432.) (7754) 
- Sur la voie de l'unification eg.ropéenne. 
(Milano, Giuffrè, 1957). 31 p. 8 
{Congrès International d'Etudes sur la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
Stresa. 1957 : Recueil de communications, 9.) 
(4581) 
BINSWANGER, Hans Christoph: Die Europ~ische 





mit besonderer BerUcksichtigung der Kohle- und 




(Revue de l'Action 
1958, p. 409-425.) 
Pool Charbon-Acier: bilan 
Populaire, n° 117, avril 
(8616) 
C.E.C.A. {La), premier mouvement de la symphonie 
européenne. 
0 (Entreprise, n 134, 29 mars 1958, p. 13-17.) 
CAZEAUX-VARAGNAC, Monique: De la C.E.C.A. à 
l'Euratom. 
(Archives Diplomatiques et 
octobre 1956, p. 334-336.) 
~ 0 
Consulaires, n 10, 
(2149) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Convegno di Studio per Professori d 1Università. 
15-17 décembre 1955. Napies : Comunità sopra-
nazionale. Contributo all'integrazione economica 
generale. Atti del convegno... .. 0 {Roma, Arte Grafica Romana, 1956). 213 p.,ill.8 
(Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. 
Servizio Informazione dell 1Alta Autorità. Uffi-
cio di Roma.) (3325) 
EUROPEAN integration. Ed. by C. Grove Haines· 
with an introduction by Paul Van Zeeland. 
Baltimore, The John Hopkins Press, London, 
Oxford University Press,(1957.) XVI, 310 p. 8° 
(7841) 
HAAS, Ernst B. : The Uniting of Europe. Polit-
ical, social and economical forces 1950-1957. 
Publ. under the auspices of the London Institute 
of World Affairs. 
London, Stevens & Sons, 1958. XX, 552 p. 8° 
(bibliographie) 
{The Library of World Affairs, 42.) (8421) 
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INTEGRATION (L') économique de l'Europe occi-
dentale. 
(Société de Banque Suisse, Bulletin n ° lJ-, 
décembre 1956, p. 112-119.) (3395) 
INTEGRAZIONE (L') europea. (Par) Battaglia (e.a.). 
A cura di C. Grove Haines. Pref. di Paul van 
Zeeland. (European integration. Baltimore, 1957. 
Trad. di Federico Mancini.) 
(Bologna), Il Mulino, (1957.) 399 p. 8° 
(Saggi, 13.) (7841) 
LOOPER, Robert B. : Federalism and European 
economic integration. 
(International Relations, n° 7, April 1957, 
p. 303-310.) (7585) 
MAYER, René: La C.E.C.A., première pierre de 
la construction européenne. 
(Orientations Internationales, septembre 1957, 
p. 4-6 • ) ( 8093) 
- La Communauté Européenne du Charbon et de 
1 1Acier. 
(Dictionnaire diplomatique. Vol. 6. Paris,1957. 
p. 333-335.) (R.778) 
- La Première étape: la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier. The first step: the 
European Coal and Steel Community. 
(Mouvement Européen. Bruxelles : E~ropean 
American survey. Bruxelles, 1957. p. 52-65.) 
MONNET, Jean 
cammino. 
0 (Civitas, n 
p. 44-51.) 
(7697) 
: L1Europa ha iniziato il suo 
8-9, agosto-settembre 1955, 
(7753) 
MUHLEN, Ernest: De la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1Acier au marché commun géné-
ralisé. 




MURMANN, Klaus H. : Zwischenstaatliche Wirt-
schaftsintegration in Amerika und Europa. Eine 
Untersuchung der Rechtsgrundlagen zwischenstaat-
licher Wirtschaftsintegrationen in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika als Beitrag zu den Be-
mUhungen um eine wirtschaftliche Integration 
Europas, unter Besonderer Berilcksichtigung der 
Europ~ischen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl. 
Inaugural-Dissertation ••• 
Kiel, 1957. XXVII, 219 p.(ronéot.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Kiel. 1956.) (MF 36) 
MYRDAL, Gunnar: Une Economie internationale. 
(An international economy. New York, 1956. 
•rrad. franç. ) 
Paris, P.U.F., 1958. VIII, 506 p. 8° 
(bibliographie) 
(Theoria, 10.) (760) 
PELLA, Giuseppe : The Coal and Steel Community 
as a case study in integration. 
(European integration. Baltimore, London, 1957 • 
p. 137-149.) (7841) 
PLUESS, H. : Europ~ische Integration und Atom-
energie. 
(Bulletin des Sceweizerischen Elektrotechni-
schen Vereins, n 8, 1956, s.353-363.) (3503) 
RICHARD, Max: Luxembourg, chantier de l'Europe. 
Un ex€mple et W1 espoir. 
(Fédération, n 137-138, juin-juillet 1956, 
p. 392-396.) (939) 
ROEPKE, Wilhelm: Europa als wirtschaftliche 
Aufgabe. 
0 (Schweizer Monatshefte, n 1, April 1956, 
s. 1-9.) (424) 
SABELLA, Domenico : Da Versailles al mercato 
comune. 
(Prospettive Meridionali, n° 6, giugno 1957, 
p. 11-17.) (7938) 
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SANNWALD, Rolf, STOHLER, Jacques : Wirtschaft-
liche Integration. Theoretische Voraussetzungen 
und Folgen eines europaischen Zusammenschlusses. 
Mit einem Geleitwort von Albert Coppé, hrsg.von 
Harry W. Zimmermann. 
Basel, Kyklos-Verlag, TUbingen, Mohr, 1958. 
XIV, 245 p. 8° (bibliographie) 
(VerBffentlichungen der List Gesellschaft, 8. 
Reihe B. : Studien zur Oekonomik der Gegenwart.) 
(8109) 
SCHMITZ, Wolfgang: Die Europaische Gemeinschaft 
fUr Kohle und Stahl. 
(Wirtschaftspolitische Blatter, n° 3, Mai 1957, 
s. 6-8.) (3942) 
SCHOENE, Joachim: Communauté Charbon-Aéier et 
relance europé~nne. 
(Fédération, n 137-138, juin-juillet 1956, 
p. 408-417.) (939) 
SCHUMAN, Robert: Les Origines du traité de la 
Communauté du charbon et de l'acier. 
(Dictionnaire diplomatique. Vol. 6. Paris,1957. 
p. 331-333.) (R. 778) 
SCITOVSKY, Tibor : Economie theory and Western 
European integration. 
London, Allan and Unwin,(1958). 154 p.,tabl. 8° 
(9047) 
SUSLIN, Peter: Common market: background and 
prospects. 
(New Times, n° 10, March 1957, p. 13-15.) 
(7702) 
UNIVERSITE. Cologne. Energiewirtschaftliches 
Institut: Gutachtliche Stellungnahme zur Frage 
einer Einbeziehung der Elektrizitatsversorgung 
in die Montanunion. Erstattet im Auftrag der 
Vereinigung Deutscher Elektrizitatswerke. 
KBln, Vereini5ung Deutscher Elektrizitatswerke, 1955. 31 p. 4 (bibliographie) (4646) 
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URI~ Pierre: Contributo della C.E.C.A. all 1 in-
tegrazione economica generale. 
(Communauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Convegno di Studio per Professori d'Università. 
15-17 décembre 1955. Naples : Comunità soprana-
zionale. Contributo all 1 integrazione economica 
generale. Roma, 1956. p. 67-90.) (3325) 
VENANT d'atteindre l'~ge de raison la C.E.C.A. 
est déjà un exemple. 
(Nouvelles Européennes et Mondiales, n° 93, 21 
février 1958, p. 6-7.) 
WELTWIRTSCHAFT und Weltpolitik. Grun,dlage, Stra-
tegie und Grenzen der amerikanischen Aussenwirt-
schaftspolitik. (The political economy of Amer-
ican foreign policy. Its concepts, strategy and 
limits. New York, 1955. Uebersetzung von Richard 
Mortenthaler.) Unter Mitarbeit von Frank Altschul 
(u.a.) Hrsg. von William Y. Elliott. 
Wien, ve61ag fUr Geschichte und Politik,(1957.) 
356 p. 8 (2952) 
- Intégration politique - Politische Integration -
Integrazione politica- Politieke Integratie 
BELOFF, Max: Europe and the Europeans. An inter-
national discussion. With an introduction by 
Denis de Rougemont. A report prepared at the re-
quest of the Council of Europe. 
London, Chatto & Windus, 1957. XIX, 
(not. bibliogr.) 
0 288 p. 8 
(8234) 
BEYEN, J.W. : Aperçu sur le développement de 
l'intégration européenne. 
Bruxelles, Mouvement Européen, (1957). 45 p. 
(ronéot.) 4° 




BISCARETTI DI RUFFIA, Paolo: Eléments de droit 
constitutionnel comparé européen. 
Turin, Institut Universitaire d'Etude8 Euro-péennes, 1956. IV, 86 p. (multigr.) 8 
(bibliographie) (8120) 
BRUGMANS, Henri: Die BemUhungen um die politi-
sche Einigung. 
(Europa. Verm!!chtnis und Verpflichtung. Frank-
furt a.M., 1957. p. 329-339.) (3229) 
- Le Fédéralisme et l'Europe. 
(LtEre des fédérations. Paris, 1958. p.98-114.) 
(9005) 
- Le Pacte fédéral. 
0 (Pensée Française-Fédération, n 9-10, juillet-
août 1957, p. 34-39.) (8578) 
- Vers l'Europe unie. 
(Notre Europe. Paris, 1958. p.218-228.)(8678) 
BUNDESVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE.Cologne : 
Europatag in Trier. 30. und 31. Oktober 1952;
0 (Bergisch Gladbach, BDI, 1953). 107 p.,ill. 4 
(938) 
CENTRE EUROPEEN DE LA CULTURE. Genève : Méthodes 
et mouvements pour unir ô'Europe. 
(Genève), 1958. 82 p. 8 
(Bulletin du Centre Européen de la Culture, 
n° 2, 1958.) (8484) 
DEHOUSSE, Fernand: Perspectives actuelles de 
l'unification européenne. (Conférence faite à 
Luxembourg le 30 octobre 1958 à l'occasion de 
la "Journée Européenne"ô) 
(La Voix Fédéraliste, n 3-4, 1958, p. 18-33.) 
(8990) 
ENQUETE sur l'union européenne. Avec des répon-
ses de Pierre Frieden, Raymond Rifflet, Altiero 
./. 
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Spinelliy Otto Her;. 
(La Table Rondey n 115-116, juillet-août 1957, 
p. 138-144.) (5577) 
FLORINSKY, Michael T. : Integrated Eurgpe? 
New York, Macmillan, 1955. X, 182 p. 8 
(bibliographie) (7296) 
FRENAY, Henri: Une Assemblée européenne élue? •• 
Laquelle? 
(L 1Action Fédéraliste Européenne, n° 7, janvier 
1957, p. 1-2.) (5612) 
FURLER, Hans: Parlamente Uber den Nationen. 
Entwicklung, Zustand und Agssichten 1n Europa. 
(Die Politische Meinung, n 11, April 1957, 
s. 17-28.) (7732) 
GORDON, Lincoln: Political integration in the 
free world comrrrunity. 
(The United States and the Western Comrrrunity. 
Haverford, 1957. p. 65-79.) (8442) 
HUBER, Heinrich: Der Schuman-Plan und sein 
vBlkerrechtlicher Charakter. Inaugural-Disserta-
tion ••• 
Marburg, 1955. XXXI, 183 p. (dactylogr.) 4° 
{bibliographie) 
(Thèse. Univ.Marbourg. 1955.) (MF 42) 
LA VALLEE-POUSSIN, Etienne de: Faire l'Europe 
par étapes, 
(Pensée Française-Fédération, n° 9-10, juillet-
août 1957, p. 25-28.) (8578) 
MAULNIER, Thierry: Tous les chemins conduisent 
à 1 1Europe. 
(Pensée Française-Fédération, n° 9-10, juillet-
août 1957, p. 40-42.) (8578) 
MUELLER, Helmut: Die Montanunion als Ubernatio-




der Wesenunterschiede zwischen internationalen 
und Ubernationalen Organisationen.) Inaugural-
Dissertation ••• 
WUrzburg, 1955. 104 p. (dactylogr.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Wurtzbourg. 1955.) (MF 35) 
NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES. Union Inter-
nationale des Démocrates Chrétiens. Congrès. 9. 
16, 17, 18 septembre 1955. Salzbourg: L1Inté-
gration politique et économique de l'Europe. 
(Paris, 1955). 67 p. (ronéot.) 4° (D.8381) 
REORGANISATION (La) de 1 1 Europe. (Déclaration de 
la 2e Table ronde des Sages de l'Europe.) 
(Communes d 1Europe, n° 24, janvier 1958, p. 10-
12.) (8908) 
RIZOR, Kurt: Der Vertragsentwurf Uber die Sat-
zung der Europ~ischen Gemeinschaft. Entwicklung, 
Systernatik und Kritik. Dissertation .•• 
G~ttirtgen, 1955. IX, 192 p. (ronéot.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Goettingue. 1955.) (MF 29) 
RUYGERS, G.J.N.M. : De Politieke eenwording. 
(Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Amster-
dam: De Eenwording van Europa. Amsterdam, s.d. 
p. 30-40.) (8709) 
SPINELLI, Altiero: Une Constitgante européenne. 
(Pensée Française-Fédération, n 9-10, juillet-
août 1957, p. 29-33.) (8578) 
SUFFERT, Georges: L1Europe: ses chances, ses 
risques, ses limites. 
(Economie et Humanisme, n° 101, janvier-février 
1957, p. 29-35.) (4892) 
UNITED STATES (The) and the Western community. 
Edited by H. Field Haviland. 
Haverford, ga.,Haverford College Press, (1957). 
v, 161 p. 8 (8442) 
I 
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VAN DER GOES VAN NATERS, Marinus : De Huidige 
staat van het europese parlementarisme. 
(Internationale Spectator, 8 maart 1958, blz. 
115-138.) 
WIGNY, Pierre: L'Assemblée Parlementaire dans 
l'Europe des Six. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1958). 110 
(Communauté Européenne du Charbon 
Assemblée Commune.) 
80 p. 
et de 1 1Acier. 
(1616) 
ZURCHER, Arnold J. : The Struggle to unite 
Europe, 1940-1958. An historical account of the 
development of the contemporary European Move-
ment from its origin in the Pan-European Union 
to the drafting of the treaties for Euratom and 
the European Common Market. 
New York, University Press, 1958. XIX, 254 p. 8° 
(not. bibliogr.) (8610) 
INVESTISSEMENTS - INVESTITIONEN - INVESTIMENTI -
INVESTERINGEN 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
des Investissements, des Questions Financières 
et de la Politique~ long terme : Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur les chapitres du VIème Rap-
port général sur l'activité de la Communauté 
(C.E.C.A.) qui relèvent de la compétence de la 
Commission, par M. Ph.C.M. VAN CAMPEN.(Doc.22.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur les chapitres 
du VIème ilapport général sur 1 1activité de la 
Communauté (C.E.C.A.) qui relèvent de la compé-
tence de la Commission, par M. Ph.C.M.VAN CAMPEN. 
(Doc. 34.) (1616) 
ASZKENAZY, H. : La Portée des avis de la Haute 
Autorité en matière d'investissements. 
(L 1 Echo des Mines et de la Métallurgie, février 
1958, p. 87-88.) 
- 184 -
BAADE, Fritz : Gesamtdeutschland und die Integra-
tion Europas. 
K51n, Opladen, Westdeutscher Verl.,(1957).(p.7-
37.) 8° 
(Arbeitsgemeinschaft fUr Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen, H. 71, 1957.) (8548) 
BESUCH des Investitionsausschusses der Gemeinsa-
men Versammlung in 3er Bundesrepublik. 
(Stahl und Eisen, n 4, 21. Februar 1957, S.249-
250.) 
CALABI, Bruno: Devoirs d'intervention de la 
Haute Autorité de la C.E.C.A. pour développer 
et équilibrer les investissements. (Texte ita-
lien original et traduction frangaise). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 76 p. 8 
(Congrès International d'Etudes sur la Communau-
té Européenne du Charbon et de l'Acier. Stresa, 
1957: Recueil de communications, 13.) (4581) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. (Agreement with the United Kingdom. 
Investments.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
November 15th, 1957, p. 9976-9978.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. (Contacts with the United States; High 
Authority's advices concerning investments.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
November 25th, 1957, p. 9991-9993.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. (Investments.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
December 7th, 1957, p. 10.001-10.003.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Investisse-




pement de la Produgtion: Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4 
Session ordinaire (2e partie). Juin 1957. 
Rapport fait ••• sur le développement à long 
terme du marché commun (4e partie du cinquième 
Rapport général sur 1 1activité de la Communauté, 
9 avril 1956 - 13 avril 1957, Chapitres XII, 
XIII, XIV et XV), par M. François de MENTHON. 
(Doc. 32.) 
Rapport fait ••• sur la mission d'étude et d 1 infor-
mation effectuée par la Commission du 14 au 19 
janvier 1957 dans les régions périphériques de 
la République Fédérale d'Allemagne, par M. 
A. ARMENGAUD. (Doc. 33.) 
Rapport complémentair~ fait ••• aux ràpports de 
M. de MENTHON (doc. n 32, 1956-1957) et de 
M. ARMENGAUD (doc. n° 33, 1956-1957) sur les 
problèmes des investissements et du développe-
ment de la prcduction à long terme, par M. 
François de MENTHON. (Doc. 45.) 
(1616) 
(suite voir: ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Les Investissements àans les 
industries du charbon et de l'acier de la Commu-
nauté. Rapport(s) sur l'~nqu@te... 
0 (Luxembourg, S.P.C.E.) f1g.,tabl.,graph •. 4 
1957. Situation au 1er janvier 1957.(1957.) 86 p. 
1958. Situation au 1er janvier 1958.(1958.) 84 p. 
(4511) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Visit of American financiers 
and industrialists to the European Coal and Steel 
Community. November 8th to 16th, 1957. 
Luxembourg, (S.P.C.E.,1958). 190 p.,ill. 8° 
(8647) 
E.c.s.c. coal and steel investment. Major effect 
to improve installations. 
(Iron and Coal Trades Review, October 3rd, 1958, 
p. 777.) 
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EUROPEAN Coal and Steel
0
Community. 
(Commonwealth Survey, n 5, March 5th, 1957, 
p. 220-222.) 
HELLMANN, Rainer Montanvertrag und Investi-
tionspolitik. 
(Der Volkswirt, n° 10, 9. M~rz 1957, S.438-441.) 
(7308) 
ROHE Investitionen in derMontanunion. 
(Stahl und Eisen, n° 1, 9. Januar 1958, S. 62-
65.) 
INVESTITIONEN (Die) in den Kohle- und Stahlin-
dustrien der Montanunion. 
(Stahl und Eisen, n° 22, 30. Oktober 1958, 
S. 1644-1648.) 
INVESTMENT in coal ang steel. 
(Colliery Guardian, n 5092, October 2nd, 1958, 
p. 420!) 
KLEINES Geschenk ~us vollen Montankassen. 
{Der Volkswirt, n 17, 27. April 1957, S. 796.) 
{3102) 
MAYER (René) und H.G. SOHL durchleuchten Stahl-
situation. Expansion unvermeidlich. Rohstoff-
und Finanzierungsprobleme erheischen grosszUgige 
Losungen. Die Mitgliederversammlung der Wirt-
schaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie. 
{Continentaler Eisenhandel, n° 6, 1957, s.23-26.) 
MONTANINVESTITIONEN auch 1958 hoch. 
(Der Volkswirt, n° 40, 4. Oktober 1958, S.2028.) 
PROBLEMEN in de K.S.G. - Aanleg van nieuwe mijn-
zetels op lange duur noodzakelijk. 
(De Mijnwerker, 11 januari 1958, blz. 11.) 
RECORD investments6 (Metal Bulletin, n 4334, October 7th, 1958, 
p. 15.) 
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ROEPKE, Wilhelm: Europ~ische Investitionspla-
nung. Das Beispiel der Montanunion. 
(Ordo. Jahrbuch fUr die Ordnung von Wirtschaft 
und Gesellschaft. Bd 7. Düsseldorf, MUnchen, 
1957. p. 71-102.) (R.694) 
SALEWSKI, W. : Die Investitionspolitik der 
Hohen Behërde. 
(Europa, November 1957, S. 64-67.) 
SCHUSTER, Gerd: Investitionen und Ertragslage 
im saar-lothgingischen Raum. 
(Glückauf, n 21-22, 25. Mai 1957, s.654-659.) 
SIEBER, GUnter: Die Investitionspolitischen 
Mëglichkeiten der Europ~ischen Gemeinschaft fUr 
Kohle und Stahl. 
(WWI Mitteilungen, n° 5, Mai 1957, S. 107-114.) 
(6799) 
SUBSIDIËRING van de Belgische kolenmijnen. 
(V.E.V. Berichten, 31 oktober 1957, blz. 2309-
2310.) 
ITALIE - ITALIEN - ITALIA - ITALIË 
voir aussi : DROIT INTERNE (Relations)/ Italie 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Convegno di Studio per Insegnanti. 4-6 mars 
1955. Rome: (Atti): Origine, scopi, risultati, 
presenza italiana. 
Roma, lScuola Tipog.Lasalliana), 1955. 102 p., 
ill. 8 (8155) 
EUROPEAN Coal and Steel Community. The employ-
ment and contribution of the Italian labour 
force and a survey of the first four years of 
the Community's activity. 
(Italian Affairs, Documents and Notes, n° 4, 
July 1957, p. 1775-1782.) (8113) 
,· 
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TAVIANI, Paolo Emilio: La Democrazia cristiana 
per 1 1unità dell'Europa. 
(Civitas, n° 3, marzo 1957, p. 3-16.) (476) 
VIANITA, Elio: I Vantaggi per 1 1Italia del 
Piano Schuman. 
(Civitas, n° 3, marzo 1957, p. 80-87.) (476) 
Charbon, Charbonnages - Kohle, Bergwerke -Carbone, 
Miniere - Kolen, Mijnen 
CAMBOSU, Salva~ore: Carbonia. 
(Nord e Sud, n 19, giugno 1956, p. 53-56.) 
(5303) 
CAPIERRI, Tina: L'Exploitation et l'utilisation 
des gaz naturels en Italie et leurs conséquences 
sur les importations dô charbon. 
(Etudes Economiques, n 97-99, décembre 1956, 
p. 439-450.) (449) 
PROGETTI per fronteggiarô la crisi del Sulcis. 
(Politica ed Economia, n 8-9, settembre 1958, 
p. 35-36.) 
SANIERUNG der Sulcis-Zechen? Neue Verfahren 
sollen die Rentabilit~t erhBhen. 
(Bergbau-Rundschau, n° 10, Oktober 1958, 
s. 605.) 
- Industrie, Sidérurgie - Eisen- und Stahlindustrie -
Industria siderurgica - IJzer- en Staalindustrie 
COIS, Daniel: L'Italie, nouvelle puissance si-
dérurgique. 
(L'Economie, 28 novembre 1957, p. 16-20.) 
FRUMENTO, Armando: L'Odierna struttura e il 




(Rjvista Internazionale di Scienze Economiche e 
Commerciali, n° 5, maggio 1957, p. 410-429.) 
GIACCHERO, Enzo Die Stahlerzeugung Italiens in 
steilem Aufstieg. 
(Europa, November 1957, S. 72-74.) 
INDUSTRIA siderurgica. 
{La Situaz;one Economica nella Provincia di 
Bergamo, n 5, maggio 1958, p. 36.) 
INDUSTRIE (L') sidérurgique italienne occupe 
maintenant le troisième rang parmi les produc-
teurs de la C.E.C.A. 
{La Correspondance Economique, 8 aofit 1957, 
p. 16.521-16.525.) 
ITALIE (L') est devenue le troisième producteur 
d'acier de la C.E.C.A. 
(L'Economie, 20 février 1958, p. 18.) 
MANUELLI, Ernesto: L'Esperienza della C.E.C.A. 
e la siderurgia italiana. 
(Bancaria, n 4, aprile 1958, p. 391-405.) 
ME.RCATO (Il) siderurgico i taliano in segui to 
all'istituzione della CôE.C.A. 
(Ricerche Economiche, n 2, giugno 1956, p.145-
165.) (5746) 
PELLA, Giuseppe : La Comunità Europea del Car-
bone e dell'Acciaio. Risultati e p0ospettive. Roma, Ed. 5 Lune, (s.d.) 64 p. 8 (8049) 
PICCOLA involuzione congiunturale nella attività 
siderurgica. 
{Mercati, gennaio 1958, p. 13.) 
REGARDS sur la sidérurgie italienne. 
{L'Usine Nouvelle, décembre 1957, p. 1-3, 4; 





REMARKABLE progress in the Italian iron and 
steel industry. 
(Metal Bulletin, June 4th, 1957, p. 16.) 
SIDERURGIA (La) italiana nel quadro del primo 
mercato comune europeo. 
(Il Mercato Metalsiderurgico, 20 gennaio 1958, 
p. 1.) 
SIDERURGIE (La) italienne: l'enfant prodigue du 
pool vient d'a~teindre sa majorité. 
(Entreprise, n 136, 12 avril 1958, p. 14-21.) 
SIDERURGIE (La) italienne. Son développement et 
ses perspectives d'expansion. 
(Perspectives, n° 601, 15 février 1958, 11 p.) 
LOGEMENTS OlNRIERS - ARBEITERWOHNUNGEN - CASE OPE-
RAIE - ARBEIDERSWONINGEN 
voir aussi : POLITIQUE SOCIALE 
ARENDT, Walter: Der Berga;beiterwohnungsbau. 
(Bergbau und Wi:r.tschaft, n 7, 1. Juli 1958, 
s. 339-345.) 
BRESCHI, Enrico: La Costruzione di case operaie 
nei paesi della C.E.C.A. 
(Cronache Ecgnomiche della Camera di Commercio 
di Torino, n 186, giugno 1958, p. 50-51.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Premier programme de construc-
tions expérimentales. 
(Luxembourg, s.g.c.E., 1958). 255 p., 111., 
tabl. , graph. 4 
(Conseil International du B~timent pour la Re-




CONFERENCE EUROPEENNE DES POUVOIRS LOCAUX, Com-
mission des Affaires Communales et Régionales. 
Strasbourg: Rapport et demande d'avis sur les 
problèmes locaux suscités par l'ouverture du 
marché commun du charbon et de l'acier et par 
les activités de la C.E.C.A., présentés au nom 
de la commission ••• par M. RADIUS. 
(Conférence Européenne des Pouvoirs Locaux. Do-
cuments et textes adoptés. 1ère session, 12-14 
janvier 1957. Strasbourg, 1957. p. 15-28.) 
(3242) 
E.G.K.S. (De) bevordert bouw van arbeiderswonin-
gen. . 
(De Metaalkoerier, 18 januari 1958, blz. 7.) 
FINET, Paul : Hoe bevordert de K.S.G. de woning-
bouw •• en hoe het sociale aspect? 
(Nieuw Europa, 30 november 1957, blz. 4-5.) 
GEZIELTER ArbeiteEwohnungsbau. 
(Der Volkswirt, n 39, 27. September 1958, 
s. 1991-1992.) 
GIACCHERO, Enzo: La Construction de logements 
dans le cadre de la Cgmmunauté Charbon-Acier. 
(Communes d'Europe, n 29-30, mai-juin 1958, 
p. 17-21.) (8909) 
REALISATIONS (Les) sociales de l'entreprise 
privée en France. 
0 (L'Opinion Economique et Financière, n 32, 
avril 1958, p. 1-263.) (8580) 
SCHIFFBAUER, Siegfried: Neuer Start im Bergar-
beiter-Wohn~gsbau. 
(GlUckauf, n 15-16, 13. April 1957, S. 458-
465.) 
THEUNISSEN, A.R.A. : Die Hohe Beh~rde baut Ar-
beiterwohnungen. 
(Europa, Oktober 1957, S. 72-74.) 
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- Le Problème de la construction de logements 
en Europe. (Rapport présenté à l'occasion de la 
Journée Européenne 1957 de l'Union Internationa-
le des Villes et Pouvoirs Locaux.) 
(Les Pouvoirs locaux et l'intégration économique 
européenne. La Haye, 1957. p. 37-45.) (2472) 
WAT deed de Hoge Autoriteit voor woningbouw in 
K.S.G. ? 
(De Mijnwerker, 11 januari 1958, blz. 6-7.) 
WESTERMANN, Gerd: Das Bergmannswohnungsgeld in 
wohnungs- und mietpolitischer Sicht. 
(GlUckauf, n° 47-48, 23. November 1957, S.1497-
1500.) 
LUXEMBOURG - LUXEMBURG - LUSSEMBURGO - LUXEMBURG 
voir aussi : DROIT INTERNE (Relations)/ Luxem-
bourg 
SCHAUS, Lambert: Les Fondements du statut in-
ternational du Luxembourg. 1944-1957. 
(Luxembourg. Conseil d'Etat: Livre Jubilaire. 
Luxembourg, 1957. p. 241-298.) (8138) 
- Industrie, Sidérurgie - Eisen- und Stahlindustrie -
Industria siderurgica - IJzer- en Staalindustrie 
AU Luxembourg, un peloton de grosses firmes qui 
vivent à 90% de l'exportation. 
(L'Entreprise, n° 152, 1er août 1958, p. 11-15.) 
DUDELANGE (The) works of A.R.B.E.D. 
(Metal Bulletin, September 24th, 1957, p.21-22.) 
JAANS, Jean: Luxemburg: Vitales Interesse am 
gemeinsamen Markt. 
(Europa, Nov~mber 1957, S. 89-92.) 
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LUXEMBOURG. Affaires Economiques (Ministère). 
Etudes et Documentation Economiques (Service). 
Luxembourg: L'Economie industrielle du Luxem-
bourg. Résultats de 1 1 enqu@te annuelle sur la 
production industrielle. Années 1948 à 1955. 
Luxembourg, (Impr. Bourg-Bourger), 1957. 128 p., 
tabl. ,graph. 8° 
(Cahiers économiques du Service d'Etudes, 18.) 
(2235) 
LUXEMBOURG. Affaires Economiques (Ministère). 
Etudes et Documentation Economiques (Service). 
Luxembourg: Répertoire officiel de la produc-
tion luxembourgeoise. 
Luxembourg, (Impr. St. Paul.) 8° 
1958. 3e éG. (1958). 248 p. (R.8108) 
LUXEMBOURG. Travail et Mines (Inspection). 
Luxembourg: Rapport annuel. Année 1957. 
Esch-sur-Alzette, Impr. Ney-Eicher, 1958. 
107 p., tabl. 8° (1328) 
LUXEMBURGS Stahlindustrie verliert den Investi-
tions-Vorsprung. 
(Continentaler Eisenhandel, n° 8, 1957, S.22.) 
SUNNEN, Robert: L'Industrie sidérurgique luxem-
bourgeoise dans le cadre de la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de 1 1Acier. Th8se ••• 
Paris, 1957. 489 p.,tabl.,graph. 4 
(Thèse. Univ.Paris, 1957.) (MF 37) 
OPINION PUBLI~UE - OEFFENTLICHE MEINUNG - OPINIONE 
PUBBLICA - OPENBARE MENING 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Affaires Poli-
tiques et des Relations Extérieures de la Com-
munauté : Rapports. 
./. 
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(s.l., S.P.C.EJ 4° 
Session extraordinaire. 2. Février 1957. 
Rapport fait ••• sur les relations avec la presse 
et l'information de l'opinion publique en ce qui 
concerne l'activité et les objectifs de la Com-
munauté, par M. Enrico CARBONI. (Doc. 10.) 
- Allemagne - Deutschland - Germania - Duitsland 
DIVO-INSTITUT. Gesellschaft fUr Markt-, Meinungs-
und Sozialforschung. Francfort: Umfragen 1957. 
Ereignisse und Probleme des Jahres im Urteil der 
Bev~lkerung. Hrsg. vom DIVO-Institut. 
(s.1.), Europ~ische Verlagsanstalt,(1958).108 p., 
tabl. 8° (9055) 
JAHRBUCH der ~ffentlichen Meinung. Hrsg. von 
Elisabeth Noelle und Erich Peter Neumann. 
0 Allensbach a.Bodensee, Verlag f.Demoskopie. 8 
1957. (1957). XLVIII, 388 p.,tabl. (7975) 
- Belgique - Belgien - Belgio - België 
JACQUEMYNS, G. : Ce que les Belges savent et 
pensent de la C.E.C.A. 
0 Bruxelles, I.N.s.o.c., 1957. 62 p. 8 
(Institut Universitaire d 1 Information Sociale 
et Economique, Bulletin n° 2, 1957.) (7665) 
PARLEMENTS (Débats) - PARLAMENTE (Verhandlungen) -
PARLAMENTI (Discussioni) - PARLEMENTEN (Handelingen) 
voir aussi : ASSEMBLEE COMMUNE/ Sessions 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE/ 
Sessions 
BUNG, Hubertus : Die Auffassungen der verschie-





SaarbrUcken, Funk, 1956. 116 p. 8° 
(bibliographie) (1598) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes, Information et Docu-
mentation (Division) : Le Traité C.E.C.A.devant 
les Parlements Nationaux. 
Luxembourg, A.C., 1957. 187 p. (ronéot.) 4° 
(8105) 
PARTIS POLITIQUES - PARTEIEN (POLITISCHE) - PARTITI 
POLITICI - PARTIJEN (POLITIEKE) 
voir aussi : ASSEMBLEE COMMUNE/ Groupes Poli-
tiques 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE/ 
Groupes Politiques 
HAAS, Ernst B. : The Uniting of Europe. Polit-
ical, social and economical forces 1950-1957. 
Publ.under the auspices of the London Institute 
of World Affairs. 
London, Stevens & Sons, 1958. XX, 552 p. 8° 
(bibliographie) 
(The Library of World Affairs, 42.) (8421) 
WESTERTERP, Th.E. : Europese fractievorming. 




Zaken, 1958. (pag. 359-378). 8 0 (Tiré à p.de: Internationale Spectator, n 13, 
juillet 1958.) ( 8371) 
PAYS-BAS - NIEDERLANDE - PAESI BASSI - NEDERLAND 
VAN DER KWAST,J.H.D. : Die Niederlande und die 
Montangemeinschaft. 





- Charbon, Charbonnages - Kohle, Bergwerke - Carbone, 
Miniere - Kolen, Mijnen 
APPROVISIONNEMENT (L') en énergie des Pays-Bas. 
De energievoorziening van Nederland. 
(Bulletin Mensuel du Centre Belgo-Luxemgourgeois 
d 1Expansion Commerciale aux Pays-Bas, n 3, 
mars 1958, p. 71-75.) (8166) 
ASZKENAZY, H. : Le Fonctionnement du marché 
charbonnier en Belgique et en Hollande. 
(Annales des Mines, mai 1957, p. 319-327.) 
BERGBAU in Holland ig alter und neuer Zeit. 
(Montan-Rundschau, n 3, .ftltrz 1957, S. 41-47.) 
DUITSE mijnindustrie pionierde ook voor ons 
eigen mijnbedrijf. 
(De Mijnwerker, 21 december 1957, blz. 2-3.) 
FEUERHAKE, Gerd: Ft5rderttJrme zwischen Grachten 
und Weideland. 
(Europe.., Olctober 1958, S. 32'-33.) 
GANG (De) van zaken in 1957 in onze mijnbedrij-
ven. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 14 fe-
bruari 1958, blz. l, 8.) 
HELLEMANS, ••• : De Rol van de kolen in de ener-
gievoorziening. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 19 decem-
ber 1958, blz. 3, 7.) 
INDUSTRIE (L') du coke aux Pays-Bas. 
(L'Echo des Mines et de la Métallurgie, janvier 
1958, p. 24-25.) 
ITALIANI nelle miniere olandesi. 
0 (Bollettino Quindicinale dell 1Emigrazione, n 22, 
25 novembre 1956, p.329-334.) (2365) 
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KALPERS, H. : Die Bedeutung der holl~ndischen 
Staatskohlengruben. 
(Bergbau-Rundschau, n° 7, Juli 1958, S.419-425.) 
LIMBOURG néerlandais. Situation et perspectives 
d'emploi. Par H.C.W. Roemen (e.a.) sous la dir. 
de J. Winsemius. Préf. de Paul Finet. 
Luxembourg, (S.P.g.E.), 1957. 87 p.,tabl.,ct., 
graph.(ronéot.) 4 
(Communauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Haute Autorité. Etudes Régionales d 1Emploi,(3). 
Etudes et Documents,(6).) (3093) 
NEDERLANDSE Katholieke Mijnwerkersbond: Inlei-
ding van de voorzitter op de Algemene Vergade-
ring 1958. 
(De Mijnwerker, 12 juli 1958, blz. 2-7.) 
NIEUWJAARSREDE van de Directeur-Voorzitter der 
Staatsmijnen. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 2 ja-
nuari 1958, blz. 1, 4-5.) 
ONTWERP tot hervorming van de Nationale Raad 
voor de Steenkolenmijnen. 
(De Kolenindustrie, n° 5, november 1957, blz. 
13-14.) 
PAYS-BAS. Economische Zaken (Ministerie). Eco-
nomische Voorlichting en Exportbevordering 
(Dienst). La Haye : L'Industrie néerlandaise 
et ses exportations.(Publ.p.le Service d 1Infor-
mation Economique du Gouvernement Néerlangais.) 
(La Haye, Trio, s.d.) 140 p.,ill.,tabl. 4 
(3317) 
PAYS-BAS. Mijnen (Inspecteur-Generaal). La Haye: 
Verslag over het jaar ••. 
's-Gravenhage, Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbe-
drijf. 8° 
1956.(1957). 149 p., tabl. (5032) 
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PROBLEMEN die verband houden met het dieper wor-
den van de mijnen. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, n° 20, 
29 augustus 1958, blz. 4-5.) 
RAEDTS, C. : Le Développement et l'organisation 
des mines du Limbourg néerlandais. 
(Revue Universelle des Mines, juillet 1958, 
p. 205-216.) 
ROND onze gouden steenkool. 
(Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg, 
december 1957, blz. 5-7.) 
TROMP, H.C.M.M. : Mijnbouw onder buitenlandse 
bodem. 
(Maandschrift Economie, n° 7, april 1958, 
blz. 385-394.) (8438) 
VERDRAG tussen Nederland en Bondsrepubliek 
Duitsland getekend. Staatsmijnen gaan steenkolen 
winnen in het Nederlands-Duitse grensgebi~d. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, n 3, 
29 januari 1958, blz. 1.) 
WEMMERS (De Heer) over de toekomst van de kolen-
mijnbouw; een door de Hoge Autoriteit en de re-
geringen geco~rdineerd energiebeleid. 
(De Mijnwerker, 26 januari 1957, blz. 2.) 
- Industrie, Sidérurgie - Eisen- und Stahlindustrie -
Industria siderurgica - IJzer- en Staalindustrie 
FRANKS, H. George : Rolland as an industrial 
country. The story of a national achievement. 
Publ. by the Federation of Netherlands Industries. 
(The Hague, Sijthoff, 1957). XII, 222 p.,ill. 8° 
(8972) 
IRON (The) and steel exports of the Netherlands 
in 1956. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
May 1st, 1957, p. 9725-9728.) 
• 
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PAYS-BAS. Economische Zaken (Ministerie).Eco-
nomische Voorlichting en Exportbevordering 
(Dienst). La Haye : L'Industrie néerlandaise et 
ses exportations.{Publ.p.le Service d 1 Informa-
tion Economique du Gouvernement Néerlanda;s.) 
{La Haye, Trio, s.d.) 140 p.,ill.,tabl. 4 
(3317) 
PROJET pour la création d'une nouvelle entre-
prise de haut fourneau et d'acier aux Pays-
Bas. 
(Bulletin Economique Néerlandais, n° 221, mars 
1957.) 
POLITIQUE ECONOMIQUE - WIRTSCHAFTSPOLITIK - POLITICA 
ECONOMICA - ECONOMISCHE POLITIEK 
voir aussi: COMMERCE 
COMMERCE EXTERIEUR 
FINANCES 




ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
des Affaires Politiques et des Questions Insti-
tutionnelles: Rapgorts. 
{s.l., S.P.C.E.) 4 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur la coordination des trois 
Communautés européennes et les aspects poli-
tiques et institutionnels du VIème Rapport gé-
néral sur l'activité de la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1Acier, par M.Charles JANSSENS. 
(Doc. 14.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur la coordina-
tion des trois Communautés Européennes, par 
M. VAN DER GOES VAN NATERS. (Doc. 32.) 
(1616) 
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ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
des Investissements, des Questions Financières 
et de la Politique~ long terme: Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur les chapitres du VIème Rap-
port général sur l'activité de la Communauté 
(C.E.C.A.) qui relèvent de la compétence de la 
Commission, par M. Ph.C.M. VAN CAMPEN.(Doc.22.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur les chapitres 
du VIème Rapport général sur l'activité de la 
Communauté (C.E.C.A.) qui relèvent de la compé-
tence de la Commission, par M. Ph.C.M.VAN CAMPEN. 
(Doc.34.) (1616) 
BOISSONNAT, Jean: 
d 1une transition. 
(Revue de l'Action 
1958, p. 409-425.) 
Pool charbon-acier: bilan 
Populaire, n° 117, avril 
(8616) 
C.E.C.A. (La) a un difficile traguardo. 
(Mondo Economico, 16 novembre 1957, p. 4-5.) 
CARSTENS, Karl : Die Errichtung des gemeinsamen 
Marktes in der Europ~ischen Wirtschaftsgemein-
schaft, Atomgemeinschaft und Gemeinschaft fUr 
Kohle und Stahl. 
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GATTAMELATA, Felice : La Politique des prix de 
la Communauté du Charbon et de 1 1Acier. (Texte 
italien original ~t traduction française). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 42 p. 8° 
(Congrès International d'Etudes sur la Communau-
té Européenne du Charbon et de l'Acier. Stresa, 
1957: Recueil de communications, 11.) (4581) 
IMKAMP, M.J.J.A. : Prijsdiscriminatie in Ameri-
ka en in het E.G.K.S.-verdrag. 
1 s-Gravenhage, Nijhoff, 1958. VI, 268 p. 8° 
(bibliographie) (9224) 
MERTENS, Hans Wilhelm: Eine Betrachtung zum 
Diskrirninierungsverbot, zu den Preislisten- und 
Angleichungsvorschriften in Artikel 60 des Mon-
tanvertrages. 
DUsseldorf, Kgmrnissionsverlag Verl.Stahlei~en, 
1958. 79 p. 8 (bibliographie) (8267) 
- Acier - Stahl - Acciaio - Staal 
CARTON, Hubert: La Technique de formation des 
./. 
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prix du marché commun ge l'acier. 
(Etudes Economiques, n 97-99, décembre 1956, 
p. 427-437.) (449) 
CUTTING the steel tariff. 
(The Economist, October 26th, 1957, p. 296-299.) 
NEED (The) for higher prices. 
(Metal Bulletin, November 29th, 1957, p. 27.) 
PECO, Franco : Il Sistema dei prezzi nel mercato 
comune dell'acciaio. 
(Mondo Economico, 6 luglio 1957, p. 27.) 
- Sur la conception de l'alignement dè prix et 
sur les modaJités de son application au marché 
commun de l'acier. (Texte italien original et 
traduction française). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 36 p. 8° 
(Congrès International d'Etudes sur la Communau-
té Européenne du Charbon et de l'Acier. Stresa, 
1957 : Recueil de communications, 7.) (4581) 
PUERSTEN, G. : Die Westdeutschen Kohlen- und 
Stahlpreise nach einem Jahr Montan-Union. 
(Mitteilungen des Rheinisch-Westb~lischen Insti-
tuts fUr Wirtsch~ftsforschung, n 4, April 1954, 
s. 63-71.) (6348) 
ROBERT, André: Le Système des prix de l'acier 
dans le marché commun. 
(Rivista Internazionale di Scienze Economiche e 
Commerciali, gennaio.i957, p. 1.) 
SIDERURGIE (La) française et les prix. 
(Actualités Industrielles Lorraines, janvier-
février 1957, p. 3-4.) 
VOSGERAU, Hans-JUrgen: Die Deutsche Eisenpreis-
"Freigabe" 1952 als Vorbereitung auf den Gemein-







Heidelberg, 1953-54. 57 p.,3 ct.,VI p.(dactyl.) 
4° (bibliographie) 
(Univ.Heidelberg.) (4261) 
WILLERS, Georg: Die Grunds~tzliche Problematik 
der Eisenpreisbildung auf dem europ~ischen 
unionsmarkt. Inaugural-Dissertation ••• 
KBln, 1953. IV, 202, V p. (dactylogr.) 4° 
(Thèse. Univ.Cologne. 1953.) (MF 9) 
- Charbon - Kohle - Carbone - Kolen 
ADAM, R. : Le Prix des charbons dans les pays 
de la C.E.C.A. 
(Revue Française de 1 1Energie, n° 103, décembre 
1958, p. 105-107.) 
BAISSE des prix des charbons belges. 
(Le Nord Industriel et Commercial, n° 40, 4 oc-
tobre 1958, p. 2399.) 
BELANGRIJKE beslissingen van de E.G.K.S. 
(A.T.I.C., prijs van de Ruhrkolen, kolenproduk-
tie.) 
(Economische Voorlichting, 7 februari 1958, 
blz. 8-9.) 
ELA.CHA, Georg: Der Streit zwischen der "Ruhr" 
und der Hohen Beh~rde der Montanunion um die 
Ruhrkohlenpreise in den Jahren 1955/56. Darstel-
lung und Kritik der Standpunkte. Diplomarbeit ••• 
Heidelberg, (1956). 42 p.(dactyl.) 4° 
(bibliographie) . 
(Univ.Heidelberg. 1956.) (4264) 
CARBONE (Il) tende a diventare più caro della 
nafta. · 
(Mercati, gennaio 1958, p. 11.) 




munity. (The raising of the price of coal.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 23rd, 1957, p. 9945.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Investisse-
ments, des Questions Financières et du Dévelop-
pement de la Production: Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session ordinaire (2e partie). Juin 1957. 
Rapport fait ••• sur le développement à long 
terme du marché commun (4e partie du cinquième 
Rapport général sur l'activité de la Communauté, 
9 avril 1956 - 13 avril 1957, chapitres XII, 
XIII, XIV et XV), par M. François de MENTHON. 
(Doc. 32.) 
Rapport fait ••• sur le problème des prix du 
charbon et la proposition de résolution Doc. n° 
17 (1956-1957), par M. André ARMENGAUD.(Doc. 34.) 
(1616) 
COIVIMUNAUTE (La) Européenne du Charbon et de 
1 1Acier. Le relèvement des prix des charbons al-
lemands. Une démarche de M. ERHARD auprès de la 
Haute Autorité. 
(L'Usine Nouvelle, 17 octobre 1957, p. 7.) 
DESHALB Kohlenpr8iserh~hung? 
(Bergfreiheit, n 10, Oktober 1957, s.445-450.) 
GEMEENSCHAPPELIJKE markt der K.S.G. schuldig aan 
hoge kolenprijzen? 
(De Mijnwerker, 9 maart 1957, blz. 6; 23 rnaart 
1957, blz. 8.) 
HAUTE AUTORITE (La) autorise les charbonnages 
belges à pratiquer l'alignement des prix dans 
une mesure limitée. 
(Le Nord Industriel et Commercial, n° 9, 1er 
mars 1958, p. 435.) 
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INCREASE in German coal prices. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 11th, 1957, p. 9932-9933.) 
K.S.G. en kolenprijzen. 
(Nieuw Europa, 30 november 1957, blz. 4.) 
KEIENBURG, Helmut: Zwischenstaatliche Ver-
gleiche der Steinkohlengewinnungskosten auf der 
Grundlage der Abrechnungsrichtlinien des Ar-
beitskreises "Kosten und ErlBse" der Hohen 
BehBrde der Montanunion. 
(Bergfreiheit, n° 6, Juni 1957, S. 243-253.) 
LUXEMBURG will zuôetzt lachen. 
(Der Volkswirt, n 45, 9. November 1957, s.2434-
2436.) (8026) 
MASOIN, Maurice : La Formation des prix du char-
bon. (Texte français original). 
0 (Milano, Giuffrè, 1957). 30 p. 8 
(Congrès International d 1Etudes sur la Communau-
té Européenne du Charbon et de l'Acier. Stresa, 
1957: Recueil de communications, 16.) (4581) 
- La Formation des prix du charbon. 
(Rivista Internazionale di Scienze Economiche e 
Commerciali, aprile 1957, p. 301.) 
NOGMAALS de prijsverhoging van de Ruhrkolen. 
(Economische Voorlichting, 15 november 1957, 
blz. 3-4.) 
PREISERHOEHUNG (Die) fUr Ruhrkohle. 
(Glttckauf, n° 41-42, 12. Oktober 1957, S. 1297-
1303.) 
PREZZI del carbone e politica dell'energia al 
Consiglio dei Ministri della C.E.C.A. 
(Relazioni Internazionali, 19 ottobre 1957, 
p. 1244.) 
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PUERSTEN, G. : Die Westdeutschen Kohlenpreise 
im gemeinsamen Markt der Montan-Union. 
(Mitteilungen des Rheinisch-West6alischen Insti-tuts fUr Wirtschaftsforschung, n 4, April 1953, 
S. 67-70.) (6346) 
- Die Westdeutschen Kohlen- und Stahlpreise 
nach einem Jahr Montan-Union. 
(Mitteilungen des Rheinisch-Westfalischen Insti-
tuts fUr Wirtschaftsforschung, n° 4, April 1954, 
s. 63-71.) ( 6348) 
RUPIEPER, Heinz : Kohlenpreise und Bergarbeiter-
lohne im westdeutschen Steinkohlenbergbau. Mît 
einer Einleitung von H. JUrgensen. 
(Stuttgart,) W. Kohlhammer, (1957). 68 p. 8° 
(bibliographie) 
(Verwaltung und Wirtschaft, 20.) (2990) 
TRAUTMANN, Walter: Autonome oder europaische 
Wirtschaftspolitik? Neuorientierung der euro-
paischen Zusammenarbeit dringend erforderlich. 
(Der Volkswirt, n° 42, 18. Oktober 1957,s.2303-
2304.) (7872) 
UNTERNEHMENSVERBAND RUHRBERGBAU. Essen: Warum 
Kohlenpreiserhohung? Bas sind die Tatsachen. 
Essen, (1957). 20 p. 8 (7717) 
- Ferraille - Schrott - Rottame - Schroot 
DOWNWARD trend of prices on the international 
scrap market. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
June 12th, 1957, p. 9789.) 
PRODUCTION - PRODUKTION- PRODUZIONE - PRODUKTIE 






et au nom des produits, p.ex. ACIERS ET FONTES 
CHARBON 
CARBOSIDERURGIA (La) della C.E.C.A. alla fine 
del periodo transitorio. 
(Relazioni Internazionali, 15 febbraio 1958, 
p. 189.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Investisse-
ments, des Questions Financières et du Dévelop-
pement de la Production: Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session extraordinaire. 2. Février 1957. 
Rapport fait ••• sur les objectifs généraux, par 
M. François de MENTHON. (Doc. 12.) (ronéot.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur les objectifs 
généraux, par M. François de MENTHON. (Doc. 19.) 
(ronéot.) 
Session ordinaire (2e partie). Juin 1957. 
Rapport fait ••• sur le développement à long ter-
me du marché commun (4e partie du cinquième Rap-
port général sur l'activité de la Communauté, 
9 avril 1956 - 13 avril 1957, Chapitres XII, 
XIII, XIV et XV), par M. François de MENTHON. 
(Doc. 32.) 
Rapport complémentaire fait ••• aux rapports de 
M. de MENTHON (doc. g0 32, .1956-1957) et de 
M. ARMENGAUD (doc. n 33, 1956-1957) sur les 
problèmes des.investissements et du développe-
ment de la production à long terme, par 
M. François de MENTHON. (Doc. 45.) 
(1616) 
MANTEGAZZA, Giacomo: Influence de la C.E.C.A. 
sur la concentration et sur la distribution de 
la production dans le cadre du marché commun. 





(Milano, Giuffrè, 1957). 39 p. 8° 
(Congrès International d'Etudes sur la Communau-
té Européenne du Charbon et de 1 1Acier. Stresa, 
1957: Recueil de communications, 12.) (4581) 
POTENTIEL (Le) de la C.EôC.A. 
(L'Economie, suppl. au n 661, 11 décembre 1958, 
p. 15-16.) 
POUNDS, Norman J.G., PARKER, William N. : Coal 
and steel in Western Europe. The influence of 
resources and techniques on production. 
London, Faber & Faber,(1957,) 381 p.,ill. 8° 
(7525) 
VORAUSSCHAETZUNGEN der Hohen Beh5rde fUr das 
3. Vierteljahr 19570 (Stahl und Eisen, n 16, 8. August 1957, S.1111.) 
VORAUSSCHAETZUNGEN der Hohen Beh5rde fUr das 
1. Vierteljahr 1958ô 
(Stahl und Eisen, n 3, 6. Februar 1958, s.195.) 
QUESTION MONETAIRE - WAEHRUNGSPROBLEME - PROBLEMI 
MONETARI - MONETAIRE VRAAGSTUKKEN 
ASPECTS de la situation monétaire actuelle en 
Europe. 
0 (Bulletin de la Société de Banque Suisse, n 3, 
juin 1957, p. 44-50.) (3464) 
BOURCIER DE CARBON, Luc : Etapes et perspectives 
de la restauration économique européenne depuis 
la guerre. 0 (La Revue Administrative, n 58, juillet-août 
1957, p. 328-337.) (7992) 
COMMUNAUTE (Une) financière et monétaire euro-
péenne précéderait la création d'une communauté 
politique des "6". 
./. 
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(Bilans Polit;ques, Economiques et Sociaux Heb-
domadaires, n 583, 1er août 1957, p. B3-B4.) 
(8008) 
CROWTHER, Geoffrey: Zwei Welten oder zwanzig? 
Gedanken Uber W~hrungen und Zahlungsbilanzen 
der westlichen Welt. (Balances and imbalances 
of payments. Boston, 1957. Uebertr.a.d.Engl.von 
Herbert Gross.) 
0 DUsseldorf, Econ Verl.,(1957. 89 p.,tabl. 8 
(8941) 
ENKE, Stephen, SALERA, Virgil International 
economics. 3rd edition. 
London, Dobson, (1958). VIII, 606 p. 8° 
(bibliographie) (4423) 
ENKELE aspecten van de europese economische in-
tegratie. OVerdruk uit De Economist.(G.M.Verrijn 
Stuart, H.H.Maas, J.Kymmel, M.W.Holtrop, 
J.Wemelsfelder, J.E.van Dierendonck, W.J.van 
Slobbe.) 0 Haarlem, De Erven F. Bohn, 1957. 180 p. 8 
(not. bibliogr.) (8127) 
EUROPAEISCHER Dollarpool? 
0 (Die Berliner Wirtschaft, n 5, 31. Januar 1957, 
s. 133-134.) (6421) 
HAESELE, Kurt Werner: Weltwirtschaftliche 
Essays. 
0 Innsbruck, Wagner, 1956. 264 p. 8 
(bibliographie) (8101) 
HARRIS, Seymour E. : International and inter-
regional economics. 
New York, Torgnto, London, McGraw-Hill, 1957. 
XIV, 564 p. 8 (not. bibliogr.) 
(Economie Handbook Series.) (5757) 
HOLTROP, M.W. : Les Aspects monétaires de l'in-
./. 
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tégration économique. Conference ••• 
(Revue Commerciale Pays-Bas-Belgique-Luxembourg, 
janvier 1957, p. 5-17.) (3042) 
KALUS, Rudolf G. : Die Europ~ische Wirtschafts-
integration und ihre Probleme. Dissertation •• ô 
(Innsbruck, 1956.) 143 p.,tabl.{dactylogr.) 4 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Innsbruck. 1956.) (MF 13) 
KELLER, Theo : Finanzielle Aspekte der wirt-
schaftlichen Integration Europas. Vortrag gehal-
ten am Schweizerischen Bankiertag in Bad Ragaz, 
am 28. September 1g57. 
{s.l.n.d.) 16 p. 4 (8441) 
LANGEN, Eugen: Internationale Zahlungsabkommen. 
Mit einer EinfUhrung von Walther Hu§· 
Tübingen, Mohr, 1958. XIX, 176 p. 8 
(bibliographie) (7844) 
MANGOLDT-REIBOLDT, Hans Karl von: W~hrungspo-
litische Probleme der europ~ischen Wirtschafts-
integration. 
0 Kiel, Institut fUr Weltwirtschaft, 1957. 18 p.8 
(Kieler Vortr~ge. Neue Folge, 12.) (12) 
MEUR, Auguste de: Système et politique monétaire 
dans une Europe fédéréô. 
{Etudes Economiques, n 97-99, décembre 1956, 
p. 419-426.) (449) 
MONETE" (Le) della "Piccola Europa". 
(L'Economia, n° 1, gennaio, 1957, p.4-7.)(7878) 
REITHINGER, Anton: Das Europ~ische W~hrungs-
dilemma. 
0 (Zeitschrift fUr das Gesamte Kreditwesen, n 21, 
1. November 1957, S. 830-833.) (8025) 
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(Der Volkswirt, n° 14, 6. April 1957, S. 627-
628.) (7317) 
SCAMMEL, W.M. : International monetary policy. 
London, MacMillan & Co., ~ew York, St.Martin 1 s 
Press, 1957. IX, 402 p. 8 (not.bibliogr.) 
(3555) 
SCHMID, Theo Rainer: Kritische Betrachtung der 
Europ~ischen Zahlungs-Union als w~hrungspoliti-
sche Voraussetzung der Montan-Union unter beson-
derer BerUcksichtigung des Problems der Stand-
orte von Kohle und Stahl. Diplomarb5it ••• Heidelberg, 1954. 42 p. (dactyl.) 4 
{bibliographie) 
(Univ.Heidelberg. 1954.) (4266) 
SIGLIENTI, Stefano: Verso l 1unione monetaria 
europea. 
(Monda Aperto, n° 2, aprile 1957, p.102-107.) 
(5135) 
TRIFFIN, Robert: Europe and the money muddle. 
From bilateralism to near-convertibility, 1947-
1956. 
New Haven, Yale University Press, LondoB,Oxford 
University Press, 1957. XXVII, 351 p. 8 
(Yale Studies in Economies, 7.) (8018) 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE - WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 
- RICERCA SCIENTIFICA - WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
de la Recherche Scientifique et Technique : 
Rapports. 0 (s.l., S.P.C.E.) 4 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur la recherche scientifique et 
technique dans le cadre de la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de 1 1Acier. (Chap. VII, 2e 
./. 
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vol. du 6me rapport général sur l'activité de 
la Communauté), par M. A. DE BLOCK.(Doc. 15.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur la recherche 
scientifique et technique dans le cadre de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, 
par M. A. DE BLOCK. (Doc. 28.) (1616) 
COMMISSIONE (La) C.E.C.A. di Ricerca Tecnica. 
(La Metallurgica Italiana, n° 10, ottobre 1958, 
p. 467-468.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Investisse-
ments, des Questions Financières et du Dévelop-
pement de la Production: Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session ordinaire (2e partie). Juin 1957. 
Rapport fait ••• sur le développement à long ter-
me du marché commun (4e partie du cinquième 
Rapport général sur l'activité de la Communauté, 
9 avril 1956 - 13 avril 1957, Chapitres XII, 
XIII, XIV et XV), par M. François de MENTHON. 
(Doc. 32.) 
Rapport complémentair~ fait ••• aux rapports de 
M. de MENTHON (doc. B 32, 1956-57 et de 
M. ARMENGAUD (doc. n 33, 1956-57) sur les pro-
blèmes des investissements et du développement 
de la production à long terme, par M. François 
de MENTHON. (Doc. 45.) (1616) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: La Recherche technique et éco-
nomique dans les industries de la Communauté. 
0 (Luxembourg, H.A., 1957). 27 p.,tabl.(ronéot.)4 
(9088) 
HOHE BEHOERDE finanziert Fgrschungsarbeiten. 
(Bergbau und Wirtschaft, n 10, 1. Oktober 1958, 
S. 514-515.) 
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PRIVATE Forschung der Grundpfbiler. 
(Continentaler Eisenhandel, n 8, 1957,s.29-30.) 
RELATIONS EXTERIEURES - J\USS:2:NBEZIEHUNGEN - RELAZIO-
NI CON L'ESTERO - BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
voir aussi : ACCORDS 
COMMERCE EXTERIEUR 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
de la Politique Commerciale et de la Coopération 
Economique avec les Pays Tiers : Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur le Chapitre VII de la Ière 
partie du VIème Rapport général sur l'activité 
de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l 1Acier relatif à la politique commerciale et 
aux rèlations extérieures de la Communauté, par 
M. Gerhard KREYSSIG. (Doc. 19.) (1616) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune.Commission des Affa1res Poli-
tiques et des Relations Extérieures de la Commu-
nauté: Rapports. 
0 (s.l., S.P.C.E.) 4 
Session extraordinaire. 2. Février 1957. 
Rapport fait ••• sur les relations avec la presse 
et l'information de l'opinion publique en ce qui 
concerne l'activité et les objectifs de la Com-
munauté, par M. Enrico CARBONI. (Doc. 10.) 
Rapport fait ••• sur le témoignage de la Commu-
nauté sur elle même: rapport moral sur son acti-
vité pendant quatre ans, par M. Pierre WIGNY. 
(Doc. 13.) (ronéot.) 
Session ordinaire (2e partie). Juin 1957. 
Rapport fait ••• sur les relations extérieures de 
la Communauté, Chapitres II et III du cinquième 
Rapport général sur l'activité de la Communauté 
./. 
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(9 avril 1956-13 avril 
(Doc. 40.) 
(suite voir: ASSEMBLEE 
1957),par M.René PLEVEN. 
(1616) 
PARLEMENTAIRE EUROPEENNE.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Information (Service) : Europe 
1958. Cinq ans de marché commun pour le charbon 
et l'acier. 
(Bruxell§s, Impr. E.G.I., 1958.) 32 p.,ill., 
graph. 8 (8873) 
CONFERENCE EUROPEENNE DES POUVOIR$_LOCAUX. 
2. 29-31 octobre 1958. Strasbourg: ~apport(s) 
et demande(s) d'avis. 
Strasbourg, gonseil de l'Europe, 1958. 
(multigr.) 8 
4: Incidences locales de l'intégration écono-
mique européenne ••• par M. RADIUS. 
5: Participation des Pouvoirs Locaux à l'établis-
sement et à l'activité des institutions euro-
péennes ••• par M. SANTERO. 
(3242) 
CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES SUR LA COMMUNAUTE 
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 31 mai -
9 juin 1957. Milan-Stresa: Agtes officiels. 
Milano, Giuffrè, 1957-1958. 8 
3: La Communauté, les Pays tiers et les Organi-
sations internationales. VIII, 431 p. 
(Centre Italien d 1 Etudes Juridiques. Milan.) 
(4580) 
FERRY, Jacques: La Création d 1une zone de 
libre-échange serait-elle conciliable avec 
l'existence de la C.E.c6A.? (Politique Etrangère, n 2, 1958, p. 181-195.) 
HALLIER, Hans-Joachim: Die Vertragsschlies-
sungsbefugnis der Europ~ischen Gemeinschaft fUr 
Kohle und Stahl. 
./. 
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(Zeitschrift fUr Ausl~ndisches Oeffentliches 
Recht und Volkerrecht, n°3-4, Juni 1957, s.428-
447.) (4258) 
HUBER, Heinrich: Der Schuman-Plan und sein 
volkerrechtlicher ChaPakter. Inaugural-Disser-
ta tion ••• 
Marburg, 1955. XXXI, 183 p.(dactylogr.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ.Marbourg. 1955.) (MF 42) 
INSTITUT INTERNATIONAL POUR L'UNIFICATION DU 
DROIT PRIVE. (UNIDROIT). Rome : Note portant 
sur la coopération et la coordination entre la 
C.E.C.A. et les institutions européennes et les 
autres organisations internationales. (Texte 
français original). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 8 p. 8° 
(Congrès International d'Etudes sur la Communau-
té Européenne du Charbo~ et de l 1Acier. Stresa, 
1957: Recueil de communications, 6.) (4581) 
JANTZ, Kurt: Collaboration de la Communauté 
Européenne avec l'Organisation Internationale 
du Travail et autres organisations internatio-
nales. (Texte allemand original et traduction 
française). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 37 p. 8° 
(Congrès International d'Etudes sur la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 6e 
Commission Scientifique Internationale. Stresa, 
1957.) (4580) 
MONACO, Riccardo: Les 
la C.E.C.A. 
Relations extérieures de 
(Annuaire Européen. T. 4. 
p. 75-95.) 
La Haye~ 1958. 
(R.4714) 
SOCINI, Roberto: Le Organizzazioni internazio-




(Studi economico-giuridici pubbl.per cura della 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Cagliari. Padova, 1957. p. 73-201.) (8805) 
SOTO, Jean de : Les Relations internationales 
de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier. 
(Académie de Droit International. Recueil des 
Cours. T. 90, 1956. Leyde, 1957. p. 29-116.) 
(6976) 
UDINA, Manlio : La Personalità internazionale 
della Communità Europea del Carbone e dell 1Ac-
ciaio. 
(Studi in onore di G.M. De Francesco. Vol. 2. 
Milano, 1957. p. 71-80.) (8485) 
WENGLER, Wilhelm: La Communauté, les pays tiers 
et les organisations internationales. Annexes 
établies par Hans-Wolfram DAIG. 0 (Milano, Giuffrè, 1957). 106 p. 8 
(Congrès International d'Etudes sur la Communau-
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- France - Frankreich - Francia - Frankrijk 
CHABERT, A. : Les Salaires dans l'industrie 
française. (Les charbonnages6. Paris, Colin, 1957. 174 p. 8 (bibliographie) 
(Centre d'Etudes Economiques. Etudes et mémoi-
res, 39.) (8261) 
RENDEMENT et salaires moyens dans les houillères 
françaises depuis un siècle. 
(Documents Economiques, juin 1957, p. 25-33.) 
SARRE - SAAR - SAAR - SAAR 
DIRCKS-DILLY, Jacques: La Sarre et son gestin. 
Paris, La Colombe, (1956). 267 p.,ill. 8 
(bibliographie) (3992) 
- Charbon, Charbonnages - Kohle, Bergwerke -
Carbone, Miniere - Kolen, Mijnen 
JAHRBUCH des deutschen Bergbaus. Ein Führer 
durch die bergbaulichen Unternehmen der Bundes-
republik und die mit dem Bergbau verbundenen 
./. 
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Beh~rden und Organisationen, ferner den 
Kohlenhandel, Die Binnenschiffahrt, die Berg-
bauzulieferindustrie und die Europ~ische Ge-
meinschaft fUr Kohle und Stahl ••• Hrsg. (bis 
1955 v.Wilhelm de La Sauce, ab 1956) von 
Wolfgang Raack, (u6a.). Essen, GlUckauf. 8 
1957. 65. Erscheinungsjahr. 50. Jahrg. 1957. 
70, 1462, 111 p. 
1958. 66. Erscheinungsjahr. 
60, 1464, 110 p. 
51. Jahrg. 1958. 
(R.2950) 
KAMPF (Der) der deutschen und franz~sischen Mo-
nopole um die Montanindustrie des Saargeb;ets. 
(Deutsches Wirtschaftsinstitut, Bericht n 19, 
Oktober 1957, S. 3-15.) (8388) 
LIEBIG, W. : Der Saarlttndische und der 
lothringische Steinkohlenbergbau. Struktur und 
Wettbewerb. 
(Mitteilungen des Rheinisch-Westfttl!schen In-
stituts fUr Wirtschaftsforschung, n 9-10, 
September-Oktober 1955, S. 193-212.) (6354) 
MINES (Les) de la Sarre de 1945-1957. 
de gestion franco-sarroise. 





SARRE. Statistisches Amt. Sarrebruck: Saarland 
in Zahlen. 0 SaarbrUcken, Stat. Amt. (ronéot.) 4 
Sonderh. 1: Die Saarlttlldische Industrie 1m Jahre 
1957.(1958). 18 p.,tabl. 
(9187) 
SCHLUPPKOTTEN, Kurt: Planungen der saarlttndi-
schen Montanindustrie. 
(Europa, August 1957, S. 63-67.) 




{Das Saarland. Oldenburg, 1957. p. 76-83.) 
(8567) 
SCHUSTER, Gerd: Investitionen und Ertragslage 
im saar-lothbingischen Raum. 
(GlUckauf, n 21-22, 25. Mai 1957,s.654-659.) 
STEINKOHLENBERGBAU. 
{Der Volkswirt, Beil. zu n° 13, 29. M~rz 1958, 
s. 9-76.) 
- Industrie, Sidérurgie - Eisen- und Stahlindustrie 
- Industria siderurgica - IJzer- en Staalindustrie 
BECKER, Joachim: Die Eisen- und metallverar-
beitende Industrie des Saarlandes, ihre Lage 
bei einer europ~ischen Integration. Disserta-
tion ••• 
wyrzburg, Konrad Triltsch, (s.d.) 117 p.,tabl. 
8 {bibliographie) 
{Thèse. Univ.Fribourg. 1958). (7835) 
KAMPF {Der) der deutschen und franzBsischen 
Monopole um die Montanindustrie des Saargebie-
tes. 0 (Deutsches Wirtschaftsinstitut~ Bericht n 19, 
Oktober 1957, S. 3-15.) (8388) 
LAGE (Die) der Eisenindustrie im Saargebiet und 
ihre Aufgaben. 
0 (Stahl und Eisen, n 11, 30. Mai 1957, S. 770-
771.) 
OFFICE TECHNIQUE POUR L'UTILISATION DE L'ACIER. 
Paris: Principales usines sidérurgiques fran-
çaises et sarroises. Main iron and steel com-
panies of France and the Saar. Bedeutende fran-
z~sische und saarl~dische Stahlwerke. Las prin-
cipales sociedades siderurgicas de Francia y 
del Sarre. 0 {Paris, OTUA, 1957). 23 p. 8 (R.8382) 
' 
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SARRE. Statistisches Amt. Sarrebruck Saarland 
in Zahlen. 
SaarbrUcken, Stat. Amt. {ronéot.) 4° 
Sonderh. 1: Die Saarl~ndische Industrie im 
Jahre 1957. (1958). 18 p.,tabl. 
(9187) 
SCHAEFER, Ernst-Heinz: Die Weiterverarbeitende 
Eisen- und Metallindustrie des Saarlandes. 
(Das Saarland. Oldenburg, 1957. p. 92-103.) 
(8567) 
SCHLUPPKOTTEN, Kurt: Planungen der saarl~ndi-
schen Montanindustrie. 
(Europa, August 1957, S. 63-67.) 
- Die SaarhUtten. 
{Das Saarland. Oldenburg, 1957. p. 84-90.) 
(8567) 
SIDERURGIE - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE - INDUSTRIA 
SIDERURGICA - IJZER- EN STAALINDUSTRIE 
voir aussi: ACIERS ET FONTES 
FER {Minerai) 
TRAVAIL, TRAVAILLEURS 
et la subdivision Industrie, Sidérurgie au nom 
des pays. 
ACIER {L') dans le monde. 
{L 1Echo de 1 1Industrie, 22 février 1958., p. 1.) 
BOOM {Il) siderurgico e I'Europa. 
{Mondo Economico., 18 maggio 1957, p. 5.) 
BRANDT., D.J.O. : Developments in the European 
steel industries. 
{Iron and Coal Trades Review., January 17th, 
1958., p. 139-145.) 
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- Use of oxygen in the British and European 
steel industries. 
(Iron and Coal Trades Review, January 31st, 
1958, p. 263-271.) 
C.E.C.A. 
(Il Mercato Metalsiderurgico, n° 16-17, 5 set-
tembre 1958, p. 2,5.) 
COASTAL steelworks. (Accelerating trend on the 
Continent.) 
(Metal Bulletin, March 12th, 1957, p. 11-12.) 
COMITE NATIONAL DES CONSEILLERS DU COMMERCE EX-
TERIEUR DE LA FRANCE. Paris :(Procès-verbaux 
et rapports de réunions des commissions : 
Commission Sidérurgie.) 
Paris. (ronéot.) 4° 
(D.8387/2) 
COULEE (La) continue de la fonte et de l'acier. 
(L'Usine Nouvelle, 23 janvier 1958, p. 30-31.) 
DIX années de progrès en sidérurgie. 
(L 1Usine Nouvelle, 4 avril 1957, p. 95, 97-98.) 
E.C.s.c. steel and coal plants. Higher pigiron 
production needed. 
(Iron and Coal Trades Review, November 29th, 
1957, p. 1241.) 
FAIRLESS, B.F. : The American iron and steel 
industry. Looking into the future. 
(Man and Metal, September 1957, p. 165.) 
FUEL efficiency in the iron and steel industry. 
(Results of 30 years' development.) 
(Iron and Coal Trades Review, October 10th, 
1958, p. 864-866.) 
HANDBUCH fUr den gemeinsamen Markt der Montan-
./. 
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Union. Manuel pour le marché commun de la Com-
munauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Eisen- und Stahlwerke. Die Rohstoff-Grundlagen 
der Gemeinschaft. Zusammengest., bearb.u.hrsg. 
unter Mitw.der Wirtschaftsvereinigung Eisen-
und Stahlindustrie vom Montan- und Wirtschafts-
verl. K. Wolf-Rodé. 
0 Frankfurt a.M., Wolf-Rodé. 4 
3. Ausg. 1957-58.(1958). 144, 520, 204 p.,ill. 
(R.3089) 
IMPACT of large scale steel expansion by West 
European nations is studied. 
(Steel Facts, December 1957, p. 1-2.) 
INSUFFISANCE (L') d'approvisionnement des lami-
neurs-transformateurs. 
(L 1Usine Nouvelle, 27 juin 1957, p. 13.) 
IRON and steel works of the world. 2nd ed.1956-
1957. Ed. by H.G. Cordera. 
London, Quin Press Ltd.,(1957). 800 p.,ill. 8° 
(R.1943) 
IRON from coal. 
(Iron and Steel, June 1957, p. 205.) 
KRAFFT, Wilhelm: Die Grundlagen der Stahlin-
dustrien der L~nder der Europ~ischen Gemein-
schaft fUr Kohle und Stahl. Les bases des in-
dustries sidérurgiques des pays de la Communau-
té Européenne du Charbon et de l'Acier. 
(Handbuch fUr den gemeinsamen Markt der Montan-
Union. 3. Ausg., 1957-58. Frankfurt a.M.,1958. 
p. 41-56.) (R.3089) 
KYLE, Keith: The American steel industry. (The 
economic background.) 
(Steel Review, July 3rd-6th, 1957, p. 25-36.) 
MARCHE (Le) européen de l'acier en 1955 • 
. /. 
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(Archives Internationales Pharos, n°419, doc. 
1305, 1956, p. 1-2.) (R.3205) 
MARCHE (Le) mondial de l'acier en 1957. 
(L'Economie, n° 625, 6 mars 1958, p. 7-9.) 
MATHIEU, J.N. : Essai de prévision pour 1965 et 
1975 des besoins en minerai de fer de l'ensemble 
C.E.C.A.-Grande-Bretagne. 
(Annales des Mines, janvier 1958, p. 53-61.) 
MAYER, René: Die Rohstoffversorgung der Eisen-
und Stahlindustrie 3er Montanunion. 
(Stahl und Eisen, n 15, 25. Juli 1957, s.977-
980.) 
NATIONS UNIES. Commission Economique 
rope. Comité de l'Acier. Genève: Le 
ropéen de l'acier en ••• 
Genève, N.U. (ronéot.) 4° 
1956~(1957). VI, 133, 3 p., tabl. 




NATIONS UNIES. Commission Economique pour l'Eu-
rope. Comité de 1 1Acier. Genève : Progrès réa-
lisés en ••• dans la sidé;urgie. 
Genève, N.U. (ronéot.) 4 
1956.(1958). 115 p.,ill.,tabl.,graph. (2585) 
ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONO-
MIQUE. Comité de la Sidérurgie. Paris : L 1In-
dustrie sidérurgigue en Europe. 
Paris, O.E.C.E. 8 
(2): 1956.(1957). 93 p.,tabl. 
(3): 1957.(1958).158 p.,tabl. 
(La Situation dans les secteurs économiques.) 
(2181) 
OSBORNE, A.K. : An Encyclopaedia of the iron 




London6 The Technical Press, (1956). XI, 558 p., ill. 8 (R.3535) 
PROSPECTS for 1958. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
January 18th, 1958, p. 10.034-10.037.) 
ROBERT, André: La Situation et l'évolution du 
marché de l'acier dans les différents pays de 
la C.E.C.A.avant l'ouverture du marché commun en 
1953. (Texte français original). 0 (Milano, Giuffrè, 1957). 13 p. 8 
(Congrès International d'Etudes sur la Communau-
té Européenne du Charbon et de 1 1Acier. Stresa, 
1957. Recueil de communications, 17.) (4581) 
SOHL, Hans-Gttnther: Stahl in der Weltwirtschaft. 
(xortragsreihe des Deutschen Industrieinstituts, 
n 39, 30. September 1957, S. 1-4.) (7889) 
STAALINDUSTRIE wordt bedreigd door kolentekort. 
(De Metaalkoerier, 8 juni 1957, blz. 4.) 
STEEL (A) surplus. 
(Iron and Coal Trades Review, January 10th, 1958, 
p. 65.) 
VAN STEIN CALLENFELS, G.W., SANTMAN, F.W. t 
Automatisering in de staalindustrie. 
(Economisch-Statistische Berichten, 16 oktober 
1957, blz. 849-851.) 
VEREIN DEUTSCHER EISENHUETTENLEUTE. Duesseldorf: 
Stahleisen-Kalender ••• 
DUsseldorf, Verl. Stahleisen. 12° 
1958.(1957). 316 p.,tabl.,graph. (R.7903) 
WEITERWALZEN bleibt risikoreich. Hohe Beh6rde 
bemUht sich um die Halbzeugversorgung der rei-
nen Walzwerke. 
(Continentaler Eisenhandel, n° 6, 1957, s. 20.) 
• 
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WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG EISEN- UND STAHL-
INDUSTRIE. Duesseldorf: Statistisches Jahr-
buch fUr die Eisen- und Stahlingustrie ... 
DUsseldorf, Verl. Stahleisen. 8 
1957/58.(1958). X, 273 p.,tabl.,graph. (R.1383) 
- Terminologie - Terminologie - Terminologia -
Terminologie 
ANCIAN, André : Eisen und Stahl.Dreisprachiges 
Fachworterbuch, bearb. von André Ancian unter 
Auswert. theoret. u.prakt. Hilfsquellen von 
Verbanden und Werken. 
(Handbuch flir den Gemeinsamen Markt der Montan-
Union. Frankfurt a.M. 3.Ausg. 1957-58. Teil III. 
p. 1-196,) (R.3089) 
SITUATION ECONOMIQUE - WIRTSCHAFTSLAGE - SITUAZIONE 
ECONOMICA - ECONOMISCHE TOESTAND 




BEAUJEU-GARNIER, J., GAMELIN, A. : Images éco-
nomiques du monde. 1957. 
Paris, S.E.D.E.S., (1957). 189 p.,tabl. 8° 
(8034) 
BELGIQUE. Affaires Economiques (Ministère). 
Etudes et Documentation (Direction Générale). 
Bruxelles: L'Economie belge en... 
0 Bruxelles, Impr.d.Anc.Etabl.Puvrez. 4 
1956. ( 1957) . XVII; 458 p. , tabl. , graph. 
1957.(1958). XVI, 454 p.,tabl.,graph. 
(5213) 
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BILAN (Le) de la Haute Autorité au quatrième 
anniversaire du premier marché commun européen. 
(L'Usine Nouvelle, 7 mars 1957, p. 94-95.) 
CAMPOLONGO, Alberto: I Risultati del mercato 
comune carbosiderur8ico. (Studi Economici, n 2, febbraio-marzo 1957, 
p. 131-141.) (5882) 
CARBONE e acciaio. 
0 (Rivista di Politica Economica, n 7-8, luglio-
agosto 1957, p. 675-676.) (7528) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, 
May 1st, 1957, p. 9719-9722.) 
CHRONICLE of the European Coal and Steel Com-
munity. (A view on the economic situation). 
(Continental Iron and Steel Tracte Reports, 
February 8th, 1958, p. 10.069-10.071.) 
CINQ ans de marché commun du charbon et de 
l'acier. 
(Orientations Internationales, mars-avril 1958, 
p. 8-12; mai-juin-juillet 1958, p. 26-31.) 
(9028) 
COMMON market anniversary. High Authority on 
progress and problems. 
(Metal Bulletin, February 19th, 1957, p. 18.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission du Marché Commun: 
Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session ordinaire (2e partie). Juin 1957. 
Rapport fait •.. sur le fonctionnement et la 
structure du marché commun (2e partie du 
cinquième Rapport général sur l'activité de la 
./. 
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Communauté; 9 avril 1956 - 13 avril 1957), 
par M. Wolfgang POHLE. (Doc. 37.) 
Rapport complémentaire fait •.. sur le fonction-
nement et la structure du marché commun (2e 
partie du cinquième Rapport général sur l'ac-
tivité de la Communauté; 9 avril 1956 - 13 avril 
1957) par M. Wolfgang POHLE. (Doc. 43.) 
(1616) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité : Discours de M. Paul FINET, 
Président de la Haute Autorité, devant l'As-
semblée Parlementaire Européenne. Session or-
dinaire 1957-1958. Strasbourg, ô3 mai 1958. 
(s.l., S.P.C.E., 1958). 32 p. 8 (8706) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité. Information (Service) : Europe 
1958. Cinq ans de marché commun pour le charbon 
et l'acier. 
(Bru:xell~s, Impr. E.G.I., 1958). 32 p.,ill., 
graph. 8 (8873) 
CORDERO, H.G. : A Progress report on the 
E.c.s.c. 
(Metal Bulletin, August 13th, 1957, p. 19-25.) 
DELOUVRIER, Paul: La C.E.C.A.: bilan 1956. 
(Bulletin de l'Association des Anciens Elèves 
et Elèves de la Rue St. Guillaume, 1957, 
p. 80-92.) 
DEMAIN l'Europe sans frontières? Par Maurice 
Byé, A. Doucy, H. Giersch ••. (e.a.). Recherches 
d'un groupe d'étude dirigé par Raymond Racine 
au Centre Européen de la Culture. (Préf. de 
Denis de Rougemont.) 0 Paris, Plon, (1958). VI, 231 p. 8 
(Les Documents de Tribune Libre, 4.) (8971) 
E.C.S.C. completes its first fiv~ years. 
(The Times Review of Industry, n 135, April 
1958, p. 78, 81.) (8768) 
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E.c.s.c. 's first five years. 
(The Mining Journal, August 9th, 1957, p.159.) 
GIACCHERO, Enzo: La Comunità Europea del Car-
bone e dell 1Acciaio: realtà e prospettive. 
(Comunità sopranazionale. Contributo all 1 in-
tegrazione economica generale. Roma, 1956. 
p. 9-30.) (3325) 
HELLMANN, Rainer: 
der HochkonjunktuE 
(Der Volkswirt, n 
s. 139-140.) 
Montanunion muss sich in 
bewlihren. 
51-52, 22. Dezember 1956, 
(7302) 
MAYER, René: The Common market is five years 
old. 0 (Progress, n 258, Spring 1958, p.153-158.) 
(8766) 
NA 5 jaar E.G.K.S.: einde der overgangsperiode. 
(Economische Voorlichting, 14 februari 1958, 
blz. 1-3,) 
NEUMANN, Ingeborg: Auf der Schattenseite der 
Konjunktur. 
(Europa, April 1957, S. 34-36.) 
POSCA, Rocco: La Recessione e i contrasti in 
seno alla C.E.C.A. 
(Politica ed Economia, n° 7, luglio 1958, 
p. 31-32.) 
PREVISIONS trop optimistes de la Haute Autorité 
sur la situation en 1960. 
(L'Usine Nouvelle, 29 aoOt 1957, p. 15.) 
RETROSPECTIVE glance at the European Coal and 
Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
December 17th, 1957, p. 10.020-10.021.) 
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SCHREINER, K.M. : Het Einde van de overgangs-
periode. 0 (Nieuw Europa, n 2, februari 1958, blz.6.) 
SEMINAIRE EUROPEEN DES JEUNES CHAMBRES ECO-
NOMIQUES. 11-13 avril 1957. Strasbourg: D'un 
marché à l'autre. Le textile et la sidérurgie 
dans le marché commun. (Exposés de MM. 
J.R. Rabier, de Cossé-Brissac, Sten Renborg, 
Jean Mille, H.W. Stàratzke, M. Meerssemann, 
M. Banhardt, M. Byé.) 
Strasbourg, Jeune Chambre Economique de 
Strasbourg, (s.d.) 77 p.,tabl. (multigr.) 4° 
(8926) 
SITUAZIONE (La) del mercato comune carbo-
siderurgico alla fine del periodo quinquennale 
transitorio. 
(Rivista di Politica Economica, maggio 1958, 
p. 494-505.) 
TAGLIAMONTE6 Francesco: C.E.C.A.: Anno quinto. (Civitas, n 3, marzo 1957, p. 58-79.) (476) 
THIERY, André: Le Marché commun de la C.E.C.A. 
après 5 années. 
(TIA.ction Fédéraliste Européenne, n° 20, mai 1958, 
p. 10-12.) (8913) 
VIJF jaar E.G.K.S. 
(V.E.V. Berichten, 31 maart 1958, blz. 691-693.) 
STATISTIQUES - STATISTIKEN - STATISTICHE - STATIS-
TIEKEN 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Bulletin statistique. Public. 
bimestrielle. 0 
Luxembourg, S.P.CôE. 8 
5e année.1957: n0 1-6. 
6e année.1958: n 1-6. (2356) 
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COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Informations statistiques. 
0 Luxembourg, S.P.C0E. 8 4e année.1957: ·n 1-6. 
5e année.1958: n° 1-6. 
. 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 
Haute Autorité: Mémentg 
Luxembourg, S.P.C.E. 12 
Ed. 1957. 74 p. 
CHARBON ET DE L1ACIER. 
de statistiques. 
1958. 90 p. (3991) 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Statistiques de base 
de douze pays européens. Comparaison avec les 
Etats-Unis d'Amérique et l'Union des Républi-
ques Socialistes Soviétiques. 
0 Luxembourg-Bruxelles, (S.P.C.E.) 12 
Février 1958. (1958). 100 p. 
2e éd. Octobre 1958. (1958). 100 p. 
(Communauté Européenne du Charbon et de 
1 1Acier. Haute Autorité. 
Communauté Economique Européenne. La Commission. 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique. 
La Commission.) (8265) 
CONSEIL DE L'EUROPE. Documentation (Section). 
Strasbourg: Données statistiques à l'usage des 
organes du Conseil de l'Europe, compilées par 
le Secrétaire Général. Statistical data for the 
use of the Council of Europe.ô. 
Strasbourg, C.E. (multigr.) 8 
Ed. 1956. (mars) 1957. VII, 253 p.,tabl. 
- 1957. (mars) 1958. X, 355 p.,tab1 1413) 
HANDBUCH fUr den gemeinsamen Markt der Montan-
Union. Manuel pour le marché commun de la Com-
munauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Eisen- und Stahlwerke. Die Rohstoff-Grundlagen 
der Gemeinschaft. Zusammengest.,bearb.u.hrsg. 
unter Mitw.der Wirtschaftsvereinigung Eisen-
./. 
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und Stahlindustrie vom Montan- und Wirtschafts-
verl. K. Wolf-Rodé. 
Frankfurt a.M., Wolf-Rodé. 4° 
3. Ausg. 1957-58. (1958~. 144, 520, 204 p.,ill. 
(R.3089) 
PALUMBO, Marcello: Prontuario del mercato 
comune europeo. A cura di M.P. 
(Roma), Ed. Europea, (1958). 686 p.,tabl. 4° 
(R.9074) 
STRESA/ MILAN, Congrès - STRESA/ MAILAND, Kongress 
- STRESA/ MILANO, Congresso - STRESA/ MILAAN, Con-
gres - 31/5 - 9/6/1957 
ATTI del convegno d; studi sulla C.E.C.A. 
(Monda Economico, n 28, luglio 1958, p. 27.) 
C.E.C.A. (La) vue par les juristes du congrès 
de Stresa et les aménagements à apporter au 
traité avant l'entrée dans la période défini-
tive. 
(L'Usine Nouvelle, 12 septembre 1957, p. 31,33.) 
CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES SUR LA COMMUNAU-
TE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 31 mai 
- 9 juin 1957. Milan-Stresa: Actes gfficiels. 
Milano, Giuffrè, 1957-1958. 6 vol. 8 
2: La Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier et les états membres. XI, 407 p. 
3: La Communauté, les pays tiers et les orga-
nisations internationales. VIII, 431 p. 
4: La Communauté et les entreprises. X, 395 p. 
5: Les Interventions de la Haute Autorité. 
VIII, 293 p. 
6: Le Système des prix et la concurrence dans 
le marché commun. XI, 647 p. 
7: L1 0rientation sociale de la Communauté. 
IX, 570 p. 
(Centre Italien d'Etudes Juridiques. Milan.) 
(4580) 
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CONGRESSO (Il) internazionale di studi sulla 
C.E.C.A. 
(Relazioni Internazionali, 15 giugno 1957, 
p. 728.) 
FRANCESCAKIS, Ph. : Le Congrès international 
d'études sur la Communauté Européenne du 
Charbon et de 11Acier. (Milan-Stresa, 31 mai -
9 juin 1957.) 
(§evue Critique de Droit International Privé, 
n 3, juillet-septembre 1957, p. 435-446.) (8440) 
HENRICHS, W. : Internationaler Studienkongress 
Uber die EuropUische Gemeinschaft fUr Kohle 
und Stahl. 
(Archiv des Vtllkerrechts, n° 1-2, 1958, s.136-
138.) 
SYNDICATS - GEWERKSCHAFTEN - SINDACATI - VAKVERENI-
GINGEN 
BRUIJN, A.C. de: Christelijke Vakbeweging en 
de E.G.K.S. 
(Nieuw Europa, 24 augustus 1957, blz. 3-4.) 
BUITER, H.G. : De Vrije vakbeweging in 
E.G.K.S.-verband. 
(Nieuw Europa, 22 juni 1957, blz. 4.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité.Journées d'Information pour les 
Dirigeants Syndicaux de la Communauté. 7 décem-
bre 1954. Luxembourg: Quelques aspects écono-
miques et sociaux de la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier.·Texte in extenso des 
exposés faits au cours des Journées d 1 Informa-
tion ••• (par MM. Paul FINET, Heinz POTTHOFF, 
Giuseppe GLISENTI, J.R. RABIER.) 
0 Luxembourg, (mars) 1955. 41 p. (multigr.) 8 (8151) 
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DEPRES, Maurice : Après un premier congrès 
international des syndicats des mineurs des 
pays adhérant à la C.E.C.A. 
(L'ouvrier des Mines, 28 avril 1957, p. 1-2.) 
FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DANS LA 
C.E.C.A. Luxembourg: Position de la Fédéra-
tion des Syndicats Chrétiens dans la C.E.C.A. 
relative à la révision du traité instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Luxembourg, Fédération des Syndicats Chrétiens, 
(1958). 7 p. (multigr.) 4° (7978) 
HAAS, Ernst B. : The Uniting of Europe. Polit-
ical, social and economical forces 1950-1957. 
Publ.under the auspices of the London Institute 
of World Affairs. 
0 London, Stevens & Sons, 1958« XX, 552 p. 8 
(bibliographie) 
(The Library of World Affairs, 42.) (8421) 
POLAK; W. : Vrije vakbeweging rapporteert over 
vijf jaren K.S.G. 
(Nieuw Europa, 28 september 1957, blz. 4.) 
POTTHOFF, Erich: Der Kampf um die Montan-
Mitbestimmung. 
KBln-Deutz, Bund-Verlag, (1957). 150 p. 8° 
(not. bibliogr.) (7724) 
- Belgique - Belgien - Belgio - België 
RIFFLET, R. : Les Syndicats belges et la 
C.E.C.A. 
(Revue de l'Institut de Sociologie Solvay, 
n° 1, 1958, p. 139-230.) 
, 
TRAITE - VERTRAG - TRATTATO - VERDRAG 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'.ACIER. 




Traité instituant la Communauté Européenne du 
Charbon et de 1 1Acier. Etat actuel des ques-
tions juridiques et de la jurisprudence. Bi-
bliographie des travaux préparatoires, de la 
doctrine, de la jurisprudence 1950-1957. 
(Luxembourg), Cour de Justice. 3 vol.(multigr.) 
1: A;ticles 1-100 et annexes. IV, 498 p.(1957~ 
8 
2: Protocoles, Conventions, Index. (p.499-1005.) 
(1957). 8° ' 
3: (Complément à l'index dut. 2): Vocabulaire 
du Traité instituant la Communauté Européen-
ne dg Charbon et de l'Acier. 1958. III, 396 
p. 4 (4482) 
CORSINI, Vincenzo: Codice delle organizzazioni 
internazionali. 
Milano, Giuffrè, 1958. IV, 1287 p. 12° (R.9236) 
SARTORIUS, Carl: Verfassungs- und Verwaltungs-
gesetze. Textausgabe mit Anmerkungen und Sach-
verzeichnis. T. 1-2. 0 MUnchen, Berlin, C.H. Beck. 2 vol.(rel.mob.)8 
1: Das ~ffentliche Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 16-21. Aufl. Stand vom 1.1.1958. 
2: Europa-Recht und andere internationale Ver-
tr~ge. Stand vom 1.1.1958. (2949) 
WEHRER, Albert: Communauté Européenne du 
Charbon et de 1 1Acier (Plan Schuman). 
1. Evolution de la question de la communauté 
européenne. 
2. Analyse du traité instituant la communauté ••• 
(Dictionnaire diplomatique. Vol. 6. Paris,1957. 
p. 329-331.) (R.778) 
- Commentaires - Kommentare - Commenti - Commentaren 
CARSTENS, Karl: Die Errichtung des gemeinsamen 
Marktes in der Europ~ischen Wirtschaftsgemein-




Kohle und Stahl. 
(Zeitschrift fUr Ausl~nd;sches Oeffentliches 
Recht und Vê:3.lkerrecht, n 3, Februar 1958, 
S. 459-525.) (8652) 
DELVAUX, Louis : La Notion de supranationalité 
dans le traité du 18 avril 1951, créant la Com-
munauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
(~nnales de Droit et de Sciences Politiques, 
n 2, 1957, p. 185-200.) {5129) 
RUEFF, Jacques : Institutions et marché commun 
dans le traité de la C.E.C.A. 
(Stato Sociale, n° 1, gennaio .1957, p. 17-28.) 
SOULE, Yves-Pierre: Comparaison entre les dis-
positions institutionnelles du Traité C.E.C.A. 
et du traité C.E.E. 
(Revue du M~rché Commun, n° 2, avril 1958, 
p. 95 - ; n 4, juin 1958, p. 208-216.) 
STEINDORFF, Ernst: Die Vertragsziele der Euro-
p~ischen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl als 
Rechtsvorschriften und Richtlinien. 
(Deutsche Gesellschaft fUr V~lkerrecht.Berich-
te, 2. Verhandlungen der Tagung der Gesell-
schaft in Heidelberg am 4. und 5. April 1957. 
Karlsruhe, 1958. p. 94-115, 116-138.) (8917) 
STENDARDI, Gian Galeazzo: I Rapporti fra 
ordinamenti giuridici italiano e delle comu-
nità europee. 
Milano, Giuffrè, 1958. 111 p. 8° (9240) 
- Révision - Revision - Revisione -Herziening 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Groupe de Travail: Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session extraordinaire. 2. Février 1958. 
Rapport fait ••• sur la révision du Traité in-
./. 
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stituant la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier, par M. Gerhard KREYSSIG. (Doc. 
17.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur la révision 
du Traité instituant la Communauté Européenne 
du Charbon et de 1 1Acier, par M. Gerhard 
KREYSSIG. (Doc. 20.) (1616) 
FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DANS LA 
C.E.C.A. Luxembourg: Position de la Fédération 
des Syndicats Chrétiens dans la C.E.C.A. rela-
tive à la révision du traité instituant la Com-
munauté Europée:pne du Charbon et de. l.'Acier. 
Luxembourg, Fédération de8 Syndicats Chrétiens, 
(1958). 7 p. (multigr.) 4 (7978) 
KREYSSIG, Gerhard: Révision du Traité insti-
tuant la Communauté Européenne du Charbon et 
de 1 1Acier. 
0 (Luxembourg, S.P.C.E., 1958). 57 p. 8 
(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
Assemblée Commune.) (1616) 
VA-t-on vers une révision du traité de la 
C.E.C.A. et un renforcement des pouvoirs de 1~ 
Haute Autorité? Vives critiques de M.TEITGEN. 
Une Communauté du Charbon Américain? Le prin-
cipe d 1une révision ~st admis. 
(L'Usine Nouvelle, n 44, 30 octobre 1958, p.5.) 
VERS la révision du ;raité de la C.E.C.A. 
(L'Usine.Nouvelle, n 7, 13 février 1958,p.30.) 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS - TRANSPORTE, VERKEHR -
TRASPORTI, CIRCOLAZIONE - TRANSPORTEN, VERVOER 
voir aussi : TRANSPORTS FERROVIAIRES 
TRANSPORTS PAR EAU 
TRANSPORTS ROUTIERS ./. 
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AKTUELLE Probleme der Verkehrspolitik in der 
Bundesrepublik. 
(ônternationales Archiv fUr Verkehrswesen, 
n 5, Mttrz 1957, S. 93-101.) 
AMERIKAANSE (Het) systeem van vervoersintegra-
tie. 
(Nederlands Transport, 22 november 1958, 
blz. 718-720.) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
des Transports : Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur les transports dans la Com-
munauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
(6me Rapport général sur 1 1Activité de la Com-
munauté, Chap. V, Ier vol. et Chap.II, § 2, 
IIme vol. ) par M. Paul J. KAPTEYN. (Doc. 16.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur les trans-
ports dans la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier, par M. Paul J. KAPTEYN.(Doc.35.) 
(1616) 
CAMPS, M.E.H. : De Harmonisatie van het ver-
voer binn:en de E.G.K.S. 
(Economisch-Statistische Berichten, 11 decem-
ber 1957, blz. 1039-1041.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Transports: 
Rapports. 
0 (s.l., S.P.C.E.) 4 
Session ordinaire (1re partie). Mai 1957. 
Rapport intérimaire fait ••• sur le problème 
général de la coordination des transports eu-
ropéens, par M. Paul J. KAPTEYN. (Doc. 27.) 
Session ordinaire (2e partie). Juin 1957. 
Rapport fait ••• sur les transports dans la 
Communauté et les paragraphes 5 et 137 à 147 
du cinquième Rapport général sur l'activité 
de la Communauté (9 avril 1956 - 13 avril 
. /. 
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1957), par M. Paul J. KAPTEYN. (Doc. 39.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur le pro-
blème des transports dans la Communauté, no-
tamment les chiffres 5 et 137 à 147 du cin-
quième Rapport général sur l'activité de la 
Communauté (9 avril 1956 - 13 avril 1957), 
par M. Paul J. KAPTEYN. (Doc. 42.) 
Session extraordinaire. 1. Novembre 1957. 
Rapport fait ••• sur la coordination des trans-
ports européens, par M. Paul J. KAPTEYN. (Doc. 
6.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur la coordi-
nation des transports européens, par M. Paul 
J. KAPTEYN. (Doc~ 10.) (1616) 
(suite voir:ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE.) 
DELMER, Alex: Coordination des transports 
européens. Observations sur le rapport de M. 
Paul J. KAPTEYN, à la Commission des Transports 
de l'Assemblée Commune de la Communauté ~uro-
péenne du Charbon et de 1 1Acier. (Doc. n 6, 
1957/58, novembre 1957.) 
Bruxelles, Fogds de la Batellerie Rhénane Belge, 
1958. 20 p. 8 (8390) 
DICHGANS, Hans : Zur Auslegung der Verkehrsbe-
stirnmungen des Vertrages ttber die ~ontanunion. 
(Neue Juristische Wochenschrift, n 11, 14.~rz 
1958, s. 411-412.) 
ERZTRANSPORTPROBLEME im gemeinsamen europ~i-
schen Markt. 
(Montan-Archiv, n° 3, 10. Januar 1958, S.1-2.) 
EUROPEES (Het) transportwezen. Evolutie en 
structuur. 
0 (V.E.V. Berichten,n 17, 30 september 1957, 




FALZONE, Piero: L'Integrazione dei trasporti 
dalla C.E.C.A. al mercato comune. 
(Rivista di Politica Economica, n° 6, giugno 
1958, p. 618-626.) 
FRANZEN, Hans, BOEKLE, Hein M. : Das Diskri-
minierungsverbot im Verkehrsrecht der Montan-
union. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, n° 12, Dezember 
1958, s. 721-739.) 
HOHE BEHOERDE duldet keine UnterstUtzungsta-
rife. 0 (Der Volkswirt, n 2, 11. Januar 1958, S. 63-
64.) (7987) 
KANN.das amerikanische Verkehrskontrollsystem 
fUr Europa gelten? "Verkehrs-Europa" l~sst 
sich in Luxemburg durch und Uber die Interstate 
Commerce Commissign orientieren. 
(Strom und See, n 10, Oktober 1958,s.361-364.) 
KAPTEYN, P.J. : -gijf jaar vervoer in de E.G.K.S. 
(Nieuw Europa, n 2, februari 1958, blz.4-5._) 
KAPTEYN-Bericht vor dem Europa-Parlament. Forde-
rung nach gemeinsamer Verkehrspolitik fUr E.W.G. 
und E.G.K.S. 
0 (Europa Verkehr, n 3, 15. Oktober 1958,s.158.) 
KOORDINIERUNG des europaischen Verkehrs durch 
Tarifgestaltung und Investitionen. (6nternationales Archiv fUr Verkehrswesen, 
n 9-10, Mai 1958, S. 198-199.) 
LANDSKROON, F.P.A. : De Coordinatie van het 
europese vervoer. Verslag namens de Commissie 
voor het Vervoer van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal nopens de coordinatie van 
./. 
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het europese vervoer. 
0 (Spoor- en Tr~mwegen, n 3, 30.januari 1958, 
bôz. 46-49; n 4, 13 februari 1958, blz. 60-64; 
n 5, 27 februari 1958, blz. 75-77.) (8314) 
LINDEN, A. : Verkehrsprobleme des gemeinsamen 
Marktes im Lichte der Erfahrungen der Montan-
Union. 0 (Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft, n 3, 
September 1958, S. 125-141.) 
MONTAN-UNION-Integration versetzt den Spedi-
teur in den zweiten Rang. Vorsicht vor allzu 
grossem Optômismus fUr das Speditionsgewerbe. 
(Verkehr, n 35, 31.August 1957, s.1113-1114.) 
NIEUWS uit de E.G.K.S. (Concentraties, vervoer.) 
(Economische Voorlichting, 28 juni 1957,blz. 
12-13.) 
PAYS-BAS. Sociaal-Economische Raad. Commissie 
Vrijhandelsgebied. La Haye: Advies over de 
coBrdinatie van het vervoer. Uitgebracht door 
de connnissie Vrijhandelsgebied van de Raad aan 
de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister 
van Economische Zaken en de Minister van Ver-
keer en Waterstaat. · 
0 ('s-Gravenhage, 1958). 27 p. 8 
(Publikaties van de Sociaal-Economische Raad. 
1958, 6.) (9026) 
PLOUVIER, W. : Harmonisatie van het vervoer in 
het kader der E.G.K.S. 
(V.E.V. Berichten, 15 januari 1958, blz. 9-13.) 
PREDOEHL, Andreas : Verkehrspolitik. 
Goettingen, VaBdenhoeck & Ruprecht, 1958. 
360 p.,tabl. 8 (bibliographie) 
(Grundriss der Sozialwissenschaft, 15.)(8981) 
SEEBOHM, H.-Chr. : Fragen der europ~ischen Zu-




(Europ~ische Verkehrsfragen. Duesseldorf, s.d. 
p. 3-19.) (4237) 
TRIEGLER, Ludwig: Integration und Ausnahmeta-
rife. 
(Verkehr, n° 33, 16. August 1958,s.1173-1177.) 
VAN DER STICHELE, M. : Het Discriminatiepro-
bleem en de europese vervoeriBtegratie. 
(Tijdschrift voor Economie, n 3J 1958, blz. 
287-304.) 
VERKEHRSINTEGRATION (Die) in der Montanunion. 
(Europa BrUcke, Januar 1958, S. 26-27.) 
VERKEHRSINTEGRATION (Die) in der Montanunion. 
(Verkehr, n° 19, 11. Mai 1957, S. 605-606.) 
VERKEHRSPOLITIK (Di8) der Montanunion. 
(Stahl und Eisen, n 22, 3. November 1955, 
s. 1542-1546.) 
VERKEHRSPOLITISCHE Dissonanzen in der Montan-
union. 
(Verkehr, n° 25, 22. Juni 1957, S. 785-786.) 
VIJF jaar E.G.K.S. 
(V.E.V. Berichten, 31 maart 1958, blz.691-693.) 
TRANSPORTS FERROVIAIRES - EISENBAHNTRANSPORT§...:: 
TRASPORTI FERROVIARI - SPOORWEGVERVOER 
AENDERUNGEN in Montantarifen der Deutschen 
Bundesbahn ab 1. Mai. 
(Verkehr, n° 9, 2. ~rz 1957, S. 270.) 
DUBOST, Paul: Le Rôle du chemin de.fer dans 
les transports de la Communauté Européenne du 
Charbon et de 1 1Acier. 




ERWEITERUNG des E.G.K.S.-Tarifs auf den Durch-
gang durch g1e Schweiz und Oesterreich. 
{Verkehr, n 10, 9. ~rz 1957, S. 307.) 
FREDEKE, Eberhard: Die Problematik der Kohlen-
tarifentwicklung unter dem Einfluss der Montan-
union. Inaugural-Dissertation ••• 
F;eiburg, 1957. 278 p.{ronéot.),cts.,3 annexes. 
4 (bibliographie) 
(Thèse. Univ.Fribourg/Br. 1957.) (8397) 
GEHEIMTARIF~ selbst bei der Montanunion. 
(Verkehr, n 3, 19. Januar 1957, S. 66.) 
HAT Lothringen Anrecht auf Au~nahmetarife? 
(Continentaler Eisenhandel, n 8, 1957, S. 17-
18.) 
HOERDEMANN, Karl-Otto: Die Transportwege der 
Ruhrkohle. 
0 (Die Bundesbahn, n 12, Juni 1958, s.610-618.) 
(9125) 
HUTTER, Roger: Neuere Erfahrungen in europUi-
scher Zusammenarbeit auf dem Gebiet der euro-
pUischen Eisenbahnen. 
(Comité International de l'Organisation Scien-
tifique. Conseil Européen. Conférence. 30.9-
1.10.1958. Berlin. Vol. I, p. 37-47; vol. 2,. 
p.31-33.) (9087) 
KLAER, Werner: Auswirkungen der Montanunion 
auf den Eisenbahnverkehr. 
(Vereintes Europa auf der Schiene, Sonderaus-
gabe von Europa-Verkehr. Darmstadt, 1957. 
p. 56-58.) (440) 
MEYER, Hans Reinhard: Die Zukunft der Eisen-
bahntarife, national und international gesehen. 
(EuropUische Verkehrsfragen. Duesseldorf, 
s.d. p. 20-36.) (4237) 
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POOL charbon-acier et transports. La Haute 
Autorité veut-elle supplanter la Commission 
Centrale du Rhin? La question des tarifs fer-
roviaires exceptionnels. Une protestation des 
courtiers de fret belges et néerlandais. 
(Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 
10 avril 1957, p. 254-255.) 
SLIEPEN, Karl-Ludwig: Die Kohlentarife west-
europaischer Eisenbahnen (Westdeutschland, 
Frankreich, Saargebiet, Rolland, Belgien, 
Luxemburg und Italien) unter BerUcksichtigung 
ihrer Gestaltung in der Europaischen Gemein-
schaft fUr Kohle und Stahl. Inaugural-
Dissertation ••• 
K~ln, 1953. III, 193 p. (dactylogr.) 4° 
(bibliographie) 
(Thèse. Univ. Cologne. 1953.) (MF 8) 
STRAESSLE, Peter: (Transportwesen und Gemein-
samer Markt.) Es wird Einigkeit darUber unter-
stellt, dass jedenfalls die FrachtenbrUche an 
den GrenzUbergangen beseitigt werden mUssen, 
wenn man der Idee des gemeinsamen Marktes fUr 
Kohle und Stahl naherkommen will.Diplomarbe~t ••• 
Heidelberg, 1957. 47, III p. (dactylogr.) 4 
(bibliographie) 
(Univ.Heidelberg, 1957.) (4265) 
TRANSPORTS PAR EAU - WASSERSTRASSEN - VIE NAVIGABILI 
- WATERWEGEN 
DELMER, Alex: Coordination des transports 
européens. Observations sur le rapport de 
M. Paul J. KAPTEYN, à la Commission des Trans-
ports de l'Assemblée Commune de la Cornrnunaut~ 
Européenne du Charbon et de 1 1Acier. (Doc. n 
6, 1957/58, novembre 1957.) 
Bruxelles, Fonds gela Batellerie Rhénane Bel-
ge, 1958. 20 p. 8 (8390) 
• 
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DEUTSCHE Stahlindustrie will eigenen Uebersee-
werkverkehr6 
(Verkehr, n 10, 9. Mttrz 1957, S. 303-304.) 
DEUTSCHER Binnenschiffahrtstag 1957. Hamburg. 
Vortr~ge und Ansprachen. Geschttftsbericht des 
Zentral-Vereins 1956/57. 
Duisburg-Ruhrort, B~nnenschiffahrts Verlag, 
1957. 74 p., ill. 8 
(Schriftenreihe des Zentral-Vereins fUr deutsche 
Binnenschiffahrt, 81.) (8156) 
HOERDEMANN, Karl-Otto: Die Transportwege der 
Ruhrkohle. 
(Die Bundesbahn, n° 12, Juni 1958, S.610-618.) 
(9125) 
INDUSTRIE (L 1 ) du nord de la France et la mo-
dernisation des voies navigables Dunkerque-
Valenciennes. 
(L'Usine Nouvelle, 21 mars 1957, p. 33-34.) 
KOEPPEN, Ursula von: Die Deutsche Binnen-
schiffahrt im europttischen Verkehrswesen. 
(Die Deutsche Binnenschiffahrt. Duesseldorf, 
1957. p. 121-136.) (8428) 
OP DE BEECK, Roland: La C.E.C.A. 
nisation internationale des frets 




3, mai 1957, (7814) 
POSITION des utilisateurs et négociants belges 
de charbon sur l'harmonisation des frets flu-
viaux. 
(Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 
10 novembre 1957, p. 714-718.) 
- Canaux - Kan~le - Canali - Kanalen 
ACCORDS signés entre la France, la République 
./. 
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Fédérale d'Allemagne et le Grand Duché de Luxem-
bourg. (Luxembourg, 27 octobre 1956.) Deuxième 
partie: Conventions sur la canalisation de la 
Moselle et du cours supérieur du Rhin entre 
B~le et Strasbourg et traité portant modifica-
tions au traité instituant la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l'Acier. 
(La Documentation Française. Notes et Etudes 
Documentaires, n° 2270, 9 mars 1957, p. 1-20.) 
(3342) 
ADAM, H.T. : Les Etablissements publics inter-
nationaux. Préface de Henri Teitgen. Publ.avec 
le concours du Centre National de la Recherche 
Scientifique. 
Paris, Libr. Générale de Droit et de Jurispru-
dence, 1957, IX, 323 p. 8° 
(Bibliothèque de Droit International, 3.) 
(7561) 
ARNTZEN, Rolf: Moselkanal - hUben und drUben. 
(Der Volkswirt, Beil. zu n° 43, 25. Oktober 
1957, s. 46-51.) (7876) 
CANALISATION (La) de la Moselle en guise de 
conclusion. 
(L'Echo de 1 1 Industrie, 5 janvier 1957, p.1-2.) 
COMMENT se fera la canalisation de la Moselle. 
(Actualités Industrielles Lorraines, janvier-
février 1957, p. 26-32.) 
DORE, Francesco : La Mosella, via d'acqua euro-
pea. 
0 (Civitas, n 3, marzo 1957, p. 123-128.) 
(476) 
FRAAZ, Karl: Der Ausbau der Mosel. 
(Europa Verkehr, n° 3, 1957, S. 110-116.) 




(Europa, April 1957, S. 63-65.) 
LEPOTIER, A. : La Moselle canalisée, trait 
d'union de l'Europe. 
{La Revue Maritime, n° 142, mars 1958, p.326-
339.) (8319) 
LUXEMBOURG. Transports et Electricité {Minis-
tère). Luxembourg: Aménagements hydroélec-
triques, énergie nucléaire, canalisation de la 
Moselle. 
{Luxembourg, Impr. Bourg-Bourger), 1957.12 p.8° 
(7837) 
MOSEL-Regime und Mosel-Kommission. 





canal. A waterway for the common 
0 
n 4164, December 28th, 1957, 
(8069) 
NEVERS, Henri: La Prospérité des houillères du 
Nord et du Pas-de-Calais est liée à l'achève-
ment du canal du Nord. 
{Energies, 4 octobre 1957, p. 6-9.) 
VERTRAG zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land, der Franzosischen Republik und dem Gross-
herzogtum Luxemburg Uber die Schiffbarmachung 
der Mosel. 
{Archiv fttr Eisenbahnwesen, n° 1, 1957, s.72-
73.) (4579) 
- Ports - Hafen - Porti - Havens 
SOCIETE POUR L'EXPANSION DU PORT DE STRASBOURG 
ET DE SON HINTERLAND. Strasbourg: Rapports et 
Etudes présentés à l'Assemblée générale ordi-
./. 
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naire du ••• 
(Strasbourg, Impr. ISTRA.) 4° 
Exercice 1953: 26 juin 1954. 160 p.,ill.,2 et. 
en pochette. 
1955: 28 juin 1956. 176 p.,ill.,l et. 
en pochette. 
1956: 17 juillet 1957.238 p.,ill.,l et. 
en pochette. 
(4047) 
- Rhin - Rhein - Reno - Rijn 
ABKOMMEN zwischen der Schweiz und der Montan-
union Uber Rheinf0achten. (Strom und See, n 10, Oktober 1958, s.359.) 
ACCORDS signés entre la France, la République 
Fédérale d'Allemagne et le Grand Duché de 
Luxembourg. {Luxembourg, 27 octobre 1956.) 
Deuxième partie: Conventions sur la canalisa-
tion de la Moselle et du cours supérieur du 
Rhin entre Bâle et Strasbourg et traité por-
tant modifications au traité instituant la Com-
munauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
{La DocumentatioB Française. Notes et Etudes 
Documentaires, n 2270, 9 mars 1957, p.1-20.) 
(3342) 
COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN. 
Strasbourg: Rapport annuel. 
Strasbourg, (Impr. Strasbourgeoise). 4° 
1955.(1956). VI, 233 p.,tabl. 
1956.(1957). VI, 247 p.,tabl. 
1957.(1958). VI, 241 p.,tabl. 
(3570) 
CRITIQUE (Une) de la politique des transports 
de la C.E.C.A. 
(Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 
25 avril 1957, p. 285-286.) 
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FERRATON, Y. : Les Etats de la C.E.C.A. ont 
accepté les vues de la Haute Autorité en ma-
tière d.•harmonisation des frets rhénans. 
{Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 
25 juillet 1957, p. 496-499.) 
FORTUIN, H. : De Cabotage op de Rijn. 
{Internationale Spectator, 8 juni 1957, blz. 
338-348.) 
FRUEHJAHRSSESSION (Die) der Rheinzentralkommis-
sion einmal mehr im Zeichen der europ~ischen 
Integrationsbestr~bungen. 
(Strom und See, n 4, April 1957, $. 126-127.) 
JAQUET, N. : Die Schweizerische Rheinschiffahrt . 
im Blickfeld einer neuen europ~ischen Verkehrs-
politik. 
{Strom und See, n° 7-8, Juli-August 1958, 
s. 240-242.) 
KOEPPEN, U. von: Das Abkommen über Frachten 
und Bef~rderungsbedingungen im Verkehr mit 
Kohle und Stahl auf dem Rhein. 0 {Zeitschrift für Binnenschiffahrt, n 5, Mai 
1958, s. 183-190.) (8573) 
POOL charbon-acier et transports. A la Commis-
sion Centrale du Rhin, hostilité générale au 
projet Spierenburg concernant les frets rhénau.x. 
{Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 
25 avril 1957, p. 286-287.) 
POOL charbon-acier et transports. Décision de 
sagesse: prochaines négociations entre la Haute 
Autorité et la Commission Centrale du Rhin. 
{Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 
10 mai 1957, p.326.) 
POOL charbon-acier et transports. La Haute 
Autorité veut-elle supplanter la Commission 
./. 
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Centrale du Rhin? La question des tarifs fer-
roviaires exceptionnels. Une protestation des 
courtiers de fret belges et néerlandais. 
(Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 
10 avril 1957, p. 254-255.) 
POOL charbon-acier et transports. Succès de la 
Haute Autorité en matière de frets rhénans. 
Attitude incompréhensible des Pays-Bas. 
(Revue de la Navigation Intérieure et Rhénane, 
25 juin 1957, p. 433-434.) 
REICHHALTIGE Fracht an der Herbstsession der 
Rheinzentralkommission. Communiqué des Gene-
ralsekretariates. 
(Strom und See, n° 11, November 1958. s.397.) 
RHEINSCHIFFAHRT (Die) als Opfer der Integra-
tionskttmpfe? 
0 (Strom und See, n 10, Oktober 1957, s.366-368.) 
TRANSPORTS ROUTIERS - STRASSENTRANSPORTE - TRASPORTI 
STRADALI - WEGVERVOER 
FRACHTEN und Tarifbestimmungen im Lastkraftwa-
genverkehr in den M8ntanunions-L~ndern. 
(Stahl und Eisen, n 16, 7. August 1958, 
s. 1162.) 
HOHE BEHOERDE vergachlttssigt Strassenverkehr. 
(Der Volkswirt, n 31, 2. August 1958, S. 1531-
1532.) 
HOHE BEHOERDE (Die) zur Frage des grenzUber-
schreitenden Kraftwagenverkehrs fttr Montanpro-
dukte. 0 (Verkehr, n 35, 30. August 1958, S. 1260.) 
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TRAVAIL, TRAVAILLEURS - ARBEIT, ARBEITER - LAVORO, 
LAVORATORI - ARBEID, ARBEIDSKRACHTEN 





ALAURO, Orlando a' : Ligurie. Préface de 
Paul Finet. 
Lu.xembourg,(S.P.C.E.), 1257• VI, 72 p.,tabl., 
graph.,l et. (ronéot.) 4 
(Communauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Haute Autorité. Etudes Régionales d 1Emploi, 
(2). Etudes et Documents, (7).) (3093) 
COINTRE, R. : La Réadaptation des travailleurs 
dans le marché cgmmun du charbon et de l'acier. 
(Droit Social, n 11, novembre 1957, p. 550-
554.) 
CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES SUR LA COMMUNAU-
TE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L1 ACIER. 31 mai 
- 9 juin 1957. Milan-Stresa O Actes officiels. Milan, Giuffrè, 1957-1958. 8 
7: L 1 0rientation sociale de la Communauté. 
IX, 570 p. 
(Centre Italien d'Etudes Juridiques. Milan.) 
(4580) 
DEPRES~ Maurice : Après un premier congrès in-
ternational des syndicats des mineurs des pays 
adhérant à la C.E.C.A. 
(L'ouvrier des Mines, 28 avril 1957, p. 1-2.) 
DOUBLET, Jacques: Problèmes de sécurité socia-




(Annuaire Français de Droit International. 
T. 3. Paris, 1957. p.· 568-585.) 
EVOLUTION (L') des problèmes du travail dans 
le cadre de la C.E.C.A. 
(Perspectives, 21 décembre 1957, 8 p.) 
FABRA, Paul: Main-d'oeuvre, problème n° 1 du 
charbon. 
(La Vie Française, 1er mars 1957, p. 1, 18.) 
GODSDIENSTIG (Het) en sociaal leven in de Ne-
derlands-Limburgse mijnstreek. 
(De Mijnwerker, 1 februari 1958, blz. 2-3, 4, 
7.) 
GOMBERVAUX, Colette : Les Exigences humaines de 
l'expansion économique. 
(Jeune Patron, décembre 1956, p. 27-32.) 
GRAVIER, J.F. : Auvergne - Aquitaine. Préface 
de Paul Finet. 
Luxemgourg, (S.P.C.E.), 1957. 68 p.,tabl.,graph., 
et. 8 
(Communauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Haute Autorité. Etudes Régionales d 1Emploi, 1. 
Etudes et D~cuments, 5.) (3093) 
GROTKAMP, GUnther: Neuordnung der knappschaft-
lichen RentenverBicherung. 
(Bergfreiheit, n 5, Mai 1957, S. 201-211.) 
INDUSTRIEGEWERKSCHAFT BERGBAU. Bochum. General-
versammlung. 6. 8-13 juin 1958. Munich: Proto-
koll. 
(Bochum, s.d.) 888 p.,tabl. 8° (9062) 
KOEPPEN, H. : Die Analytische Arbeitsbewertung 
im Bergbau. 
(Bergfreiheit, n° 11, November 1957, S. 479-
489.) 
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LABOUR in the Community. 
(Colliery Guardian, October lOth,1957, p.450-
451.) 
LAVORATORI (I) delle miniere di carbone. A cura 
di Francesco Deidda. 
(Carriere di Oggi e di Domani,n° 25, 15 maggio 
1957, p. 4-18.) (7838) 
LIMBOURG néerlandais. Situation et perspectives 
d'emploi. Par H.C.W. Roemen (e.a.) sous la dir. 
de J. Winsemius. Préface de Paul Finet. 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1957. 87 p.,tabl.,ct., 
graph.(ronéot.) 4° 
(Communauté Européenne du Charbon èt de l'Acier. 
Haute Autorité. Etudes Régionales d 1Emploi,(3). 
Etudes et Documents,(6).) (3093) 
MECHANISATIE: een antwoord op een aantal inte-
ressante vragen. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 16 au-
gustus 1958, blz. 4-5.) 
NA vijf jaar K.S.G.-markt. Wat werd voor de 
werknemers bereikt onder leiding der Hoge Au-
toriteit? 
(De Mijnwerker, 25 oktober 1958, blz. 4.) 
REFORME du régime de sécurité sociale des mi-
neurs en Belgique. 
(Informations Sociales, n° 8, 15 octobre 1958, 
p. 331-337.) 
RISSE, Heinz-Theo: Der Christliche Sonntag in 
der "gleitenden Arbei~swoche". 
(Frankfurter Hefte, n 5, Mai 1957, s.314-322.) 
RIVIERE, Joseph: Le Marché commun et l'emploi. 
(Pour l'Ac~ion des Elus Municipaux et Départe-




SALAIRES (Les) et les éléments connexes des 
coûts de main-d'oeuvre dans l'industrie euro-
péenne en 1955. Rapport préliminaire. 
(Revue Internationale du Travail, décembre 
1957, p. 624-657.) 
,, 
SIEBRECHT, Valentin Réadaptation et forma-
tion professionnelle. (Texte allemand original 
et traduction française). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 29 p. 8° 
(Congrès International d'Etudes sur la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
6e Commission Scientifique Internationale. 
Stresa, 1957.) ( 4580) 
SOCIALE (De) lasten van het mijnbedrijf.(Een 
voor het Kon.Instituut van Ingenieurs door de 
Heer Spierenburg gehouden redevoering). 
(De Mijnwerker, 4 mei 1957, plz. 2.) 
STELSELS van sociale zekerheid van toepassing 
op de werknemers in de kolenmijn- en ijzer- en 
staalindustrie in de Gemeenschap en Groot-
Brittannië. 
(V.E.V. Berichten, 31 oktober 1957, blz.2309.) 
TERHORST, Theodor: Ueber die Aufgaben des Gru-
benbetriebsfUhrers beim Umgang mit der Arbei-
terschaft, deren Einsatz und bei der Zusammen-
arbeit mit dem Betriegsrat. 
(Bergbau-Rundschau, n 5, Mai 1957, S. 257-
265.) 
- Formation Professionnelle - Berufsausbildung -
Formazione Professionale - Vakopleiding 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. 
des Affaires Sociales : Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 





Rapport fait ••• sur la partie sociale du VIme 
Rapport général sur l'activité de la Communau-
té Européenne du Charbon et de l'Acier, par 
M. Alfred BERTRAND. (Doc. 21.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur la partie 
sociale du VIme Rapport général sur l'acti-
vité de la Communauté Européenne du Charbon 
et de l'Acier, par M. G.M. NEDERHORST. 
(Doc. 30.) (1616) 
AUSWIRKUNG (Die) der technischen Entwicklung 
in den Walzwerken agf die Berufsausbildung. 
(Stahl und Eisen, n 7, 4. April 1957, S. 444-
446.) 
BOER, Paul de: Migration and readaptation in 
the European Coal ~nd Steel Community. 
(Migration News, n 3, May-June 1957, p.7-12.) 
(7647) 
CAVE, J.M. : Le R6le et la formation de la 
mattrise et des cadres en matière de séçurité. 
(L'Usine Nouvelle, mars 1957, p. 71-75.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Répertoire de maquettes d'en-
seignement minier. 
0 Luxembourg, (S.P.C.E.), 1958. (rel.mob.) 4 
(8662) 
DAHLMANN, Fritz: Das Nachwuchsproblem im 
Bergbau. 0 (Bergbau und Wirtschaft, n 3, 1. Ml:trz 1958, 
S. 121-127.) 
FORMATION (La) de la main-d'oeuvre qualifiée 
en France. 
(La Documentation Française. Notes et Etudes 
Documentaires, 15 février 1958, 40 p.) 
FRIEDHOFF, Hansgerd: Die Bedeutung der be-




0 (Bergbau-Rundschau, n 1, Januar 1957,s.48-50.) 
GUTERMUTH, Heinrich: Der Bergbau und das berg-
m~nnische Bildungswesen. 
(Bergbau und Wirtschaft, n° 11, 1. November 
1957, s. 628-632.) 
LAVORATORI (I) delle miniere di carbone. A cura 
di Francesco Deidda. 
(Carriere di Oggi e di Domani,n°25, 15 maggio 
1957, p. 4-18.) (7838) 
NEUE Richtlinien für die 
rufsausbildung. 




n 8, 1. August 1957, 
OBERSCHUIR, Max: Ein Beitrag zur Frage der 
Ausbildung des b~rgm~nnischen Nachwuchses. 
(Bergfreiheit, n 10, Oktober 1957,s. 437-445.) 
SCHLOESSER, W .R. : Ftsrderung der Berufsausbil-
dung in den L~ndern der Gemeinschaft durch die 
Montanunion. 
0 (Bergfreiheit, n 10, Oktober 1958, S. 384-
385.) 
SCHREINER, K.M. : K.S.G. en wederaanpassing. 
(Nieuw Europa, 30 november 1957, blz. 5.) 
SIEBRECHT, Valentin: Réadaptation et forma-
tion professionnelle. (Texte allemand original 
et traduction française). 
0 (Milano, Giuffrè, 1957). 29 p. 8 
(Congrès International d'Etudes sur la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
6e Commission Scientifique Internationale. 
Stresa, 1957.) ( 4580) 
TERHORST, Theodor: Die Wandlungen und Ent-
wicklungen in der beruflichen Struktur der Be-
./. 
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legschaft des Steinkohlenbergbaus und in der bè-
trieblichen Ausbildun§ ihres Nachwuchses. 
(Bergbau-Rundschau, n 11, November 1956, S. 
564-574.) 
- Jours et Heures de Travail - Arbeitsdauer -
Giorni e Ore Lavorativi - Arbeidsduur 
ARBEIDSTIJDVERKORTING. 
(Nederlands Transport, 16 augustus 1958, 
blz. 503.) 
ARBEIDSTIJDVERKORTING. 
(De Werkgever, 21 augustus 1958, blz.365-366.) 
ARBEIDSTIJDVERKORTING voor de ondergronders 
bij verordening vastgesteld. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, 26 
april 1957, blz. 1.) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
des Affaires Sociales : Rapports.(s.l.,S.P.C.~. 
Sessions de décembre 1958, janvier 1959. ( 4 
Rapport fait ••• sur la réduction de la durée 
du travail dans l'industrie charbonnière et 
l'industrie sidérurgique, par M.C.P.HAZENBOSCH. 
(Doc. 64.) · 
Rapport complémentaire fait ••• sur la réduction 
de la durée du travail dans 1 1 industrie char-
bonnière et l'industrie sidérurgique, par M. 
C.P. HAZENBOSCH. (Doc. 2.) 
(1616) 
EVOLUTION (L') récente de la réduction de la 
durée du travail en Europe. 
(Revue Internationale du Travail, mai 1957, 
p. 514-525.) 
JAVAUX, René, CLAEYS, Dries : La Réduction de 
la durée du travail. 
./. 
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Bruxelles, Centrale Chrétienne des M~tallur-
gistes de Belgique, (s.d.) 2 fasc. 8 
(1) : 93 p. 
(2) : Rapport présenté au congrès restreint 1 
des 20 et 21 octobre 1956. 61 p. 
· (9095) 
MET de arbeidstijdverkorting werd in onze mijn-
streek een begin gemaakt. 
(De Mijnwerker, 4 mei 1957, blz. 1-2.) 
REY, Jean: Die VerkUrzung der Arbeitszeit in 
Belgien und die Montanunion. 




(Nederlands Transport, 2 augustus 1958, blz. 
474-475.) 
VAN BERK, Karl: Aufgaben und Probleme unserer 
Tarifpolitik. 
0 (Bergbau und Wirtschaft, n 7, 1. Juli 1958, 
S. 302-313.) 
VERKORTING van de arbeidstijd.(Sociaal-Econo-
mische Raad.) 
(De Metaalkoerier, 16 augustus 1958, blz. 3.) 
WERKTIJDVERKORTING: Prioriteit voor het mijn-
bedrijf. S.E.R. bracht advies uit over de werk· 
tijdverkorting. 
(De Mijnwerker, 28 augustus 1958, blz. 3.) 
WERKTIJDVERKORTING en kolenmarkt. 
(De Werker, 30 augustus 1958, blz. 1-2.) 
WERKTIJDVERKORTING in de belgische mijnindus-
trie. 
(De Mijnwerker, 9 maart 1957, blz. 9.) 
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- Libre Circulation - FreizUgigkeit - Libera Circo-
lazione - Vrije Migratie 
ARCELLI, Mario: Il Mercato comune europeo e 
la liber~ circolazione di mano d 1 opera. 
(Idea, n 5, maggio 1958, p. 300-303.) (8811) 
ARENA, Romolo: L'Article 69 du Traité et la 
libre circulation de la main-d'oeuvre.(Texte 
italien original). 0 (Milano, Giuffrè, 1957). 10 p. 8 
(Congrès International d'Etudes sur la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Stresa, 1957: Recueil de communications, 25.) 
(4581) 
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Commission 
des Affaires Sociabes: Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4. 
Session de juin 1958. 
Rapport fait ••• sur la partie sociale du VIme 
Rapport général sur l'activité de la Communau-
té Européenne du Charbon et de 1 1Acier, par 
M. Alfred BERTRAND. (Doc. 21.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur la partie 
sociale du VIme Rapport général sur l'activité 
de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier, par M. G.M. NEDERHORST.(Doc. 30.) 
(1616) 
· BEZIEHUNGEN zum Ausland auf dem Gebiet des Ar-
beitsmarktes. 
0 (Bergbau und Wirtschaft, n 10, 1. Oktober 
1957, S. 572-574.) 
BOER, Paul de: ·Migration and readaptation in 
the European Coal ~nd Steel Community. 




BUITER, Harm G. : Naar een vrijer verkeer van 
arbeidskrachten. 
(De Metaalkoerier, 12 oktober 1957, blz. 2.) 
CESARIS, Benedetto de: La Mobilità della 
manodopera nell'ambito della C.E.C.A. 
(Mondo Economico, 15 giugno 1957, p. 27.) 
CIRCULATION de la main-d'oeuvre dans le cadre 
de la C.E.C.A. 
(Statistiques du Ch6mage et du Placement, n°6, 
juin 1958, p. 8-9.) 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Commission des Affaires So-
ciales : Rapports. 
(s.l., S.P.C.E.) 4° 
Session extraordinaire. 1. Novembre 1957. 
Rapport fait ••• sur la migration et la libre 
circulation des travailleurs dans la Communau-
té, par M. A. BERTRAND. (Doc. 5.) 
Rapport complémentaire fait ••• sur la migration 
et la libre circulation des travailleurs dans 
la Communauté, par M. A. BERTRAND. (Doc. 11.) 
(1616) 
(suite voir:ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE.) 
COMMUNAUTE EUROPE 
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Haute Autorité: Bibliographie relative à la 
mobilité interne et aux migrations internatio-
nales des travailleurs. Bibliographie Uber die 
inl~ndische Beweglichkeit und die internatio-
nalen Wanderbewegungen der Arbeitnehmer. Biblio-
grafia relativa ••• (etc.) Bibliografie met be-
trekking ••• (etc.) 
(~uxemboùrg), C.E.C.A.,(1958). 373 p.(multigr.) 
4 . (8361) 
COMMUNAUTE (La) Européenne du Charbon et de 
1 1Acier. Emploi et apport de la main-d'oeuvre 
italienne. Synthèse de la première période 
./. 
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quadriennale de la C.E.C.A. 
(Documents de la Vie Italienne, n° 24, juillet 
1957, p. 1719-1726.) (3244) 
CONFERENCE EUROPEENNE DES POUVOIRS LOCAUX.Com-
mission des Affaires Communales et Régionales-. 
Strasbourg: Rapport et demande d'avis sur les 
problèmes locaux suscités par l'ouverture du 
marché commun du charbon et de l'acier et par 
les activités de la C.E.C.A., présentés au nom 
de la commission ••• par M. RADIUS. 
(Conférence Européenne des Pouvoirs Locaux. 
Documents et textes adoptés. 1ère session, 
12-14 janvier 1957. Strasbourg, 1957. p.15-28.) 
(3242) 
DELPEREE, Albert: Les Déplacements de longue 
durée des travailleurs des mines entre les six 
pays de la C.E.C.A. 
(Le Progrès Social, avril 1957, p. 25.) 
- L I Organisation des mouvements de main-d.1 oeuvre 
dans la Communauté Européenne du Charbon et de 
1 1Acier. (Texte français originaô). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 60 p. 8 
(Congrès International d'Etudes sur la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de 1 1Acier. 
Stresa, 1957: Recueil de communications, 19.) 
(4581) 
ERSTER Schritt zur FreizUgigkeit. 
(Europa Brücke, Januar 1958, S. 11-12.) 
EUROPESE arbeidskaart voor E.G.K.S.-arbeiders. 
(De Mijnwerker, 7 september 1957, blz. 6.) 
FREIZUEGIGKEIT der Facharbeiter in der Montan-
union. 




GIRARD, Alain: L'Homme et les pouvoirs dans 
les migrations de main-d'oeuvre.(Rapport pré-
senté à l'occasion de la Journée Européenne 
1957 de l'Union Internationale des Villes et 
Pouvoirs Locaux.) 
(Les Pouvoirs locaux et l'intégration écono-
mique européenne. La Haye, 1957. p. 16-36.) 
(2472) 
HAMPEL, Gustav: Einwanderungsgesetzgebung und 
innereurop~ische Wanderung. Die rechtlichen 
Regelungen der Zulassung ausl~ndischer Arbeit-
nehmer in fUnfzehn europ~ischen Staaten. 
Kiel, Institut fUr Weltwirtschaft, 1957. 
V, 451 p. (multigr.) (bibliographie) 
(Institut fUr Weltwirtschaft an der Universit~t 
Kiel.) (8099) 
HANEKUIJK, Dani~l: Het Recht op vrijheid van 
migratie. The right of free mobility. (With 
summary in English.) Proefschrifg ••• 
Leiden, Sijthoff, 1957. 136 p. 8 (bibliographie) 
(Thèse. Univ.Utrecht. 1957.) (4225) 
HONSBERG, Daniel: Die Arbeitskarte der Montan-
union. 
(Soziale Sicherheit, n° 10, Oktober 1957, 
s. 298-301.) 
INTRONA, Sotir: Mercato comune e liberalizza-
zione della manodopera6 (Italiani nel Monda, n 6, 25 marzo 1957, 
p. 5-9.) (678) 
LEGA, Carlo: La Liberté de circulation des 
travailleurs dans les pays de la 11 Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier". (Texte 
italien original et traduction r;ançaise). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 34 p. 8 
(Congrès International d'Etudes sur la Commu-
./. 
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nauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
Stresa, 1957: Recueil de communications, 8.) 
(4581) 
LIBERA (La) circolazione dei lavoratori tra i 
paesi della C.E.C.A. 
(Relazioni Internazionali, 31 agosto 1957, 
p. 1036.) 
MIGRATIONS provo~uéeset problèmes sociaux de 
mobilité ouvrière. Etude exécutée pour la Com-
munauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
(Par Paul Minon et Fernand Demet~) 
L;ège, H. Vaillant-Carmanne, 1956 •. VIII, 112 p. 
8 (bibliographie) 
(Travaux de l'Institut de Sociologie de la Fa-
culté de Droit de Liège, 5.) (1500) 
MOBILITE (La) de la main-d'oeuvre. 
(L'Echo de 1 1Industrie, 12 janvier 1957, p.1-2.) 
NATZEL, Benno: FreizUgigkeit der Kohlen- und 
Stahlfacharb~iter. 
(GlUckauf, n 39-40, 28. September 1957, S. 
1236-1237.) 
REVERDITO, Roberto: L 1 Emigrazione 
e la posizione dell 1Italia. 
(Rivista Internazionale di Scienze 




ROUSSEAU, Marcel: La Libre circulation des 
travailleurs sur le territoire de la C.E.C.A. 
(~ouvelles Européennes et Mondiales, suppl. au 
n 79, novembre 1957, 13 p.,ann.) 
ROY, Francis :L'Adaptation en Lorraine des 
mineurs du Centre-Midi à la suite des opéra-
tions de transfert. 
Paris, P.U.F.,(1957). (p.235-268) 8° 
(Extr.de: Institut National d'Etudes Demogra-
phiques. Paris: Région Languedoc-Roussillon • 
. /. 
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Economie et population. Paris, 1957.) (8316) 
SCHLOESSER, W.R. : FreizUgigkeit fUr Westeuro-
pas Montan-Arbei~er. 
(Bergfreiheit, n 9, September 1957, S. 416, 
419.) 
SIEBRECHT, Valentin: Libre circulation de la 
main-d'oeuvre. (Texte allemand original et tra-
duction française). 
(Milano, Giuffrè, 1957). 38 p. 8° 
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